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Martes 26 d€ marífo <Se IP1?^. Santos Braulio y Oásttilo. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
KM 
v ADMINISTRACION 
B I A K I O D E L A H A R I N A . 
Habiendo fallecido el Br. D Felipe Fer-
n&uiUz , con oata fecha he nombrado al Sr. 
D Alvaro Snároz, Agente del Diario de la 
Marina en ARIÍIOS, y con 61 ee entenderán 
loa Sr<>8 auonrltorea á este periódico en dl-
chn localidad. 
Habana 25 do marao de 1889.—El Adml-
nla'rador, Victoriano Otero. 
SERVICIO PARTICULAR 
DKL 
OIA.RIO » B I I ÍA MARffNA. 
a>. o iaa io n« t a MAHIMA. 
BÁbtaa 
T K 3 L B a R A M A S D B H O Y . 
-Ston F unciscoiOali/ornia), 25 fie/ 
mareo, á l a a S de la mañana, s 
L a r e f i n e r í a amer icana h a subido 
• I p rec io do todoa los a z ú c a r e s en 
n n cuarto de centavo, y l a de C a l i -
fo rn ia los h a sub ido t a m b i é n e n u n 
octavo. 
Nuova-York. 25 de mareo, á U u ) 
8 2/ 15 ms. da la mañana, s 
Se aaegura que todos los tabaque-
r o o per touoci»: i t a » A l a U n i ó n t ra-
t a n de orgonizarae de una m u ñ e r a 
m i a complu ta , con objeto de provo-
car una bue ga gene ra l y pedi r au-
m e n t o do sa lar io . Dicose que des-
do U ú l t i m a hue lga los fabr icantes 
h x n v u e l t o A rebajar los sueldos. 
M u c h o s comerc ian tes de Mueva 
7ozk, h a n propuesto crear una aso-
e l a c i ó n que t iene por objeto aumen-
t a r e l comerc io quo ex is to ent re Es* 
p u f i A y loa Eatados-XJnidos. 
Londres, 25 da mareo, (t k u í 
8 y 40 ms. de la mañana, s 
E l Gobierno ha pedido a l S u l t á n 
do M a r r u e c o s una i n d e m n i z a c i ó n 
de 5 0 , 0 0 0 l ib ra s es te r l inas por e l 
asesinato y los robos comet idos en 
Cabo J u b y , s i tuado en la parte No-
roeste de l A f r i c a 
La Haya, 25 de mareo, á las 
9 de la mañana 
E l S e y de H o l a n d a se encuent ra 
e n t a l estado de aba t imien to , que 
n o »e da cuenta de nada de lo quo 
l e rodea . 
Romn, 25 de mareo, d las) 
9 y 8 ms. do la mañana, S 
D í c e a e quo en breve se p u b l i c a r á 
una E n c i c l i a u ¿UrJgida A los n a c i ó -
nos o u r o p e a » , en la quo Su Sant idad 
e l Papa a p e l a r á á las m i s m a s para 
el arreglo an d e f i n i t i v a do l a 
t i ó n t u m p o r a l . 
i ondrs 25 de mareo, IÍ las } 
9 y 20 ms de la mañana $ 
Dícowo quo E m i n P a c h á ha dorro> 
tado 4 seis m i l par t idar ios del M a h -
d l , ma tando á la m a y o r parte de 
e l los . 
Nueva York. 25 da m a m . alas) 
9 y 40 m«. de la mañana \ 
L o s p e r i ó d i c o s de eata c iudad pu-
b l i c a n u n te legrama de M a d r i d , a-
nune iando quo so ha presentando 
e l c ó l e r a en Zamboange, en F l l i p l -
ñ a s , ocasionando hasta la focha u n 
crecido n ú m e r o de defunciones. 
París. 25 de mareo, á las } 
10 de la mañana. \ 
Eatando comiendo e l genera l 
Bou langer le a c o m e t i ó repent ina-
mente u n desmayo, alendo acompa-
ñ a d o á s u casa por v a r i o s de s u s 
amigos . Se dice que d icho accidente 
carece de impor t anc i a . 
Madrid, 25 dg mar «o, las \ 
8 de la noche, s 
8. M . l a Ra ina Regente, acompa-
ñ a d a de los Sres. Pres iden te de l 
Consejo de M i n i s t r o s y M i n i s t r o de 
Eatado, han sal ido hoy á las s i e t e 
p a r a San S e b a s t i á n . 
L o s Sres. Sagasta y M a r q u é s de 
l a V e g a de A r m i j o s a l d z á n á r ec ib i r 
e n l a f rontera á S M . la Pe ina V i c -
t o r i a de I n g l a t e r r a . 
E n e l Consejo de M i n i s t r o s cele-
brado hoy, el M i n i s t r o de XTltramar. 
propuso que sean sometidas á l o s 
t r i b u n a l e s las i r regular idades co-
met idas en u n expediente sobre 
cont ra to de serv ic ios p ú b l i c o s p a r a 
F i l i p i n a s . 
E l Gobierno, teniendo en cuenta 
conaidaraciones m u y a tendib les , 
h a resuel to no hacer nada en este 
sentido. 
E l M i n i s t r o do U l t r a m a r se mues-
t r a m u y disgustado con esta 
l u c i ó n . 
cues 
reso-
T B X J B G B A M A S C O M B H C I A L B 8 . 
Nueva York, marzo 98t illas 5\ „ déla tarde. 
ün^íw espuaolus. « 915-82. 
Centenon, á 84-90. 
UoHcaonto papel comercial, m djy., 4 ^ a 
0 ^ por 100. 
CamnloM íobro Londres, 00 djv. (b«nunero«) 
al>4-H5?á cts. 
Idem Hol)n« Parí*! 60 drv. (bauqneros) á 6 
francos 18^ cta. 
Idem Hobro Uambcrgo, 60 div. (bananeros) 
a 5)0'j. 
Bonos rosrlstradofl do los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 180 ex-Inrer<fc. 
Conf rífniras n. 10, pol. 06, a 6 k . 
Centrírn^as, costo y fleto, a S.lUilfl . 
Rognlarubnonronno, do 5.7(16 a 5.9il6. 
lEdcar de miel, de 5 a 5^ . 
El mercado firmo. 
WleloB, á 25. 
Manioc* (Wücox) ou tercerolas, A 7.67Jí. 
Uarlna patent Minnesota, 87.70. 
LAndreét marzo 23, 
ladear de remolacha, á l f»i l0^. 
ktrtPMr centrirncra, pol. m , A 17(6. 
Idem recular refino, fl 14|6. 
CoitHolIdados, a 97% ex-Intertfs. 
(Taatro por ciento espaflol, 74% ex-la-
leráia 
Desononto, Banco de Inglaterra, 8 p»r 
100. 
PttrtB, febrero 23, 




Nueva York, marzo 23, 
Existencias en manos hoy en Nuera-Tork: 
278 bocoyes; 578,000 sacos. 
Contra existencias en Ignal fecha de 1888: 
8,161 bocoyes; 1.516,000 sacos. 
(Queda proh ib ida la r e p r o d u c c i ó n 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l ar t , 3 1 de la Lev de Propie~ 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GBNXBAL X » MARINA D X L 
APOSTADBRO DB L A HABANA. 
Dan Joan Martínez Illeooaa y Egea, Con 
traimlranto de la Armada, Oomaudante 
Oeneral del Aposcadoro y Eeonadra, etc., 
eto. 
Ds aonerdo con el 8r. Auditor interino 
del Apostadero D. Miguel Saárea V. y Blau-
oo, he diapneatu qno la viaita general de 
preaoa anjetoa á la Jurisdicción do Marina 
y que debe precederá la fiesta de la Sema-
n a Mayor conforme á las leyea, tenga lugar 
el martes 9 de abril próximo, 4 laa ocho de 
l a m a ñ a n a , empezando por el Pontón "Her-
n á n Cortó»" y ooncluyóadola en la Cárcel 
de esta ciudad. Déuaa laa órdenoa oportu-
nas á la Mayoría General, á las Comandan-
oiao de Marina y Ayudantía» donde existan 
presos, particípese al Sr. Flcoal del Anoa-
t a loro y pnbllqueae en la Gaceta OJlcial y 
D I A R I O D B L A MARINA para general r n 
noolmleuto. Habana, 20 oo ma:zr> de IS89. 
—Juan lllesoan.—Mlgotil Scáres V. y Biaa-
oo.—Anta mi—Joeó Granados. 
£ • copla.—El Secretarlo de canaaa. Josó 
Granate 3-33 1 
NEGOCIADO DK INSCRIPCION M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A I t 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
DUpaeato por ol Exorno. Sr. Comandante General 
df>l Apoat .dero que empleoen los examenei do ma-
qainlitaa navale*, qno previene el R-glamento de loi 
mlimoi. on la Comandancia do Ingenleroi del Arao-
nal ol <1fa 10 d il mns entrante, se anuncia á fin do qno 
loa Indiv'dnoB de oata claio qaa deseen sor examina-
dos, preaenton á S. V. an* Imtanotae debidamente do • 
onmo tadaa antes del dU 80 del corriente, qno OB el 
último en qno ser&n admitidas. 
Habano, 31 do mano de 1889.—.£m« G. Oarbonell. 
8-83 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Bl miércoles 27 del corriente mes, á las 12 en punto 
do su mañana, previo un contoo general v escrupuloso 
exi tmen, so Introducirán en su respectivo globo las 
777 bolos qua se extrajeron en el anterior sorteo, que 
coa Un 16,223 qno existen euet mismo, completan las 
17,000 da qno consta ol sorteo ordinario número 
1,29*. B l dia 28, antos del sorteo, so introduci-
rán laa 777 bolos do los premios correspondientes al 
mismo sorteo, y quo con las 13 aproximaciones, for-
man el total da 7̂ 0 premios. 
Bl )aoves 28del mismo, á las siete en punto de la 
maQana, se verificará el sorteo. 
Dnrante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo, podrán 
posar 4 esta Administración los Sres. susoriptores á ré-
cogorlos billetes qno tengan suscritos corrospondiontes 
al sorteo extraordinario número 1,29R; en la inteligen-
cia do quo pasado dicho término se dispondrá do ellor. 
Lo quo se hace público para general conocimiento. 
Habana, IR de marzo de 1889.—El Administrador 
Central, A . B l Marqué* de Gavina. 
Administración 
Oentral de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día 38 dnl noriente mes, se dará principio 
ála renta do los 14,000 billetes de que no compone oí 
sorteo rXiraordinorio niimoro 1,246 mn no ha dn onl*-
bror á los siete de la monona del d ia 15 de abril del 
presente alo, distrlbnyóudoso el 7B por 100 de su va-
lor total en la forma oiguiente: 
Número JmporU 
dtpreviiot. de Jos premios. 
6 Panoe do Leita; R^rntlona y escolas. 
6 ítlonhottan: Nueva York. 
10 Manuela: Pnerto-Rloo ? cacalos. 
18 Bota: 
20 Hamn* d» HATrera: SI. Thomaa vuoalas. 
20 Pío I X : Barcelona j eacolos. 
80 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
P U E R T O D B JLA H A J B AIS A . 
1 de 500.000 
Ido 100.000 
1 do 50.000 
Ido 20.000 
1 do 10.000 
3 do 5.000 15.000 
50 de 1.000 50.000 
683 do 500 291.500 
9 aproximaciones do 1U00 
pesos cada una paro ios 
9 números restantes de 
la decena del primer 
premio 9.000 
9 Id. de 500 Ídem para los 
9 Idem Id'm Idem al so-
gando Idem 4.SCO 
Son . . . . 659 prnmlos. 8 1.050.000 
Precio de los billetes: ol enturo *100; ol medio 350, 
y ol vigésimo $5. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia 
Habana. 1̂  de marro do 1889.—Bl Administrador 
Uontrol, JSl Jfufflwrfe du Gamrin 
A D M I N I S T R A C I O N PKIN< I P A L D E 
COMUNICACIONES. 
Kelaoién >lo I» (.uirroipondenoij. purieneciente al me: 
de fsbru'o qua so h «IIa d'-'onid* en usta Admluls-
troulóa Oontr.l por f^ita é tasuficlenoia de fran-
qneo. 
Do loa c atrocfontis sesenta j dos cartas deteni-
dus en el referido mrs, quedan laa siguientes; 
II .ban*. ii? 244. I ' * A n a Rulz Moreno. 
Idem, u'.' 2IT, D N. M«rtlüei. 
• •: •>-, nV 265, I) Jo é l . Sotolongo. 
H«im, h? a6«. D? D^ oríS M*rií.ieí 
Cillnos, n'.'261. D Kiroo io Abril 
Ilabous, ii? 269 Sru Micaela Fiol 7 Fuertes. 
Idam. n? v i D. Joié Salsa». 
Idem, i:? iSS D? Antonia Sierra de Rodifguez. 
Ga«ii.j*r. 11? 2»!. D Ki.rlqno Rpj«8 y Anmburu. 
C. il 1 Sor, n" 293, t-'r Gaardalmucéa dol Oeste. 
Cl«nfo<g <«, n? 299, D K^úsel Qenor. 
Mitiusfa, n" 800, Sru Mercedes C D. Costa. 
1 Sogaa, L? SOR. D. Joté V»Us. 
Grau Can«ría, n? 3tv, D? S Irestra García. 
Lloret do Mar, n? 3\?, D B .taban Qi 
Habana, n? S'JO, D liaíucl Pimenteros. 
Item, n? 856, D B^f.-d Armon'.eros. 
Oiliues. n? Sdl. D. Jusqnfn ^ amacho. 
S\u Nlcolls. n? 3Í3 D KolKo Mmdoolc 
Matanzas, n? 3H2, l>, Jocé Suirez 
Qalrlcán, n? ««7, D lis ouno de dierra do la Cruz 
Mudin;n, n?S63. D Jutn O'Farriil. 
Goenabioo*. n? P91, D. Marcial San Miguel. 
Habana, n?3)4, Sra. Clara Sms. 
Cas'gav. n? 3^8, D Koseto Cueto. 
Managua, r.9 4C6, D Bartolomé Piedra. 
Habana, n? <14, D. l i f ol Menocal 
' le< fuegos, n? 41B, D P dro G ircí». 
Habana, n? 416, D. HAuuüo übap'e. 
NaoVA Gerona, n? 418, D. Ffi.ucUoo Ortlz. 
Jovall noi, L? 419, i; E toban Herrera. 
Habana, n? 420, D. Sor ni Sbanaon. 
Cárdenas, n? 432, U1.1 Kalicia Aoosti. 
Habaua, L'M'I . D. Urbano Sánohe* Creapo. 
Madrnga, n? 435, D. Florencio Saro. 
Cervantes, n? 441. D. José Djmíaguds Lima. 
Llmonbr, n? 449. D. Uiego Lamaúnd. 
Cienfaegos, n? 452, D" Petroe > Chapoten. 
Son Aütonlo. n? 453. D, José Foraándes Villa. 
Gü'r es, n? 466, D* Poionia Franco. 
G. Maourijas, n? 458, D? Amalla Camacho de Fer-
nández. 
Manzanillo, n? 461, D Bnrlqae Soriano. 
Bsré, n? 4»2, D. Leondro Borro. 
A fouso X I I , n? i'-'J, Juan Negrio. 
8. la Graudo, n? 474. D? Luisa e'áuchex. 
Cienfuegos. n? 4§2, D. Jnlián Vázquez, 
Habano, n? 49'. D. S- battUn Garda. 
.M>t<uz4s, n?-191, D. Manuel Dobano. 
S>ntH Ciara. 1.? 496 D? Cruz Alvares. 
Iskb.l, n? 503, D. Miguel Jonía Mollner. 
Manziblllo, n? 517, D. J . Gandarllla. 
Nautilo de las Vegas, n? 620, D? Justa Quintana. 
Banagüises.n? 521. D. Jaoobo Al -ns. 
Isabel, u? 5?3, D. Miguel Jonin M:liaer. 
Co!én, n? 481. 481, D. Leoncio Sánuhrr. 
Uérdtnaa, n? 526, D* Joief>i de la Fo López. 
Herradura, n? 631, D. Manuíl Crespo Nieves. 
Limonar, n ? 437, D. Trínqnilino Garda. 
S. dolao Vop s, b? 64\ D. Ramón Croché. 
Habana, n? 661, Indas-na eiquina á Barcelona (sin 
nombre.) 
O. Molina, n? 657, D. Ramón González. 
San Antonio de loo B.fios, n? 666, D. Norberto 
Mouéndcz. 
C. Huoao, n? 172, D Leopoldo del Pino. 
San Luis, n? 688. D? E euteria VlTanoo de Caro. 
S. ta Grande, nV 69(, U. Desideiio González. 
Punto Brava, n ? 602 D. Carlos Haruándoz Pórtela 
Kan Antonio. :>? 605, Susana Lemers. 
Ouan^Jay, n? 608. D Enrique Roj »s. 
Cabn, u? 611, D. Domingo Arozarena. 
A'.qufzar. u? 618. D. Enrique Domínguez. 
U, de Giilnos. n? 620, D? Atunoióu Lilorente. 
Santa Fe, n? 622, D. Fraudsao Doita 
Habano, n? 6^3, D. Jnan Garda. 
Habana, n ? 639, D. Félls de la C 
Cárdenas, n? 6H6, D. .ToiéSuárez. 
Calimete, n? D Féiix di la Cruz. 
S. de las V^gaj, n? 6t4. D í R o s a Vallodirei. 
O. Gli nas, n? 654, D. Froudsc Dorta. 
Guaao.'ibooa, c? 661, D? Clara Forrer. 
Hubana, n? 662, D? Csrldad S n Pedro. 
Idim, 11o 6̂ 8. Df Frano'soa R drlgurz. 
8. la Groi.d% n? 6V2, D. J j . é Perora. 
Habanx. n? 677, D. Antonio Govfn. 
P. do' Rio, n? 686. D. José María Gorben. 
San Miguel, u?687, D. Frauoituo Machado. 
Hou Jo^é de los Lajoi. i<? 689. D. Manuel MuOli. 
H>bana, 20 de m>>rzo de 1889—Bl Administrador 
Principal, J e sús M. Pefain 3 23 
TEIBUMES. 
Bdloto.—DON JDÍN LKON MÜROZ, Alférez de I n -
fantería de Marina do la Brigada de Depósito de 
este Apostadero 7 Fiscal nombrado do orden del 
Sr. Hojor General del mismo. 
Hallándome Instruyendo sumarla contra el mari-
nero de segando oíase del Depósito OTentual d é l a 
Bsouadra en el Arsenal, José Enrique Sánchez Rniz, 
por el delito do rapto, y habiéndose además ausenta-
do do esto plaza ol Indicado indiriduo y usando de 
lus facultades que me conceden las Ordenanzas de 
S- M., por esto mi segundo odioto, cito Uamoy empU-
SO al referido marinero para que en el término de 20 
días , á contar des lela publicación do ésto, so presen-
te en esta Físsalía, sita en el Arsenal, á dar sus dea-
cargas: en la Intellgenda que de no rerifloarlo así 
será Juzgado en rebeldfs. 
Ar«enal/,Habana 30 demarco de Juan León 
Muñón. 3-28 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES DB T R A V E S I A ; 
SE ESPESAN. 
Mío, 36 Vizcaya: Cádiz j escalas. 
m 26 Hutcblneou: Nueva Orleani y Manías 
— 27 Olivetto: Tampa y Cayo iluoso. 
M 78 Niágara: NuoTa-Tork. 
38 City of VVa-Wujclon: VM^OÍM-
m 98 Alexandro Bixlo: Harre y escalas. 
39 Panamá: Mueva-Tork. 
Hl Ponee de León: New-Orleans 
81 Alfonso I I I : Progreso y Veraonsi. 
Abril 1? Hanbattaai Nco»a-ycra. 
81 Arnolbo: Ijlvon>ool y osoalt • 
U u'lintou: Nuova-Orloans y cucbiU 
4 Saratoga: Voraorns y Moal t s 
aa 4 City o-. Alozoaf.ria: Nneva-York. 
4 Ciudad do Santander: Santander y esoolaa. 
6 Manad»- Pnerto-Rloo •• «suau. 
mm 6 Ardanoorraoh Glaacow. 
8 Hugo: Liverpool y oaoalss. 
8 Alicia: Liverpool. 
M 8 Buenaventura: Liverpool y escalas • 
_ 18 Sorra: Llvarpool y eaoatas. 
. U UoU: Halifax. , 
^ 15 Roajíp \f '"'••rrera* ^astbómaa y Modal, 
18 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
38 H . L VIllMrordo: PuMto-Rloo y osaaloa. 
SALDBlN. 
Mío. 37 Hutohlnaon: N. Orloaai y QSCÍÍSS. 
. . 27 Olirette: Oayo-Hnoio y Tampa. 
'2i Wügara: Toraei-us y rafta'.as. 
^ 28 "ity of Washbígton: Ncr»» York. 
w 38 Alexandro Blxlo: Versorus. 
w SO Vizcaya: Progreso y Veracrni. 
« 110 M. L . Villa verde: Pnerto-Kloo y eroalu. 
W -i.r J' AllawU: Nú.»'»» Korf 
Abil! 8 ClintoE: Nueva OrlQr.ua y oioalM. 
« « Saratoga: Nueva York. 
E N T R A D A S . 
Dia 131: 
De Liverpool y escolas, en 32 días vap esp. Emilia-
no, cap. Bengoerhe', trip 40, tona. 1,489, con 
carga general, á Codrs, Laychatey Cp. 
FUadelfia. en 17 diss bca. e»p. Gran Canaria, 
cap. Arocena, tr p 13, tona. 8M5, con carga ge-
neral, Martínez. Menéndez y Cp-
Liverpool, en 92 dias vsporotp. Pedro, cap. Len-
tiguez, trip. 38, tons. 165, con carga general, á 
Denlofou é hijo. 
Dio 26: 
Nueva-York, en 5 días, vap amor. Cl tycfAt-
Atlanta, cap. Hsusen. trip. 40, tona. 1,154: con 
carga gener' 1, á H'ds'go y Cump. 
—Mueva-Yoik, en 16 dias bsa. amor. Habana, ca-
pitán Rice de. trip. I I , tons, 617, con carga geae-
lal, á L V. Piacé. 
Bos'ó i: on 18 dias gta. amor. Rilen M. Gorder, 
cap. Tühnstono, trip. 9, tons. 619, con carbón de 
nok« y bocoyes vacíos, á Gabriel Sastre. 
— D a Panzacoia, en 6 dlan gta. amer. Georgas H . 
Ames, opp. Kashall, trip 8, tons. 421, con made-
ra, al capitán. 
S A L I D A S . 
Dia 24: 
Pora Nueva Yo1 k sn el vap. esp. B.üdomero Igle-
sias- cap. Cardona. 
Día 35: 
Para Cidlz y Barcelona, vapor esp. Bspaflo, capitán 
Peralei. 
Mevr^-.-ii'jutfí (!« )pa»fti«í«>». 
De N U E V A Y O R K , en el vapor am. C I T Y O F 
A T L A N T A ; 
Sr. D. Manuel Nogueirat 
D o L I V K R i ' O O L . , onel vap etp. P E D R O 
f>r. D. Jnan buárez. 
SALIICRCN. 
Para N U E V A Y O B K en el vapor-correo espsfi?! 
B A L U O M E R O I G L R S I A S 
Srea. D. Carlos tUb'.>ioii—José K losua—Carlos 
Novoa—Franclsao A I."f.l—Val. ntín D. Arlpe—Mr. 
Heibert Bameth—Mr. Williams Taylor—Juan Fede-
rico. 
Para C A D I Z y B A R C E L O N A , en el vapor-correo 
esp. KSPAIÍA. 
Sres. D. Jcró Ma'tfnez, esposa y un niño—José 
García—Mannd Casas— José AldnrlDe—Fernando 
Asonólo—Ramón Arlut—Juiefa Díaz y 2 hijos—José 
Rdz—AotODio G3*s—Vltfwto Hurtado—Ana Ruis— 
R isa Castro }° 4 bijoa—Joié LópeK—Soledad Buiz— 
Te-esa Clcet—Carl íad Jiménez—Manuel Abenza— 
Fjlgincio Ibarra—Folipo Venero—loso Fornfindez 
—i.- bol Oaríív—Vhleutt" Vida'—Jaime Roaellis— 
J-isé M? Enera, esposa, 5 h jos y ana criada—Josefa 
Quenada y 5 hijo^—B nbli C*oier j- 4 nifios—Manue-
la «ollots r 8 1 II'IOM—U,,n n.-i Do-i.Í!i<aez > 2 hijoa— 
Muiía y ConcepdAn Muloz— Abslardo Jurdano— 
'oté de la Acefi-—Jo>é ^ierra—V'omte GaniU-z — 
A- gel Fernández—Jo«é Volasco—A aculo Ab cu— 
Antonio Sorttla)—M^'lldo Alc-z.r—Emilio Hor-
«andez —P ilro Sane—Bonifacio Snírez—Tomi» Me • 
r«loa y 3 ';:B.IÍ—\t,toiilo Toral—Joíé Fiî r-go— 
Franciso Mufi- z—Munuel R im»l—Antonio G UurJo 
—Antonio Alonso—Msnudu F«rnflndez—Balvádbr 
Carrxoso—Lntgardn López—%IMÍB Figusrolo—^do 
m^aS sargentos, 48 cabo* y soldados ; 3 confinados. 
NEW-Y0RK & CUBA. 
Stoam Ship 
S A B A N A Y N B W - T O R K . 
L O S HSBMOSOS V A P O B B S D B B S T A C O H -
PAHZA. 
Saldrás oosio sigue 
l9m m i é r c o l e 0 á l a s 4 d« l a tasrda y 












fines l la caro. 
Paro C A N A R I A S 
Haldrí el yrln-.'jr» do abril I» barco espafiola G K A N 
CANARIA. c%<itán Aro-ana- Admite earga á floto 
f pasajeros. Sus oonoigo&tarlos, O'Rellly n. 4. 
T a m p a (Florida) 
C a y o H n e s o 
C h o r t B o a Ztaut<a-
Í ' A S A T A M F A (PLORXDA. ) 
<?OTirBfl(lAI.A HK TAVO-HUBííO. 
\M¡S faonnoso* y rApUo' vopo- da •><>« líuoo 
O I - I V B T T E , 
ifkfUÁn M e XLtxy. 
M A S C O T T S , 
Saldrá á ia añado la tardo, 
tlarán loe vlajoi en e> >'>rdeu flgulente: 
O L I V B T T ' S , . can. MoK3>. MiércolM Mzo. 6 
O L I V E T T a . , cap. Me Kay. Cábado « 9 
OLIVJSTTK. . cap. Mo Kav Mléroclos ^ 13 
O L I V R T T B . 'a?. Mo Koj Sábado » 16 
U L 1 V B T T B . . cap. MoBay. Miércoles 30 
O L I V B T T B . . cop. Mo Kay, Sábado « 28 
O M V K T T B . . cap. Mo K a j . Mlérooie» ^ 27 
O L I V B T T S . . wjf. Me Kay. Sábado . . 80 
Bn Tampa hacen conexión con al SonthFlorida 
Kollval (fetrosarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con loe do las otras emprntaa ameri-
cana'* de ferrooorril, proi<oi cionondu viaje por tierra 
ioid» 
VAT.PA A 8AMFÜR», iAKCtüONVILLB, SAN 
AGUSTIN, 8AVAKAIÍ. CHARLKSTOIf , W I L -
M1NOTON, W A M I l l t t G l O N , B A I . T I M O R B . 
l ' H I L A D E L P H I A , HB' .V-VORK, BOSTON, AT-
LANTA, NÜEVA-OIU.EANS. M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O . D K T R O I T 
y todas laa dudado» Imuurtoatea dr los Estados-Cui-
dos, como también por d río de San Juan de Sanford 
á Jacluonvlllo y puntos ir.totmedios. 
He dan boletas do viajo por estos vaporea en cone-
xión con laa líneas Anchor. Cnnard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutooher Lloyd, B S. C?, Hamburg-
Amarloan, Paker, C", Monoroh y State desde Nueva-
York para lo» principales puertos de Buropa. 
Se venden bllletos de ido y vuelto á New-York por 
C90 OBO americano. 
Los dios de solido do vapor no se despachan pasajes 
lespués de las once de lo mo&ono. 
L a correspordenol a ee recibirá únicamente en la 
adminiatración General de Correos. 
De más pormenores impondrán ana coudgnatarlor, 
Mercaderes 35- L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Hashageu, A.-vuto de1. Bste. S61Broad7ay, 
Huavo-York. 
n « 4 8 7 «H41U 
- C E 
l P I Y C, B A H C S I O K Í . 
Cristóbal Colón 2,700 tons, Hernán Cortés 3,200 „ Fonce de León, • • • • • • • • 3,200 „ 
V a p o r 
P0NCE DE LEON, 
C a p i t á n L L O R C A . 
Este magnífleo buque saldrá fijamente el 
6 de abril próximo para 
S a n t a C z n z d o Tener i fe , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i » , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, quienes obtendrán un 
esmerado trato. 
Informarán, C. Blanch y Comp.—Oficios 




A N T E S 
D i A N T O N I O J M Z Y CP. 











C I T Y O F A L n X A N D B I A ~ . . . . 
MANHATTAN 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F C O L O M B I A . . . 
S A R A T O G A . . . . . . . . . . . . . 
OITY O F A T L A N T A . . 
NIAGARA 
áCANHATTAN^ M . . . . 
C I T Y O F A L B X A N D B I A 
l e» i n o r e s y los s á b a d o s á laa 4 de 
l a tardw». 
OVXV O F C O L U M B I A . . . 
ÜITY O F WASHOKSTOK 
SIA-FATOOA . . . . . . ^ 
O I T Y O F A T L A Í Í T A « . — 
MIAGABA 
MANHATTAN 
O r t ? O F A L B X A N D B I A ^ . . . . onrr ov C O L C M B I A . . . 
C I T Y O F WAIÍHINGTOK 
O I T Y O F A T L A N T A . , -
filstos hermosee T.ipores tan bien concoideo por U 
r a p í d e a v s e g n r l d a d d o s n f l T l a J d S , tienen ezoelentes co-
modidades para p&sajeroa en sos espaoloss» oámaru. 
También ae llorón abordo excelentes cocineros es-
palióles y franceiea. 
L a carga se recibo ea el muelle de Caballería hasta la~ 
rispara del dia de la salida y se admite carga pana I n -
glaterra, Sambargo, Bréman, Amsterdam, Botterdacv. 
Harre, j Ambére*, coa oomoimlentoi directos. 
L a uok'rxpondenola se admitirá dniuameuta «n la 
AdminitracioaQeoaral de Correos 
¡3o dan boloUs de rlaje per lo» rapore» do eatr línea 
dlrootwnente á Lirerpool, Londres, Southamptor., 
íinrro y París, in oonexifn .»n la linoa Cnnani, 
Whlts Star y con especialidad con la L I N E A F U á N -
CBSA par* TÍAJA* redondeo y combinados cío:; las 
lineas do Kaídre 7 la HRba:i.-v y HBTT York y c! 
iarro. 
Isino» antÉ"» N o w - T o r k y C i o o l n e » 
ROS», «on o s c i l a en XTassau y Sar.-
t iaso de Cíabai, i da y m o l t a . 
HPL01 bemoBOi raperoa <ít hle/jo 
«piiAa UOLTON. 
aapMn A L L B N . 
ailiin «n le forma slgnlento: 
De Nueva-York. 
. . . . Marzo... aABWAaoL 
ai íSNFCüGOS .„ 
ti 
28 




•í A.OT1AGO mkÜémim . . . 
í t e SRutJ^go duba, 
.'-.mPT/^aos; . . i» 
SANTIAGO 80 
•:.>?' r-.;«|n i:or «.rabas l l n e M a opdr tn del yiejpK-
y%r» KcbMi d i r lglroa & LOOltí V, JPLAC'K. 
Obrapla n? » . 
O» mis aoraenorae fanpoadrfa ê as oons l ica ta r l '»» 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o » r l a j e s a B u r o p a , V e r a c m x y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Ber&n tres ríalas censuales, saliendo los rapores da 
tste pnertn y del de Kow-York loa dlaa i , 11 y 24 da 
oada mes. 
NOTA.—Ksta oompafila tiene abierta una póllsa 
flotante, así ? u a esta línea como para todas las de-
mis, bajo la ccal pueden asegurarse todos los efectos 
on? so embartitiMi en sras raporo».—Habana, 13 de 
marao <t» l»«> —W - 'Al .vo V 0«dos M. 
• 20 313-1B 
Compañía General TrasatlántlRa de 
vapores-oorroos franceses. 
^ara Veraorns directo. 
Raldri para dicho puerto sobre el 28 de mareo el 
•apor 
ALEXANDRE B I X I 0 
c a p i t á n DT7PONT. 
Admito carga & flete y pastores. 
Se adrlerte á los seDores importadores qno las mer-
0tudas de Francia Importadas por estos vapores, pa-
gan Iguales dorochos une importadas por pabellón 01-
pafiol! Tarifas mny redneidas con conocimientos diroc-
lo J de todas las dudados importantes de Francia. 
Los seSores empleados y mi 11 tarea obtendrán résta-
las en rlajar por esta llue» 
De mis pormenores Impondrán Amargura D. 
Qousiitnatarioe, B B I D A T . MONT'BOS y Cp. 
888 IH-l i 191-11 
Para Nueva Orleans con escala en 
Cajo-Hueso y Charlotte Harbor. 
Lo» rapur<u úe esta !i;:ca aaldr&n de la Habana to-
los loa miárcolrs á laa 4 d« la tarde en ol orden si 
H U T C H I N S O N . Cap Bokor MMrcoIes Mao. 13 
C L I N T O N Staples . . . . Sn 
HUTCHINSON. . . Baker . . 27 
Se itdaiOttB ^asaje/oa y o- g» para low pe >tos arrib 
meuctouadcr y parí San Fra^cüco de Ouiifornla 
:<ecBx. 'h.:ti boletas de pataje para Hong-Kcng (China. 
Rw? m-Ji pormenores diriglrae i, loa oonsignatiirio» 
L A V / T O N HICRMANOH WA... ft toTM ÍW 
o 9*0 ' M 
DE JLA 
m A S T O S I O J O P E Z Y CP. 
EL VAPOR-COEEEO 
H . L V I I U V E R D E , 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nneritas, Gibara, Santiago de Cubr, 
Ponce, Mayagliei y Pnerto-Bico, el 30 del corriente 
á las 5 de la tarde para cuyos puertos admite pacajeror 
Becibe carga para Pone3, MayagUet y Pnerto-Bloa 
hasta el 28 Inclnslre. 
NOTA.—Bsta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo Ĵ i cual pueden asogurarsa toaou los efectos que so 
embarañen en sus vapores.—Habana, 21 de marso 
do 1889.—M. C A L V O y C P . , Ofloios 28. 
119 312 -IB 
B l v a p o r - c o r r e o 
V I Z C A Y A , 
c a p i t á n O A R C I A , 
Saldrá para P B O G B B S O y V E B A C B U Z el 80 do 
mano, á <&* dos do la tarde, llorando la conospon-
doncia pública y de oficio. 
Admita carga y pasajeros parr. dichos puertos. 
I/os pasaporte* ra eulregariln al recibir los billetes 
do .̂-eajo. 
Laa pdlixas da carga se firmarán por los consignata-
rios antas do correrlas, sin cuyo requisito serán solas 
Bodbe oarga á bordo hasta d día 28. 
De máa pormenores Inrondráa sus oosdgnatarios 
M. OALVX) Y C P . , Otalos tü. 
\ IB 812-18 
Línea de Colón* 
Combinada con las compañías del ferrocarril do 
Panamá y rapores de la costa Sur y Norto del Pacífico 
S A L I D A . 
Dolo Habana... . 
. . Bgo. de Cvba.. 
. . Cartagena..... 
Colón 
- Puerto Limón. 
•lía 20 
. . 28 
. . 26 
. . 28 
_ 29 
RETORNO. 
L L E G A D A . 
Sgo. de Cuba., día 23 
Cartagena..... . . 26 
Colón 27 
Puorto Limón. - 29 
C . i l o n . _ SO 
C o l o n . c » . . . . . . . . día 
Car.ugena'. . . . . . . . . 
Sabanilla 
Santa M a r t a . . . . . . . . 
Puerto Cabello... . . 
L t G u a i r a . . . 




Corulla . . 
Santander..... 
Havre . . . . . . . . „ 6 
Y llega á Carta-
gen» 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta— 
. . Pto. Cabello.. 
. . L a GnairA.. . . 
. . Penco. . . . . . . . 
Mayagfios..... 
. . Pnerto- Sloo . . 
. . V i g o 
. . C o r u ñ a . . . . . . . 
. . Santander..... 
. . H a r r e . . . . . . . . 




. . 11 
M 12 
. . 13 
. . 29 
. . 80 
. . 81 
mm 1 
- 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacido 3, 
Colombia y Venemela, para la Habana, se efectuará 
en Puerto-Bieo la vapor-correo que procede de la 
P as Insula y al repor « . T: Villtmtrd*. 
V r n». 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
FiniUos, 8aenzyComp< 
Empresa de vapores de Menéndez y C* 
Vapor G L O R I A , 
C a p i t á n B o m b í , 
Con motivo do sor din fektlvo el p óxlmo lunas este 
buque demora ta salida de Batabanó para Cienfuegos, 
Trlr i «al v Tonas, 
Hasta el miércoles 27 por la noche. 
Beoiba ca, ga el martes 26 
L i s Eefiores pasajeros d e b e r á n tomar el tren que sa-
le de la e»tacióa d Villanueva á las 2 y 41) de la tar-
de del citado m óroo 'ei . 
Se despacha San Ignacio n. 22. 
8582 Sd-24 2a-25 
V A P O R 
Capitón UBBDTIBBAÜCOA. 
S A X i Z D A . 
Saldrá los miórooles de oada semuia, á las seis de la 
larde, del mnalle de Lúa, y llegarft 6, Oárdinu* y Bc -
Íua lo? viemrfl, y A Oaibarién los sábado* por la roa-ana. 
BBTOB2TO. 
Sftldrfl do L'nibarién para Cárdenas los domingos 
rogrciiaudo á la i/abana los martes por la mslana. 
NOTA.—Kr co^-.binaolóra coa «1 ferrocarril de Zr • 
sa, se despad>&u conocimientos efpeolales para loe 
parleros aéi Viñas, Ooloradot y Placetat. 
OTRA.—S-Undo en combinadúa con el ferrocarril 
de Chinchilla, ee despachan oouoclmiestas directos 
para les Quemados do Oiliuoi. 
Se despacha á bordo, é Informan O'BelUy n. &}. 
n *. y?* 1 M 
On .133 
Empresa de Vapores EspaSoles 
C O B R E O S D B L A S 
AJÍTILLAS Y TKASPOilTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DE HERRER A. 
V A P O R 
lANUBLITA Y 
c a p i t á n D B a l d o m c r o V i l a r . 
ttsto vftj cr saldrá «¡oeste pnerto el día 26 de marao i F^.oaVrU dTfa B¡hf¡! . ' 
IA 
V E R M O U T H DB T O R I N O 
¡ ¡FALSIFICACION!! 
¡Mucho ojo! E L VERMOUTH DE TORINO se está falsificando 
en Cuba con marcas é importadores supuestos, y muy particular-
mente en esta capital, según comprobantes que obran en 
nuestro poder. 
L a única casa que recibe directamente y expende el legítimo 
é inmejorable déla marca MARTINI E R08SI es la de J . Brocchi 
y Oomp., hoy Juan Brocchi, según escritura pública otorgada en 
Turín ante escribano. 
Tan audaces son los falsificadores, que tienen agentes con el 
encargo de recoger botellas vacías del VEKMOUTH TORINO para 
llenarlas con un producto falsificado que venden por legítimo. 
Según reconocimiento y Certificación expedida por el Labo-
ratorio Bacteriológico de esta capital, que obran en mi poder, el 
único Vermouth que reúne las condiciones higiénicas y de pureza 
excepcional en su preparación es el de los Sres. MARTINI E 
RO88Í, DE TURIN. 
L a única manera de evitar tan perniciosos abusos es dirigirse 
directamente á mi casa, Industria 138, Telefono 1210. 
PROPAGANDA as 
Z u l u e t a 
,«r.|UO. LITERARIA 
B H O C C m . 
alt 13 IMz 
BANCO DEL COMERCIO, ALMACENES 1)E REGLA Y FERROCARRIL 1)E LA BAHIA. 
BÁLANCE BN 31 DE DIOIEMBRB DE 1888. 
A C T I V O . 
5 Almacenes de Begla....$ 
{ Casa del Banco 
i las 5 de tard* p¿ra los de 
Ctibara, 
M c j a r í , 
Baracoa, 
G t a u > n t á n a m o , 
G u i s a , 
CONSIGNATARIOS. 
NnsTltss.—Sr.D. Vicente Bodrípio», 
Olbara —Sroe 'Mlva y Rudrfgea. 
Maya;!.—3r*t. Q-an » Sobilno. 
Bsracia. —Mmií* j Comp. 
Quuntáir.o.—J. Baraof Comp. 
Cuba-—L. Bos y rí«n»p. 
Se devüáChAU por 8 0 B C I N O S D K H E U K B H A . -
8AN P K D B O 2«, P L é Z A D E L C Z 
1 18 312-18 
V A P O R 
Loa nuevos y magmücoa vapores, cons-
truidos con todos los adelantos modernos 
P I O I X 
d e 6 , 600 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n L L O R C A . 
C O K T D E W I F R E D O 
d e 5 ,500 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n GtORORDO. 
S a l d r á n d e e s t e p u e s t o e n l a í o r x n a 
s i g u i e n t e : 
El vapor PIO IX saldrá ol sábado 20 de 
Abril, á las castro de la torda, para Santa 
Cruz de Tenerife, Laa Palmas de Gran Ca-
naria, Cádiz y Barcelona. 
Admite posajeros y carga. 
Vapor CONDE WIFREDO, saldrá fija-
mente el 30 de abril, para la Coruña, San-
tander, Vigo, Cádiz, Málaga y Barcelona, 
con escalas eventuales en Qijon y algún 
otro pnerto del Mediterráneo. 
Admite pasajeros y carga. 
Informarán Oficios 19.—OODES, LOY-
OHATE Y Oí 
0310 137 y (B9 i 
s a a i t á n D. M a n u e l Zalvidoak 
Ect4 vnv.or sbldr¿ di.netamente para 
P a « i - t o - P a d 3 o, 
todo» loa martes 6. ln» 6 «¡e 1- tardo retornando por 
W u e v i t a i a . 
Admíte o s l a y pRBaJoros BI.-.; amonto para Pnirto-
Pa.lrrt. 
Se despachan por Sobrino ; de Herrera —San Pe-
• 2ft. pWa £A Laa. I 18 S U - I B 
C L A R A , VAPOR 
oaplUr. D. M A N U E L G I N E S T A . 
-Site hormofco y rápido T»por h i t i 
Via jes somanalea á C á r d e n a s , 8 a -
gua y C ^ i b a r i ó n . 
Sal ida 
Sn-ldr¿ da la Habana todo* lox sábados, £ laa seis de 
la tarde y ilngitrA 6 CABDEHAS y SAODA los domin-
gos, y á CABARIEN IIB Zuñes al aiuanoner. 
Rotorzto 
S'-1 v , ' d é CÁIBARIBN io.- mar íes dlreot&m en t« para 
la IIABACA al»a IX A* la mi>ñ.tu&. 
Ademán do las bnenas ccnJloiouM de este vapor 
para patajú 7 carga general, ue ' Ama la atención de 
los gansdorrs •' iai espeoiaieo qno tiene para el tras-
porto d-- ganaco. 
T a r i f a reformada. 
Vlrere» y ferreierln. 
* Círdora» 
C 0-20 
Materiales y ntensilios.. 
Ceja 
Docnmentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Caentas por liquidar.... 





















81 ̂ l . 365.690 21 
P A S I V O . 
17,000 acciones do lí $200. 
Caentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar... 
Contrato 20 Janfo 1883.. 
Denda amortizada 
Dividendos por pagar on 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de créditos. 


























NOTA.—Existen en los Almacenes de cuta Compa&ía 12.925 sacos, 11 bocoyes y 17,771 barriles de 
ozúcar y 28 968 mocs nlKiro.—El Contador Félix de la Vega.—Vto. Bno., García BuiM. 
BANCO BEL C0ME11CI0, ALMACENES BE REGLA Y FERROCARRIL BE LA BAHIA* 
BALANOE EN 31 DE ENEKO DB 1889. 
A C T I V O . 
Almacenes de Kegla 
Casa dol Banco 
Ferrocarril do la Bahía.. 
Materiales y utensilios.. 
C^ja 
Documentos on cartera.. 
Cuentas ol cobro 
Cuentas por liquidar 



























P A S I V O . 
17,500 acciones d $200.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas v u r i a a . . . . . . . . . . 
Dividendos porpagar.... 
Contrato 20 junio 1883... 
Deuda amortizada....... 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Sauoamiouto do créditos. 
Ferrocarril do la Babia 
c( recaudac ión . . . . . . . . 
Productos do 18887 






















NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compafiía 32,293 sacos, 28 bnooye» y 16.455 barriles do 
isúcar y 30,797 sacu. de abono.—El Contador, Félix de la Vega.—Vto. Bno.: 151 Director, García Buis . 
BANCO BEL COMERCIO, ALMACENES BE REGLA V PERKOCAIUtlL BE LA BABIA. 
BALANCE BN 28 DB FBBBUKO DB I899, 
á Sagná. li Caibarlón 
$ 0-20 
Cons igna ta r ios . 
Cárdenas. Src», Farro y Cp. 
Sagna; Sres. García y Cp. 
Caibariéc; Sreo. Alvares y Cp. 
Bn combinación con el f rroonrrll de la Chinchilla 
eite vapor adi itc carga directamente para los Que-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS DK H E R R E R A . 
San Pedro 26, ploxa de Lus. 
i~ia R 
etrai 
H;.>.fii. paKO^ por el osble, giran ietiasá con- j ... 
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
PhlUdelí-hlr., New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Beecelonr y drmáa capitales y oloda-
dos Imporlíntns do los Ettados -Unidos y Europa, wl 
nomo sobro i~/loc lo: pueblos do Kapafia y sus pcrU-
oannlu. •¡NU-l R 
L RUIZ & C' 
8, O ' R E I L I i Y , 8 
ESQUINA A MERCABERES 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letriwi «obre Londres, New-Yotk, New-Or-
leans, MiUfo, Tarín, Boma, Vcnecla, Florencia, N&-
poier, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen. Hambnr-
£o. Paría, Havre, Nontes, Bórdeos, Marsella, LUle, •yon, Méjico, Veracruz, San Jnr.n de Puerto-Kico,dB. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pcob'os: sobro Palma de 
MMIoroa, Iblxa. Manon, v Santa Crac de Tenorifé. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre M.tt&nzas. Ciriena:, Romedlos, Santa Clara 
Calbarlén, Scgna la Grande, Cienfueeos, Trinidad, 
S»notf-SpMtu8, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanlllo, Pinar dol Bio, Gibaba. Puerto-Príncipe, 
Namritzfl. «te. I) n 28 1KA-1 B 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla . . . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía. . 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos on cartera.. 
Cuentos al cobro . . . . . . . . 
Cuentas por liquidar.... 





$2.600.009 . . 



















17,500 accloneu de á $200. 
Caentas corrientes...... 
Cuentas var ias . . . • • •« 
Dividendos por pagar... 
Contrato 20 Junio 1883.. 
Deuda amortizada.... 
Dividondos por pagar on 
acciones 
Cambiou . . . . . . . . . . . . 
Saneamiento do créditos. 
Ferrocarril do la Bahía 
cuenta recaudación. . . . 
Productos do 1848 





















NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compafiía 77,401 sacos, 100 bocoyes, 15,792 barriles do azúcar 
y 80,787 ascos do abono.—Bl Contador, Féiix de la Vega.—V9 B ? — E l Director, García Ruis. 
C 451 » - 2 3 
GIRO DE LETKAS 
OÜBA NTHHf, 43 
1M..T K 
J . A. B 4 N C E S 
BANQÜEBO 
OBISPO 21, H A B I N i 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 4 
corta y larga vista sobre todas las prluui pales 
nlaza: y pueblos do osta I S L A y U de P D E K-
T O - R I C O SANTO DOMINGO y S A I N T 
T E O MAS, 
Sspafia, 
I s l a s S a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre l u principales plasai de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M á g i c o y 
l í o s E a t a d o s - U ' n i s o s 
21, O B I S P O 21 
r. n 2» 1RB-IK 
108. A GUIAR, 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR £L C^BLB 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
7 g i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nneva-Tok, NuoTa-Orleans, Veraorui, Méji-
co, San Juan do Paerto-Blco, Londres, París, Bur-
deos, Lyoa, Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñápeles. Ml-
Ifin, Genova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. 
Quintín. Dieppe, Tolouze, Veneoia, Florencia, Pa-
Inrmo, Turín, Meslna, ds, así como sobro todas las 
crpltaJoü. y pueblos de 
ESPAÑA E ISIiAS C A.NARIA8 
O 1118 1IW 
J.M.BorjesyC-
BANQUEROS 
3, O B I S P O 3 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLKANS, V E R A C R U Z 
M E J I C O , SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYAQÜEZ. IJONDRES, P A R I S B U R -
DEOS, L Y O N , UAYONNE, HAniBURGO, B R B -
MEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN, B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
E T C . , E T C . . A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S B I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S ESTADOS.UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S , 
l i l i 1R8-1J1 
B . F i m Y COMP. 
12. A M A H a T T B A 13 . 
E A C E N P A G O S P O B C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A OOBTA Y A L A U O A V I S T A , 
•obro Leñares, París, Berlín, Nueva-York, r de mis 
Élasas Importantes de Francia, Alemania y Estados-luidos; tti como sobre Madrid, todas las capitales da 
provincia y pueblos chicos y pandea d» Bipafls, 
lias B a l e á i s 7 Canarias. 
a n a i n - n r 
ANTICUA ALMONEDA PDBLIOA 
FUNDADA E N E L AÑO 1880. 
de S i e r r a y Ctomex* 
Situada en laealle dil Baratillo n. 6, esquina á 
Jut He, bajos de la L o r j a de vírtres. 
Bl martef 26, á las nneve, se rematur&n en el mue-
lle de San Francisco, con Intervención del Sr. Agen-
te de segQ'on marítimos am'rlcano, 1F4 sanos de hari-
na marca "CWno de Oro," procedente de la descarga 
del vapor Columbia, en el e.tadi en qno se halla. 
Ignalmeoto se romatirán el raléroolAs 27 < '-.a doce 
en esta véndela, •an intervención dol Lloyc Inglés do 
Londres: 
9 piezu gsnto marca Globo, de 29i ynrdas por 40 
110 ploxas nula ing'ess de 39 yardas por 40 pnlga-
dsn. 
13 docenas guantes de sedr para oeBora-
5 docenas mitones de seda n. '¿SI y 
84 millares agojás laglesas snrtldss del 4 al 10. en 
75 latas. 
Robans, 23 demarco de 1889—Sierra y Qó-nor 
3596 8-21 
Banco Espaflol de la Isla de Cuba. 
E n onmpllmlcnto do lo prevenido en el artículo 62 
de loe EíU'.utoF, y de lo acordado por el Consejo do 
Gobtuinn de! KKIHUI «II ID •«•IAn d»« eata fecha. •* 
convoca á los s ri.>ro- accionistas parala Juuta j- TU 
ral ordinaria que debe efectaarse ol día 29 de marso 
Srózimo venidero. & las doce de an mañana en la saL e sodonra del Kxtableoimleuto, calle de Agnlar nú 
moro 81; adviniendo qno solo re purmltirán la entrada 
en dicha sala& los ssnoroa acnlonUtiS one con arreg'o 
A lo dispuesto eu el uriículo 80 del Beglamento, pre-
senten la papelata de aaletoncla ^ la Jonta, de la noal 
podrán proveerse nn la Heoretr-ría del Banco desda e) 
ala 21 del mlimo marso en adelante-
Desde el mismo 21 de marso, también en adelante, 
de una á tres >!• la tarde, y con arreglo al artículo 81 
del Beglamento, so «atuf uin en laa dependenolae do' 
Banco las pregunta* que tei'g^n á binu hacer los se-
flores acolonlatas íacuitadua para asistir á las luntai 
general en —HaS(.n», 26 do fíbrero de 1889—Bl Go-
bernador, José Cánovas del Castilla. 
126 87-27K 
SOCIEDAD B8NEFI0A 
y de sooorros nintaos de la Habana. 
S E C B E T i R U . 
E l viernes 29 del oerrleuto mes, & laa ocho de la 
noche, en los salones del Centro GiUego, Prado es-
quina á Dngones, se celebrará junta general ordina-
ria para >'ar cuenta de los tranüjos del semestre, y 
extruordimula para eleuoión de Dirsctor, tercer vocul 
sapiente y vacantes que resultaren en el aoto así co-
mo psra la resolución de reforma que se propone en 
Tir ios auloulos del Beglamento. Lo que ae avisa á 
los sefloios sooies vor dlspodción 'del Sr. Presidente, 
rog&ndoiea >u puntual aslstenola. 
Habana. 23 de marz3 de 1889.—El Secretario-Con-
tador, Domingo Valdé* Urra. 
3613 la-26 Bd-26 
C O M P A Ñ I A d e l F E R R O C A R R I L 
E M T f i E C I E N F U E G O S Y V I L L A C L A B A . 
BBOKBTABIÁ. 
Habiendo acudido á eita Compañía D. Luis de 
Otelzs, oomo apoderado de D. Bnrnardo Vlilamil, 
herudero fiduciario y Albaoea de D Frtncisoo Mon-
teo, participando el extravío del Cupón ntfm. 1,946. 
de oincuentapesos, ano en los libros de la En>presa 
se halla inserto 4 nombre del Sr. Montaos, pidiendo 
se la provea i'e un duplíocdo, el Sr. Presidente ha dia-
pnefto se publique dicha s^iioltud en tros números de 
la "Gaceta de la HabanA"^ DIARIO DE LA. MARINA, 
para que se ezoida el duplicado, quedando nulo y de 
ningún valor el titulo extraviado, si en el término de 
quince días, á contar del último anuncio, no hubiere 
quion á ello se oponga.—Habana, marzo 20 de 18E9. 
— E l Secretario, Antonio «S1 de Bus lámante-
?62t 3-23 
Refinería de Azúcar 
de Cárdenas. 
No habiéndose realizado la Junta general convo-
cada en primero del corriente para el dia 11 dsl mis-
mo por no llenarse el cupo de la representación i un-
ciente de sefiores accionistas, so les convooa de nue-
vo como segunda citación para «1 día primero de a-
bril próximo en la oasa calle de Lamparilla núm. 22, 
4 la una de la tarde, debiendo prevenir á los referi-
dos sefiores que la Junta tendrá lugar ees cualquiera 
el número de los que asistan, de conformidad con el 
artículo 4? del capítulo 2? del Reglamento de la So-
ciedad. Lo que se pnbllea para ooBoolmiento de los 
Interesados. 
Habana, 21 de mareo de 18'9...E1 Secretario,!., 
Chía. C 456 5 S3 
CUERPO M ORDEN PUBLICO. 
ANUNCIO. 
Debiendo adquirirse paT.k •a Sección Montada del 
Cnurpo dn Ordon Páblloo 65brusR3 6 igaal número 
de aimuhtEas con la condicióa de que las primeras 
sean de cerda animal, sns tupas de piel do cardo y 
oon la curroKpondionte correa do si j s o l ó n ; y las se-
gundas do hierro dulce con puntu^aelus del mlcmo 
metal, con «n correa; se h^co público para que los 
que deneei) facilitarlas presertm modelos en díss no 
festivos y horas de 11 de 1 • mofi ma á 3 du la tardo en 
lo calle de Cuban. 21 donde so lullaulas cliolnas dol 
Cnorpo. 
Hubann, 23 de morro de 1889.—El Capltín Ayu-
dante Ccnrindante, Maximino Mean». 
C-468 r..2l 
AVISO. 
C o m p a ñ í a A l u m b r a d o C a b a n a d e 
d e Q - a s . 
E n cumplimiento de lo que prescribe el artlonlo 27 
del Beglamento A los fines que marca el 21, lu dis-
puesto el Sr. Presidente se celebre Junta general, se-
fiilsndo nara ella el 99 del actual, á las doce, en sn 
morada Teniente-Bey 71, y que se c'.te por este medio 
á los sefiores accionistas. Además so procederá opor-
tunamente i la elección de tras vocales propietarios y 
dos suplentes para la Directiva por hiber cum(illdo 
el tiempo reglamentario loa señores qno las servían.— 
Habana, 21 de m -rzo de 18H9.—Bl Secretario, José 
M? Carbonell y Bulz. 8600 8 22 
m n m m m u 
D E 
F a r z c - C a r x i l o a d e C a i b a r l e n á 
S a n c t i S p í r l t u s . 
SECRETARIA. 
Impresa la Memoria de las Operaciones de la Com-
Eafif J, en el afio de 1888, los Sres acclonistrj, qua no ayau recibido m s raapeativos ejemplares, pueden 
pasar á recoierlos á las eflDinas de la Empresa, enas-
ta Capital. J e s ú s Maiía 33, ó á la Administración del 
Camino en Caibarlen. 
Habana, 20 de n u s o de UW,—Manuel A . B0~ 
men, C i M wi 
L a sociedad de Humara y C?, que gira en osta pia-
la onol ramo de locería, entTrada del avino que en 
varios periódicos do esta ciudad se ha publicado, au-
torizado por D* Jastlna C'faentos de Pereda, rofa-
reute á ia demanda do nulidad que ba eitablecido de 
la eiorltura de ocho do euero último, por l a cual ven-
dió en esposo D. Bioardo Pemda y García el estable -
oimiento de locería y cristalería titilado L a Bomba, 
situado en la calle du Biela túmeics 86 y 87, sin per-
tulolo de baoor valer sus dorschus Justen, ante el trl-mnal competente y de la deolslon que en su día se 
•Hoto por el mismo, para conocimiento del póbllco en 
general y dol comercio on partioolar v oomoreotlfl-
oaoíón y relevación del aviso expresado hacen cons-
tar: 
1? Que D. Bieardo Pereda y Garda, vendió el 
establecimiento do locería expresado por la osorltura 
de reforenoia á D. Antonio Madrszo y García. 
2? Qae á esa esoritava en cuyo otorgamiento el no-
tario antoiizantehlso oonitar quo el vendedor auguró 
estar oo.i la capacidad legM necesaria para efaotaarlo 
y que á Juicio ds dinho funcionarlo la Unía, oononrrió 
la D* Jaitlna Clfuentes y manifestó que ne tenía de-
recho alguno para oponerse á la venta eu virtud de 
Us razones que expuso, por lo cual expresamente con-
fesó que sn esposo estaba en el pleno, goce de sus fu-
onltaden Intelectuales. 
8? Qae la propia D ? Juitlna Oífuentes, do sn pu-
l lo y letra extendió ios anuncios que en alguuos perió-
dicos de esta ciudad se publicaron con fxha 29 do 
enero del afio actual, participando la venta efectuada 
del establecimiento ya dicho. 
4? Qae deipoés do ser dnefio D. Antonio Madraso 
do la locarla L i Bomba, constituyó ou unión de don 
Bemigio Humara, soclodad mercantil, que bahía de 
girar en esta pliza b i j o la razón social de Humara y 
•'.', sociedad, qae en el terreno legal viene á ser una 
torcera persona Juiídios, diferente en absoluto del 
osmprador D, Antonio Madrazo-
Y 5? Que ni cuando compró D. Antonio Madrazo, 
ni cuando so otorgó la esoiitura social de Himara y 
O?, se encontraba inscripta en el Boglstro Mercantil 
el estado de inoapacldad mental, que se ha supuesto 
del vendedor D. Blcardo Pereda. 
Con estas aclaraciones, con la jaitificaolón de los 
hachos todos, que como antecedentes á laa negocia-
ciones efectuadas tuvieron lugar, y con el fallo que 
en su dia dioten los tribunales, la sociedad que sus-
cribe probará cumplidamente el proceder de D. B i -
oardo Pereda y do sn esposa D* Justina Clfaeutes, 
que por ahora no quiere oalifloar, rogando al público 
y principalmente K! comercio suspenda todo jnlulo y 
toda apreciación sobre los hechos que ae dejan relata-
dos hasta que estos se encuentren ventilados y san-
cionados Judicialmente. 
Habana, marso 20 de 18S9.—i/umara»/ O? 
C. 447 . »2 -23ü 8 91Mii 
A V I S O . 
Pongo en conocimiento del público en general y 
del comercio en particular que como curadora ojom-
plor que soy de mi legítimo consorte D. Blcardo Pe-
reda y Gaul i , he establecido en 11 dol corriente, íor-
mal demanda de nulidad de la Escritura qno en 8 do 
enero última vendió dicho Pereda, rn establnolmlento 
de locería y cristalería titulado ' ' L A BOMBA" si-
tuado en la calle de Biela n, 85 y 87 cuyu nulidad 
fando en la incapacidad en qne se encontraba mi 
oonsorte, cuando ia suecribló. L a que hago público 
para quo no se alegro ignorancia en el día de mafisna 
por terceras personas, & causa de algún contrato que 
hayan celebrado con la Scoiedad que en el ramo de I 
U o L K T I N NÓM. 5. rilKOIOB KN ORO. 
i r a f f i c i T m Y m M i 
ACUNA (Manuel) Poes ías de, nn tomo «n tels) 
f l 60 
A L A S (Leopoldo) B . Pé rcs Galdón. Estudio orí-
Uoo. ü n ouaderro $0-30 
AMIC1S ( E . de) /muresiones de América Un 
tomo I . . . . : . $0-90 
BALMHtí (Jaime) JBl Crilerio. Un tomo en Ufí-
leto $0-75 
Filoso/ a ilenenlal. Un tomo cu tafilete.$0 M 
i^toso/ ía/undamentoí . Dos id. Id $1-8* 
Lógiett Uno Idem Mom $'1 
B O B r t D I L L A (Kmllio) Fiebres Un tomo..$0-«0 
B O U R B A et B O U B O T . L a eagestión mental, ü » 
tomo MI p a c t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 1 " ^ 
C E B & L L O S QUINTANA. X l '.sprjode íon íA/* . 
Galeií.i <te rntratoa al natura' Un tom $ft-45 
Cambios de carCyseor vahres declarados y el d* 
paquetes posla-es wta' '''irnos r.ntre la Penínsu la ¡f 
las Islas do Cuba, Puerto Rico y Fil ipinas, oo 
o'.roi vallen decrotoi y r/i''tmnut.)s. Un tomo e.n tei» 
euro 
C U L L t t B B B . Magnetismo i hijinotltmo Un Uv-
mo nn psstii ..$1-86' 
D O M I N G U E Z (8'lverlo) JSxtraña evolución del 
Bacila Cinta. Un tomo $3-63 
DUJABD1N E T B E A N T B U E Z . ÍJIÍníco U r a -
péut 'ca Tres tomos en pi»»ta $16-80 
DUMAS (Alejandro) B l Conde de IdonUcrisUt. 
Dou Unnoi. Nae«a edición de 1889 , con láminas «n 
color, eu 49, on pasta holandesa ...••••97-00 
Idem.—.tit mano del muerto Nnevaodlo'ón 1889a 
Ur. tonto on 4'.' con nromox á 'a holandesa $,A-75 
ENCICL(»PHDIA D E L A S E S C U E i a S B i t -
loria general de los tiempos modernos. Bigi»»e f í -
sica Ari tmética. tíim*á*tita m ú s i e a y c a n t o é B i s ' 
lor ia peñera! de los tiempos antiguos, por fl.Uet 
Djnilttv. Labnren d-: aguja, por Eruetllna Wlrth. 
Cada "naderno «u i'-.'toné, con grabados......$0-80 
LABB/V, Obrasde cuaUo tumos «n 4? menor, edi-
ción do P a r í s , en J becerro $R-0O 
G A B C I A IBAMON. Magnetismo, espiritismo y 
sonambulismo Ua tomo bn tola. . . . ^ ^ 
M A T H E V. Laprimcesa belladona üntorao$O lR» 
MüNTKPlN. Jja hada de los sauces. Un tom© 
$0-60 
MAUPAHANT Uva vida. Uu lomo $l-'1B 
Bieeionarlo d é l a lengua ca«/e/?ano(Novlelmo), 
ei> que se h'lU ol texto íatogro del úttlmo publicado 
por la Academia EaphfioU, aumentado con cerca d» 
olon mil VOJOS y acepciones do ciencias, artes y ofl-
oios, por una sociedad de ll'eratui; seguido del 7>ic-
cionario de Sinónimos de D Po lro Muría de Olivo, 
y el Dieeionariodt la B l m a de D. Juan PeTlalver, 
octava vdlotó-i U i hermoso tomo en 4? Lomo de 
tañlele. planos de t e l i W-OO 
D I C C I O N A R I O K N O I C L O P E D I C O D E 1IIS-
T O U I A , B I C O R A F I A , M I T O ' . O Q I A Y G B O -
GtB k M A, por Luis GREQOIKIS, doctor en letraj, ca-
tedrático de hlatoru y de gcngmfia en el Uceo B ina-
paito y on ol colegio Cbantal, traducido, amplifl.ado 
y adlolenudo en la parto de HsraÑA y AMDBUJA, por 
una sociedad de escritores ospkñules yame> icauoa. 
Tercera odlc'ón aomonta'ia con uu nuevo soplemento, 
/ tomos en 8'.' mayor, de 1,20(1 páginas cada nno L o -
mo de lafllete, planos de M a $12-00 
PaL-VClü V A L D K S . L a hermana de San Su l -
pieio. D i? tomos $1-75 
P A R L O BAZAN. Pascual López Uu tomo $1-06 
Inem l í a m í í/erro. Un tomo $1-50 
P K N T A P O L I N . T'roei/osdr.viiByafta.^.^ máa va-
le oul.r. Unt'm-. »0-«7 
B B B B D A Lapuchera Un tomo « 1 3 6 
PEBtCZEíUJIii. U . E l vio.ín del diablo. Un to-
mo --$0 78 
Procedimiento administrativo y la L r y de lo con-
leneioso admMs'.ralivo c i las provincias de Ultra-
mar Un tomo on teli» 80 75 
T K U B I l t T mipecad-' mortal Un tr»mo....$>-7B 
f inia de laeonvovsneión, es^aflol-alemín, I tomo. 
Tela 
Gult . de la convurención, eupt fiol-francés, J tomo. 
Teta $0-50 
Guinde laeo*versaciún, eapafiol-lngiés, 1 tumo en 
Teh $0 BO 
f/uía de la eonvtrsac'án, eípafioi-ltallano, 1 tora» 
ni) TVsío $3-60 
Cuío«/c íooflnnersucííín, erpofiol-portuguéi, 1 to-
mo en TeU 80-M 
Guiado l<t coi.vtrsaoióii en. seis lenguas: francés, 
Inglét, aloman, llollnno, ospifiol, portngaéi, 1 tomo 
eu Tela r ^ l H " ? 5 
CAua unad« eitaa gaíis contieno nna Inllnldad de 
d áiogua uMualesy famlllaroi, de conocida ntllldad pá-
ralos viajero y persona* que se dedican al estudio de 
estas lenguas. 
Magia, Oarlomancla, Oráculos; 
A G U I R B K D E V E N E R O . Pr imer lenguaje u n i -
versal úe los ojos, 6 sea Ar l e Jlsonómico de conocer 
á l o i hombres Un tomo $1-36 
ARP1CNTIGNI L a etencla en ta mano, 6 arte de 
onecerlas fAonltadea de la luteligonola por la forma 
desús mano*. Un tomo . . . . . . . . . .$0-75 
Arte de conocer á los hombres y a las mujeres. Un 
tomo en porcullao ••• I , 52 
Arle de hacer milagros. Un tumo... . . . $1-25 
L l ' r o d e l destino ó el oráculo d é l a for tuna y r l 
a m ó r (EM. Un tomo $<>-87 
COKTKH. «nmari',j>«rpe<uo, pro>irfs<íco general 
y particular del reino y provincia . Un »x»rao..$ i- 90 
D* ANGKRS. L a cartomancia antigua y moder-
na, y arto do echar laa cartas. Uu tomo.. $1-96 
D E L L O N . JZM m«^o o« ios saíones ( tElDiubln 
cohr/derosa. Un tomo..^. .....••••••$1-^5 
f í s i c a y Química reereativas 6 urto do pa»ecer 
broto «lundo crlstiuno. Un tomo $1-87 
HAND1N. Los secretos de la prest idig i tadóny 
de In magia Un tomo..... $1-00 
HANDJN. Secretos dt los garitos. Arto de ganar 
á t o d o i lo¿ Jaogos. Uu tom» .,...$0-75 
Juegos de manos, f> sea trie do haoer nlab^urts. 
Un to-no i . . . .*0 87 
L K M •*R(JH AND. B l granoriculo de las sefioras 
y señori tas. Un tomo $i>-76 
MICKL1N. B l gran libro de los oráculos. Uu to-
mo $U-75 
B l o rá uto de Napoleón. Un romo $1-00 
NOSTRADAMOri B l talismán dt los sueños y 
visiones nocturnas. Uatomo $i)-6i) 
P i l ^ b i C / ' Y T I T A . B l modernoprestidinita-
dor. Un lomo $J-87 
PALMAS Afunnaidlc magia negra y de ur le i n -
fe rna l Un tomo oon grabadr.a 91-25 
Pt . 'NSIN Curso completo de prestidigitación. Un 
tome f . $1-60 
Porvenir adivinado por las lineas de la mano. 
Un tomo en tutu $0-50 
8A1NTK C B O I X 'Tratado dr m i g l a h'uuc.a con 
sus dlstmtoK medios y diversos sistemas de rjereerla-
I I u toi io "nu grxba iu* $ l - i í í 
L A H K R T R . Las cie'ieias ocultas Un tomo.$2-00 
Los sueños explicadas Uu tomo «n pnrcaUna.$0-6O 
Tratado di mgromaeia y ds los brujos, ü u cua-
derno... •• . . . . .$C-87 
L a Espafia Modorna. 
Pablloacióu mensual, inorarla, clentifloa y artística, 
en la quo colaboran los prlnclpiiloe osorltores, talesi 
c-mo Ascárra te , Ba l a r l . Campoamor, Cánovas, 
Castelar, Clar ín , B r . Thtbiisen, Buque de Biva* 
Equila, Oaldós, Gauango^Olner. Imurt, Linares 
Riva, marqués de Figueroa. Núñesde Arce, P a l a -
cio Valdés, Pardo B m á n , P i y Margall, Valera y 
otros. 
Cada cnaderuo forma un volumen de más de '2QO 
oúffluus on buen papel y o»mnrada improsióo. 
C.da cuaderno. 8 1-00 
Por silo 10 W 
Por semestre • o-tr} 
A D V E R T E N C I A . 
Los proeles fijados son en OBO y sobre ellos se 
hará nna rebaja de 10 por cica lo cuando el pedido es-
coda do 60 pesos. 
Lac obras se entiendo enoaadoruadas á la rúslica, 
cuando no so expresan "«impastadas." 
Los pedidos deben venir ucompsliodoo do BU impor-
te en letra subre la Habana ó en billetes dol Uanoo, 
equivalente al precio eenalado on oro, bajo cubierta 
rertifloada. dirígldoaá L A P R O P A G A N D A L I 1 E -
BAR1A, Zulueta 28, Utbanu; siendo de cuenta de 
oata casa los gastos di rciulslón. 
Cu 4110 *•» 4-30 
BB V E N D E 
E l bergantín Inglés "Lntln," oonstroldo en Grecia 
en lb79, forrado y claveteado en metal y cobre, de 
HOi tons. de registro, se halla atracado al muelle de 
Uno Martíues, en Tallapledra, efectuando la desear-
Ka de su cargamento do madera. Informarán, su capl-
tin A bordo o en ol almacén de los Sres. J . Q. Gon-
zález Hno. San Pedro entro Kna y Obispo. 
8Sa7 10 21 10d-2» 
C0NS11LAT m m i DE FRANGE. 
TENIENTE-KEY ESQUINA A PBADO. 
Los personnes dont Ies noms «ulvent sont prléos d* 
so présnnter á la Chanoolloilo du Consulat Général 
















E u cas d* absenoe, de départ ou de décés de l' une 
des personnes oi-dessns dé.ignéoe, le Consulat Géné-
ral prleoeux qul en auraieuc counalssanoe de yonlolr 
blon 1' en avisor. 
L a Havane, le 16 Mará 1839. 











Carrascosas y Romero 
( JObé) . 
Chastaing (Adrlen). 
Coll ( Jassph) . 
Dereix (Jeau). 




BL SALON DE LA MODA. 
Sueda abierta la susoriolón de este acreditado po-lco para el afio de 1889. Sin rival en su claso pof 
sus especiales condiciones material y económica. 
Reparte elegantes figurines Iluminados en todos los 
números que se publican, oon sus correspondí en Ue 
patrones. Mpgníncos suplementos de regalo, de maoho 
mérito; oaprlcbosos intercalados en el texto, primo» 
rosos trabajos de aguja, al crochet y Gulpur; especia-
lidad para toda oíase de bordados y todo o o u t e p u á a 
axlglr el gusto más delicado de la moda. 
Lectura amen» C inetruotlva, interesante! Mlltoé, 
reviata de teatros, etc., ota. 
PRIOIOB DB BDHOKIOIO».—Por an afio, |6-£0.— 
Semestre, $8-60.—Númerof sneitot, SO cts.—Pane 
anticipado en oro. 
Punios DB BoaoaioiOK.—En la Habana, su agen-
locería gira en esta placa bajo la ratón de Humara y I ola ceneral, Neptuno i.—iín el interior, Uta cucursa-
C?, cuva Sociedad ea la demandada. Habana, y mar- B los_de osta agenola. 
io 18 de 18S9.~/witínci Oifuvnieede Peredií* 
M 8 f O-lSd 
Bojeparten gntiF lOff piOipMtOfl f «Hl» loe e o U ^ 
gil 5.-¿' 
H A B A N A i 
LÜJÍES 25 DE MARZO DB 188». 
La reforma de la ley electoral. 
La de 28 de diciembre de 1878, vigente 
en esta lela, en IOQ términos qno explica sn 
tftnlo octavo, comprensivo de los artícelos 
139 á 147, exigía reforma y modifleaolón, 
eo. enya necesidad se han encontrado con-
formes loa partidos políticos locales, ann 
enando naturalmente había de suceder 
que en la determinación de las variaciones 
que hubieran de introducirse, disintieran 
á tenor de sus respectivos principios y pro-
cederes. £1 partido autonomista, estable-
ciendo sus ideas democráticas en un sentido 
de absoluto radicalismo; aspirando, según 
reza su programa, á una perfecta iden-
tificación de derechos entre la legislación 
política d é l a Península y la de estas pro-
vincial; proclamando ciertas exajoracio-
nes que podrían llevarnos demasiado lejos; 
habría aceptado acaso el sufragio universal. 
E l partido de Unión Constitucional, cuyas | 
fórmalas, cuyo programa han buscado la 
Qnlfioaoión de espiraciones de los diversos 
elementos que lo componen, venidos de dis-
tintos campos, partidarios de diversas es-
cuelas, en términos que consiguieran el ge-
neral asentimiento; fijando el límite de sus 
tendencias de asimilación á las Instituciones 
patrias en estas dos bases: lo racional y lo 
posible; enemigo de toda exageración radi-
cal, ha debido detenerse mucho antes. Pero, 
de todos modos, la reforma se imponía, y se 
lia impuesto á uno y otro bando político, 
los cuales la juzgan conveniente y oportuna. 
Expondremos algunas, las más importan-
tes, de las consideraciones que la abonan. 
Y en primera linea figura la de que votada 
en Cortes y sometida á la sanción de la Co-
rona, queso la impartió, la ley que hoy r i -
ge, en una época en la enal no tomaban 
asiento en los escaños parlamentarios los 
representantes de la Isla de Cuba, quienes 
no loa ocuparon sino á virtud de la elección 
realizada en abril de 1879, es justo que, con 
la concurrencia de esos representantes, se 
abra amplia deliberación acerca de su con-
tenido, así en lo referente á las condiciones 
para ser elector, como en el procedimiento 
adecuado y conveniente para que la elec-
ción de los ciudadanos resulte una verdad, 
como en lo tocante á la división territorial 
en oirounsorlpciones ó en distritos. 
Hay que agregar á la anterior considera-
ción la de que la legislación actual, si bien 
no adolece del carácter de provisional que 
tiene la electoral de concejales y diputados 
provinciales; y aun cuando reviste, frente á 
esa ley electoral aplicada por Decreto, den-
tro de la facultad concedida al Gobierno 
por el artículo 89 de la Constitución, la ma-
yor autoridad que le da el haber sido obra 
del Parlamento nacional, no por ello deja 
de aparecer como precepto interino, por 
haber sido promulgado, como lo fué á raíz 
del ingreso del país en la vida constitucio-
nal, y así como por vía de ensayo de las 
nuevas instituciones. Ahora bien: leyes de 
esa naturaleza no deben permanecer como 
obras transitorias, preceptos interinos; re-
quieren, por el contrario, la subsistencia de 
la legislación definitiva, no sujeta á discu-
sión todos los días. 
Para nuestro partido político que ha pro-
clamado como principio fundamental de su 
programa el de la asimilación, debía resul-
tar necesariamente una apreciación positi-
va de ser demasiado exagerada la diferen-
cia entre el derecho reconocido al ciudada-
no español en la Península y el que se le o-
torga y reconoce al mismo en la Isla de 
Cuba y en la de Pusrto-BIco. Esa diferen-
cia podría reducirse, aproximándonos aef & 
la recta apiioación del principio asimilador, 
sin detrimento ni mengua de interés algu-
guno esencial; en otros términos, dentro de 
lo racional y dentro de lo posible, fórmulas, 
por decirlo así, sacraméntalas del progra-
ma de Unión Constitucional. 
La diferencia á que acabamos de aludir 
tendría que ser más desproporcionada cada 
día en el natural desenvolvimiento de la 
legislación patria general, supuestas las 
tendencias que en ésta han venido y vie-
nen preponderando á extender y ampliar 
el derecho de sufragio. 
SI se atiende á la misma legislación es-
pacial vigente en esta lela, así como en la 
Antllla hermana, no aparece tampoco lógi-
ca ni aceptable la diferencia de cuota entre 
los cinco y los veinte y cinco pesos, para 
el derecho electoral, que se exigen respec-
tivamente para el ejercicio de ese derecho, 
según se trate de la designación de conce-
jales y diputados provinciales ó de la de 
diputados á Cortea. 
Coneignaremos igualmente otra razón 
que está al alcance de todoa; que después 
de la aplicación de la legislación electoral 
durante diez años, era ya llegada la hora 
de traer á la vida pública nuevos y mayo-
res elementos que puedan coadyuvar á la 
obra común. 
Nosotros entendemos que las anteriores 
consideraciones merecían hace tiempo y si-
guen mereciendo hoy la adquleaoenoia de 
todos nuestros correligionarios; que ellas 
hacen que el partido deba mostrarse propi-
cio y benévolo á la reforma. Ciare es que 
F O I i U E T m 
no podían mema de estimularnos con fuer-
za superior á los que hemos proclamado el 
carácter expansivo de nuestra agrupación 
política. Hemos de ser consecuente!» con 
nuestras manifestaciones. Hemos de mos-
trarnos lo que somos y tal como eomoe: a-
mantes de todo progreso y de toda mejora 
en la legislación política que no ponga en 
peligro los altos intereses de la patria y del 
orden. 
Si de esta manera general explicamos y 
fundamos nuestra aprobación al proyecto 
da reforma electoral, motivos tenemos ade-
más poderosísimos para recibirla con a-
plauso, dados los momentos y las circuns-
tancias en que se ha promovido ó plantea-
tsado su deliberación. 
El censo de población, cuyos definitivos 
resultados ya se conocen, acusa cierto cre-
cimiento en la de esta Isla, al cual debe co-
rresponder mayor representación de la que 
hoy tienen en el Congreso de los Diputados, 
estas seis provincias. 
Sabido es que el artículo 27 de la Consti-
tución del Beino prescribe que se nombre 
un diputado á lo menos por cada cincuenta 
mil almas de población. De manera que 
hay que poner en concordancia el precepto 
constitucional con el número de diputados 
que hayan de representarnos en el Con-
greio. 
Este particular Importantísimo de la pro-
porción entre la población y el número de 
los diputados á Cortes, ofrece aquí un ca-
pital Interés nacido de memorable circuns-
tancia. E l artículo 139 de la Ley Electoral 
vigente decía así: para los efectos del ar-
tículo 2? (número de diputados) en la Isla 
de Cuba sólo se computará la población l i -
bre. Ahora bien: la absoluta extinción de 
la esclavitud, redama que aquel número se 
ponga en relación proporcional con el total 
de habitantes de la Isla de Cuba, sin la 
distinción antigua, ya hoy absurda. 
9? Nota de los servicios desatendidos ó 
mejoras quo no han podido realisaree en 
ellos por falta de ooneignaolón ó defioienola 
en sus créditos respectivos. 
10? El Secretarlo de mi Gobierno Gene-
ral y el Intendente de Hacienda quocüm 
encargados del eatrloto cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en cata Circu-
lar. 
Dios guarde á V. B . muchos años. 
Habana, 23 de marzo de 1889. 
Manuel Salamanca. 
Sres. Jefes de las dependencias de la Ad-
ministración Pública. 
E l Sr. Jefe de Policía. 
Hemos tenido el gusto de recibir un aten-
to B. L . M . del Sr. D. Emilio de Elias y Or-
tega, nuevo Jefe do Policía de la Habana, en 
que á la vez que nos favorece con el apre-
oiable oíreeimionto de su cargo, nos parti-
cipa que se halla animado de los mejores 
deseos en pro del orden y bue»a admlnls • 
traclón de justicia, y que espera nuestra 
cooperación para estos servicios. 
Desde luego puedo contar el Sr. Ellas y 
Ortega, por parte del D I A R I O D E L A MA-
E I I I A , con el sincero apoyo y decidida coo-
peración de este periódico, para que se rea-
licen los loables propósitos que abriga en 
favor del orden y la buen» administración 
de justicia. 
De JoveUanos. 
En la tarde de ayer recibimos el siguien-
te telegrama: 
Jovellanos, 24 de mareo ( 
á las 5 y 27 ms. de la tarde. S 
Sr. Director del D I A B I O D E L A MAEINA. 
Celebrada la reunión de los derechistag, 
| sólo asistieron 27 vecinos de esta villa, que 
carecen de influjo y de Independencia. Los 
demás fueron traídos de Cárdenas, Matan-
zas y la Habana para hacer bulto. 
Gran frialdad, á pesar de la música y el 
banquete, pagados por el Sr. Secada. 
Por correo van pormenores. 
Un constitucional. 
Importante circular. 
Lo es, á no dudarlo, la que más adelante 
Insarsamos, dirigida por el Sr. General Sa-
lamanca á los diversos jefes de las depen-
dencias de la Administración pública, con 
objeto de que remitan á ou Autoridad los 
datos que en la misma se expresan, enca-
minados á darle á conocer el estudio de la 
misma, y poder dictar en su vlota las dia-
posiciones oportunas para su mejoramiento. 
Nuestra digna y celosa primera Autoridad 
persevera en BU empeño de atender á cuan-
to pueda proporcionar cambios favorables 
en la aituaelón de esta Isla, y demoatración 
evidente de este deseo es dicha circular, 
que dice así: 
GOBIEBNO G E N E R A L D E L A I S L A D E C U -
BA.—Oircular.—P&m conoaor con la exac-
titud posible el estado de la Administración 
pública, y poder dictar las diaposlclonea 
que considere oportunas y á BU mejoramien-
to encaminadas, nada más necesario que 
reunir todos los datos de la situación de loa 
negocios pendientes, y la tramitación que 
tienen en las discintas dependencias del 
Gobierno General. 
A este único objeto se dirige esta Circu-
lar: á procurar un resumen administrativo 
que me permita apreciar los defectos de or-
ganización y de trabajo en el servicio, co-
mo punto de comparación al que, en ade-
lante, se preste por los funcionarios del Es-
tado. 
Sin perjuicio de cumplimentar las órde-
nes de régimen Interior que, complementa-
rias de esta Circular, se dicten para la for-
mación de la eatadística diaria de loa asun-
tos que se .despachen en todas las depen-
dencias civllea, sírvase V. S. remitir á este 
Gobierno General las noticias que á conti-
nuación se expresan, quedando encargados, 
en la parte que les corresponda, de su de-
bido cumplimiento, los Jefes de los Centros 
reapectlvos. 
1? Belaoión detallada de la liquidación 
de fondos que á fin de mes se practique en 
todas las dependencias que tengan caja es-
pecial, con ezprealón del papel que figure 
como metálico y servioioa ú obligaciones á 
que aguellos estén afectos. 
2? Ralaoión numerada do los expedien-
tes que en la propia focha se hallen en tra-
mitación, expresando la fecha en que tu-
vieron principio, su objeto, estado actual é 
incidentes más salientes ó dilatorios. 
3? Listas nominales de todos los emplea-
dos, con expresión de aneldo y categoría; 
fecha deaunombramiento, años deservicio, 
recompensas que hayan obtenido en su ca-
rrera y castigos que se les hayan impuesto 
y Negociado ó servicio que tengan á au 
cargo. 
4? Belación de los funcionarios que sir-
van distinto destino del que ae les asigna 
en su nombramiento, tiempo de ou transfe-
rencia y razón justificada de su cargo inte-
rino. 
5? Belación nominal de los Jefes de Ad-
ministración y de Negociado, ofioiales y aa 
pirantes que sirvan destino de inferior cate-
goría á loa que anteriormente hayan desem-
peñado. 
6? Nota de las oficinas establecidas en 
odlficioa que no sean del Estado, expresan-
do la fecha de su Instalación y en virtud de 
qué orden, y cantidad anual que por su al-
quiler se eatlaface. 
7? Datoa comparativos en el último quin-
quenio de lo. recaudado en la Admlnlatra-
oíón de Loterías, Bentaa, Adusnaa y ex-
pendioión del papel sellado y demás efectos 
timbrados. 
8? Estado del presupuesto en ejercicio 
por conceptos y artículos, con expreaión de 
lo recaudado, lo de fácil recaudación, bajas 
probables en éata y lo acreditado y consu -
mido en los gastos de cada artículo y capí-
tulo, haciendo constar loa meses á que co-
rresponde y los saldos que en favor 6 en 
contra resulten. 
Noticias comerciales. 
He aquí las recibidas telegráficamente 
por el servloio particular del Círculo de Ha-
cendados de esta Isla: 
Nueva-York, 25 de marzo á las} 
11 y 29 ms. de la mañana, $ 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 | cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 10 4}. 
TERESA VALIGNAT. 
NOVELA E S C R I T A EN FBANOES POR 
C A H Z . O S M E P w O U V E L . 
IBADtTCCION DB 
DON DANIEL (JARCIA. 
f Oont inúa . J 
m . 
A dos leguas de Alenpón, después de la 
llanura que se extiende á derecha ó izquier-
da del Brlante, el terreno se eleva poco á 
poco y cambia de aspecto; de feraz que era, 
se convierte en montañoso y árido. Los 
matorrales reemplazan á los sembrados de 
trigo; el suelo roquizo á la tierra de labor; 
los raquíticos arbustos del bosque d' Eoou-
vés, aparecen sobre las praderas infestadas 
dejuncoa y malezaa que bordan loa áridaa 
pendientea y descienden hasta la carretera 
de Seca y el ferrocarril de Mana á Caén. 
Toda cata parte de la comarca es de una 
pobreza pintoreaca y se parecería á la So-
logne, si la Sologne estuviera accidentada 
y no ofreciese el aspecto de una desesperan-
te llanura. Allí entre el ramaje del bosque, 
en medio de él aparece una casa con Infulas 
de solariega, á la cual, á pesar de ser mo-
derna, se ha procurado dar todo el aspecto 
de la antigüedad, y cuyas blancas paredes 
se destacan sobre el fondo violáceo de la 
costa á la que se halla próxima. Es la Bre-
che, morada de la baronesa de Trollles. 
La couBtrucción no es antigua. El esposo 
déla oliente del abogado Boguín, barón de 
Trelllea, rabioso cazador, deapuéa de haber 
comprado un centenar da hectáreas de te-
rrenos incultos cuyo solo mérito era aproxi-
marle á loa cotos en donde pasaba las tres 
cuartas partes de su vida persiguiendo toda 
clase de caza, desde el lobo y el jabalí hasta 
el conejo y las becadas, se había mandado 
construir una residencia en relación con BUS 
gustos rúeticos y había concluido por morir 
allí de una pleuresía adquirida en el ejerci-
do de sus funciones de montero; únicas que 
había llenado cumplidamente durante su 
existencia. 
Después de haber vivido en nn desorden 
completo, dejó á su viuda una testamenta-
ría tan embrollada y una liquidación tan di-
fícil, que no podía eer más desastroaa la si-
tuación; de tal manera, que sus dos hijas, 
que hubiesen podido con mucha facilidad 
hallar excelentes partidos corrían el peligro 
de quedarse para vestir Imágenes. 
La baronesa, Magdalena de Sorbes, había 
heredado de sus padres una fortuna Impor-
tante, cuya administración no podía haber 
sido confiada á peores manes que las del 
barón. 
Este vendió las propiedades de BU esposa 
para con BU producto adquirir valores des-
tetables, en una época en la que casi to-
das laa fincas que constituían el patrimo-
nio de su mujer ofrecían un magnífico por-
venir. Pero hay peraonas que tienen mala 
sombra, que destruyen cuanto tocan BUS ma-
nos, y esto era lo que al barón le eucedía. 
De ana dos hijas, la mayor, que frisaba en 
los treinta años, era morena, alta y robuata. 
La otra rubia, eabelta, delicada y de gra-
cioao talante, dotada de un rostro encanta-
dor, semejante al de una madona italiana, 
apenas había cumplido diez y ocho años. 
. EaloBmomenlioaen que su madre llama-
Banco del Comercio. 
Se nos ha favorecido con el Informo anual 
de las operaciones practicadas durante el 
año próximo pasado de 1888 por la Socie-
dad Anónima Banco del Comercio, Alma-
cenes de Begla y Ferrocarril de la Bahía, 
cuyo Informe redactado por nuestro queri-
do amigo y correligionario Sr. D . Lucas 
García Ruis fué aprobado en la Junta ge-
neral extraordinaria celebrada el día 20 
del corriente mea. 
La Empresa ha obtenido que por Beal 
Orden de 6 de abril último aprobase el Go-
bierno Supremo el traspaso del Ferrocarril 
de la Bahía en favor do la miamay enlla ac-
tualidad se está redactando la escritura 
relativa á cea adquisición, quo en breve 
quedará firmada, ultimándose así la ne-
gociación que ha tranaferido á la Sociedad 
el ferrocarril con todas sus pertenencias y 
sus obligaciones. 
LOB plazos 10 y 11 del contrato celebra-
do con la Compañía de Tenedores de bo-
nos de Londres vencidos en dloho año fue-
ron pagados & tras vencimientos, ascendien-
do ambos á $195t438<82, con cuyos plazos 
han aldo satisfechos $22,250 de capital, in-
virtléndose el resto en saldar Intereees y 
gastos del empréstito, ascendiendo la deu-
da amortizada en el día á $107,750, 
Los productos del Banco del Comercio 
por todos conceptos durante el año á que 
se refiere el informe fueron $116,034'64, que 
exceden en $32,175*96 á los del año 1887; 
durante dicho año los gastos Importaron 
$65J180,75, superiores en $12,879!95 á los 
del propio año: el aumento de gastos se 
debe á compras de diversos efectos de es-
critorio, aumento de corretajea, sueldos 
del personal y contribución industrial del 
Beuco. 
Las utilldadea líquidas del establecimien-
to en 1888 ascendieron á $50.853'89 ó sean 
19.296 01 máa que en 1887: desde 1885 vie-
nen aumentando progresivamente los pro-
ductos de esta Importante institución de 
crédito, que en loa préstamos y descuontoe 
del último año no ha tenido que lamentar 
ni el más pequeño quebranto. 
Han continuado en aumento las cuentas 
corrientes en oro, que á fines del año ascen-
dían á $4195.208,66, contra $3.588.930,50 quo 
importaban ai terminar el aña de 1887,perma-
neclendo en la misma proporción las cuen-
tas corrientes en billetes. A la cuenta de 
saneamiento de créditoa se han cargado en 
el año,$16i300'96, por gastos judiciales, pér-
dida en unas operaciones de azúcares depo • 
sitados y segunda quinta parte de lo satis-
fecho por el impuesto hipotecarlo del con-
trato de adjudicación del ferrocarril: dicha 
cuenta queda con un saldo de $127.089'73. 
Los Almacenes de Begla produjeron du-
rante el año, $222,182'06, ó sea $75,168<68 
manca que el anterior, debiéndose esa baja 
al menor número de sacos de azúcar y 
guano recibidos y extraídos en el año: laa 
existencias de estos efectos era á fines de 
1888 de 22.210 sacos de azúcar y 28.968 de 
guano. Los gastos de loa Almacenes as • 
oendieron á $119,595 40, $11,230'56 menos 
que los de 1887, resultando una utilidad de 
$102.586 66, menor en $63.938,12 á la del 
año anterior. La baja en los depósitos de 
azúcares reconoce por causa los menores 
arribos del fruto á esta capital, quedándose 
en la costa el de algunos ingenios que an-
tea venían & éste. Continúan los almacenes 
en el mejor estado de conservación, habién-
ae practicado en elloa laa reparacionea ne-
ceaarlaa, Incluso el poner laa claraboyas en 
loa odlfioIoB 1?, 2?, 4? y 7? que habían reci-
bido averías con ol ciclón de 4 de Septiem-
bre: aa han hecho cuatro carritos para el 
traaporte del guano al 7° edificio y se ha 
entarimado el piao con tabla de pino de tea. 
El Ferrocarril de la Bahía también ha 
tenido disminución en ana productos.. Loa 
rendimientos de todaa las Hacas ascendie-
ron en 1888 & $730.19^53,6 sean $64.495,55, 
menos que el do 1887, y los gastos por to-
dos conceptos á $493.887,50, menos en 
$3.880,73 que el anterior, resultando un 
producto líquido de $236.307,03 Las bajas 
en los ingresoa reconocen por causa el des-
censo en elnúmero de pasajeros y en el tráfi-
co de cargas: la empresa ha eatablecido dea-
de 15 de diciembre un nuevo tren entre esta 
ciudad, Cárdenas y Colón. Por el tronco 
han circulado 174,781 pasajeros; por el ra-
mal de Guanabacoa, 1.434,688, y por el de 
ba á la puerta del Sr. Boguín, laa dea BC pa-
seaban del brazo por el raquítico boaquecl-
Uo do álamoa y de castaños quo formaban 
el pequeño parque próximo al castillo de la 
Broche, 6 mejor dioho & la casa á que los 
aldeanos de Radó y de las cercanías daban 
este título pretencioso. 
La Breche es un edificio cuadrado de po-
ca extenalón, que tiene en sua cuatro ángu-
los torrecillas con airosas caperuz&a. 
Eatos cuatro torrecillas, cubiertas de te-
jas azules, producen un efecto gracioso y 
dan cierto Bello original á aquella conatrac-
clón, vulgar bajo los demás puntos de 
vlata. 
Algunas dependenolaa, la perrera y las 
cuadras, aparecen ocultas con guato bajo 
macizos do parietarlas, ese adorno de loa 
campos que presta tanto encanto durante 
el verano á las más miaerables chozas de las 
aldeas normandas 6 percheronas. 
Después de haber atravesado el jardín, 
casi tan silvestre como laa landaa del bos-
que d'Ecouvea que le dominan, las dos jó-
venes penetraron en una calle de encinas 
achaparradas que se prolonga hasta la ca-
rretera y allí se pusieron á escuchar. 
—No se oye el carruaje—dijo la mayor— 
y sin embargo. Dios sabe si arman ruido sus 
desvenoijadoa muelles. Somos demaaiado 
pobrea para comprar otro. 
—¡Ay! ¿Qué Berá de noBOtroaT—Preguntó 
la máa joven. 
La mayor la contempló un segundo, y 
una lágrima asomó á ana ojos. Se mordió los 
labios y no respondió. 
—Tú me ocultas lo quo pasa, querida 
hermana—añadió la joven; paro á peoar de 
todo, yo veo que no podemos seguir mucho 
tiempo del modo que vivimos. Sin Ir más 
lejos, ayer mismo he oído á Benito decir á 
Guamscaro sólo 90: eete ram»! ha dejado 
pérdidas á Is omprosaj sil bien hsn aldo me-
ñoras que las? (Xo\ año antarior. A la ropa 
ración de la linea se ha atendido duranto ©1 
año con o» mayor esmero. 
Las utlllffadeB líquitiaa del año importa 
ron $794 308,76, á cuenta de cuya suma se 
ha repartido á los aodonisíaa no dividendo 
de 5 i p § . 
Los anterloroa datoa son una prueba del 
celo que distingue al digno Director de la 
empresa, nuestro querido y amigo y corre-
ligionario el Sr. D. Lucas García Euiz, que 
ha sabido levantar esta importante Socie-
dad y cimentar su crédito. 
Japón. 
Como ea sabido, el Japón ha entrado á 
formar parte de lea EatAdoa gobernados 
eonatitucionalmente. El Mlkado publicó en 
Tokto el 11 del corriente ia nueva Conatl-
tución, la cual ha sido estudiada con gran-
de esmero y desoausa sobre baass liberales. 
La resolución de dar al Gobierno forma 
conatituclonal ae tomó y a en 1881. El Conde 
Ito, actual Miniatrodel Exterior del Japón, 
f aé enviado á Europa para estudiar las di -
ferentes formas de Gobiernos y para averl 
guar qué sietema podría emplearse mejor 
en el Japón, dadas sus circunstancias. £1 
Conde Ito se limitó á hacer sua estndioa en 
Inglaterra, Alemania, Auatrla é Italia. El 
mismo as dirigió á Alemania, donde estuvo 
varios meaes dedicado al estudio del siste-
ma parlamentario y administrativo alema-
nes. Volvió después á su país con un Infor-
me, en el que declaraba que la Conatitu-
olón japonesa no podía tomar mejor mode-
lo que la alemana, y con ayuda da conaeje-
ros alemanes, el Gabinete japonés hizo un 
proyecto de Constitución en armonía con la 
del Imperio germánico. Todo japonés que 
haya alcanzado la edad do veinticinco años 
y pague 25 durca al año de contribución 
tiene derecho á votar. Hay libertad de re-
ligión, do discusión y de reuniones y los 
miembros del Parlamento son elegidos por 
el pueblo. 
Este acontecimiento ha sido recibido en 
todo el país con grandes manlfeataolones de 
júbilo. 
E l Congreso oatóUoo español. 
I I . 
No va á deleitarse sato Congreso con mú-
sicas rotóricas do oradores que alardeen en 
él de los dones de bien hablar que hayan 
recibido de Dios, ni á diaertar sobre laa te-
sis preparadas en las reglones de pura teo-
ría para provecho exclusivo de los oyentea 
cerrando la puerta á los profanos, ni á 11-
mitarae á dar á conocer al público eBtos tra-
bajos en au órgano periodíatloo E l movi-
miento católieo: que, si bien uno de sus fines 
ea la propaganda de la ciencia crfatíasa, 
como quo oí espíritu de eata enseñanza pú-
blica y universal obedece al precepto de 
Nuestro Señor Jeaucrlato, docete omnes gen-
tes, y al de au Igieaia que de instruir al que 
no sabe ha hecho una de sus obras de mise-
ricordia, y áuu antes de Cristo, las Slnago-
gae se abrían todos los sábados para los 
que quisieran aprender las cosas de Dios, 
mientras que las Academias y Liceos paga-
nos estaban cerrados, en cuanto á ana doc-
trinas reservadas, á loe no oacogldos inicia-
dos en sus mlaterlos; por lo cual en vano 
procurarán arrebatar á nuestra Igleeia ana 
adveraarloa, ese empeñado propósito do Ilu-
minar todos los entondimientoscon la luz que 
del cielo ha recibido, no por esto ha de conte-
nerse en ese ceñido espacio, el Congreso es-
pañol que tiene por objeto llevar el eapírltu 
católico, que es desabery obrar bien, & todaa 
las esferas de la civilización, y han de con-
currir sua Bocios á todas Isa expansiones re-
ligiosas en loa términoa de la ciencia abs-
tracta, y en los más amplios espacios de la 
vida real, en la ciencia, en el arte, y en to-
dos IOB modos de cor de las sociedades mo-
dernas. 
Por esto el art. 5° de au Baglamento de-
termina que " para el eatudio do loa aaun-
" toa que hayan de tratarse en el Congraao, 
" Ia loa de carácter religloao y la oen-
" aura eolesiáetlca," y el primero do loa do-
ce puntos de estudio publicados "para co-
" nocimlento de los que gusten hacer algún 
" trabajo acerca de loa puntos qno han de 
" díaoutírse privadamente en cada sección, 
" ó do laa tasla y memoriae qua han de ex-
" poneras en loa aeEiones públíoafrdel Con-
" graco," dice así: "dadas tes condloionea 
" de la vida moderna, señalar los medios 
M que se estimen mán eficaces para roani-
« mar y aoataner la fe católica en los pue-
" blos," y del mismo modo los reetantea In-
dican la tendencia á les obras rsales oorrea-
pondicntea al fin general de esa sección. 
Pertenecen á la 2* " los de carácter 
" científico, da cualquier orden que sean," 
y se han propuesto otros doce puntea de es-
tudio, que comprenden desde la "definición 
" exacta de la ciencia en general, y una ra 
" lación fundada de los conocimientos hu-
" manos que no tienen carácter científico," 
hasta el "sistema de Daiwln; vicios de que 
" adolece el transformismo mitigado y el é-
" voluoionlamo absoluto." 
La 3* comprando loa de enseñansa, y 
BU primer punto de estudio de los 8 pro 
puoatOB es "¿qué reglas podrán formula roo 
" para mayor exolarecimíonto de la natu-
" raleza, extenalón y límites de loa derechoa 
" que, dentro de la actual organización so-
" oial de España, correapondon á la Iglesia 
" y al Estado, y en qué ae perjudican loa 
" quo debo gozar la 1*V y el ú l t i m o dice: 
" ¿En qué términos y por qué medica con-
" viene fomentar para ol magisterio y otras 
" profesiones la enseñanza oriatlaua de la 
" mujer?" 
A la 4* pertenecen los de caridad, y em-
pezando BUS relativoa puntos de estudio, 
que son 12, por el de "una relación sucinta 
" de las institucionea de caridad quo hay 
" en España, eituaclón de lasmiamas y oba-
" fcáouloa que eneuentran para BU proape-
" rldad," concluyen por el de "la utilidad 
" que pueden reportar loa obroros de la Ins-
" talaclón de cajas de ahorro, de cocinas 
" económicas y de hospederías nocturnas 
" influidas del espíritu cristiano," abarcan-
do los problemas máa interasantea que los 
economistas han puesto sobre su tapete de 
estudio sobre la situación del obrero y me-
dios de mejorarla, sobro la abolición do la 
esclavitud donde aún subsiste con escánda-
lo de la civilización y mengua de la digni-
dad humana y sobre el pauperismo oontem-
porfineo, que, como la capada de Damoclea 
pende sobre loa gobernantas de varias na 
dones y amenaza á todas, sin haber atina-
do aon una radical Bolución. 
Comprende la 5* los de literatura, bellas 
arteo y do la prensa, y son 19 sus puntos de 
estudio, que aentlmos no poder detallar por 
no dar demasiada extensión & este escrito; 
comienza por el de "la necesidad de la mo-
" ral en las obras literarias y peligros del 
" naturalismo y del realismo en la Utoratu-
" ra" y sigue por loa relativos á la conve-
niencia de publicar los cláeicos españolea, 
al teatro, á la prensa, & la música, pintura, 
arquitectura, ©ta. 
Atañen á la 6* sección "loa de orden, pro 
codenclas, recepciones y aaiatenoia á loa 
miembros del Congreao," y alcanzan á 7 los 
puntos do eatudlo fijados hasta ahora. 
Estoa estudios se destinan á laa seaionee 
privadas de las BecoioneS; y en cuanto á loa 
temas que podrán exponerse en las soelo 
nea públicas delCoagroao, se han indicado 
19 teeis, que no copiamos ahora por haber 
mi madre quo lod proveedores ya no quieren 
darnos nada fiado. 
—Eo verdad. 
—Desean que lee paguemos, y tienen ra-
zón. 
—Ya no poaeamoii nada. 
—Sin embargo; esta casa., las tierras.. 
—No nos pertenecen más que de nombre, 
y muy en breve tendremos que abando 
—Y ¿á dóndo iremos? 
—Donde Dios quiera. En último resulta-
do, para vlviL" es preciso trabajar. 
—iQuó podemos hacer para ganar dinero? 
—No lo ce. 
La rubia Paula do Trollles fijó sua gran 
dea ojos azules en el rostro de au hermana. 
Era adorable en aquellos momentos. ¡DificU 
ea soñar una cabeza más casta y más rubia, 
unoB ojoa máa bélica y máa puros, unos la-
bloa máa purpurinos, una expresión má£ 
encantadora! 
—No tendrás máa remedio que motarCa 
á monja—le dijo la mayor—El convento er, 
el refugio de las jóvenes cuando no tienen 
dote. 
•—Eso nunca—respondió vlvamantePaula. 
—¿Por quó? 
—Porque os quiero demasiado y no tengo 
valor para separarme de vosotraa. 
—¿No hay ninguna otra razón máa?—i 
añadió su hermana dirigiéndole una mirada 
escrutadora. 
—Te lo juro. ¿Crees, mi querida Luisa, 
que podríamos separarnos? 
La aludida suspiró. Pensaba que aquella 
saparaclón ea Imponía. 
La madre y las dos hermanas se adora-
ban; pero ya no quedaba nada en la caaa. 
El deplorable abandono de su padre, hidal-
! gitylo Ignorante y caprichoso que no conocía | 
4e ya publicado en estas columnas hace ya 
días. 
No puedo ser máa rico ©1 repertorio de 
loa ramos de la ciencia y da la caridad en 
que con holgura pueden ojercltaree les Inge-
nios ornantes de la verdad y loa corazoBos 
generosos del bien necesitado por el próji-
mo, y como la España católica no ea, á Dloa 
gracias, estéril en entendimientos lúcidos, 
y católicos de caridad, habernos de esperar 
ópimoa frutos del Congreso nacional. 
L a inquina, que no falta nunca contra los 
buenoa Intentos, ha producido algunas 
brumas de desfavorables augurios, y de no 
santas inteneionea, que pretenden situarBo 
sobre el horizonte del Congreso para obs-
curecer su luz y amenguar BU Importancia; 
pero tales contradicciones no han de impe-
dir su labor, ni que esta dé sus naturales 
frutos de bienandanza. 
La Bevoluclón, ese espíritu anticristiano 
que viene hace eiglos laborando Blgiloaa -
mento y con astucia maligna contra la Igle-
sia de Cristo, ha repetido al oído de la 
ciencia la tentación del Paraíso "no nece-
sitas seguir las InspiracioneB divinas para 
conocer el bien y ol mal, y para aublimarte 
haata el trono de Dios", y la ciencia cayó 
en la tentación, y dijo: "no Berviré, que yo 
soy soberana y divina", y so ha divorciado 
da la religión, y quiere Boducir á las gentea 
embaucáudolas con engaños quo halagan 
su vanidad y eoberbla, diciendo que la re-
ligión degrada y la ciencia enaltece, que la 
religión esclaviza y la ciencia deifica, y que 
la religión ea enemiga de la ciencia; por lo 
cual ea preciso matar, y no aólo matar, á la 
religión, sino enterrarla en fango, y matar 
tambian & sus creyentes, en lo que se hace 
un obsequio & Dios, el es que Dios exiate. 
Por esto el Congreao quiere avivar la luz 
de las lámparas del Evangelio, y mostrar 
que el Dloa de loa oatóllcoa es el Dloa de laa 
ciencias, el Padre do las artes y el amor de 
todos los hombrea. Dios es la verdad, ea la 
hermosura y ea la caridad, y au Igieaia e», 
como dice Chateaubriand, lámpara por Él 
encendida y colgada sobre el mundo para 
Iluminar & toda la humanidad on au busca 
de los Ideales de la vida durante BU pere-
grinación en la tierra hacia ou fio en otro 
reino superior, en rolno sobren atura!, y en 
ningún tiempo podrá la mano del hombre 
descolgarla y extinguirla. Buedan loa si-
glos y pasan laa generaciones de los hom-
brea, y cambian las Bepúbllcas en Imperioa, 
y Bayea y Emperadores caen de sua tro-
nos, y el Impío que inaultaba á Dloa fué un 
día y al otro día no era ya, y el Vicario de 
Dios permanece aiempre y su palabra es de 
vida atorna, aeñal de que ae cumple la d i -
vina promesa: " Y o eataré con vosotros 
ha»ta la conaumaolón de los siglos." 
Y quien tiene tal prenda de acierto ¿po-
drá temor á la clonóla? ¿Y podrá acusarse 
de amiga de la ignorancia & la Igieaia que 
deade laaprimeraa páginas de la historia de 
la creación del hombre nos preaenta á Dios 
ordenándole, que aójete la materia, la cual 
ea á la vez regla de ciencia y do moral? 
El insigne poeta D. José Zorrilla ha d i -
cho bien: 
"Do nuestro siglo activo la pcoión no desviitúa 
Lo que & la tierra vino del Redentor on pos: 
Su evolución el siglo cumpliendo continúa, 
Y ante el poder del siglo ni oscila ni flaotón 
Lo que brotó en IR tierra por el poder de Dios. 
¿Las ciencias, el progreso, la gloria, la cultura 
sr» tienen fe, esperanza, ni Dios, ni vida futura'? 
¿No es luz la fe? ¿Es an t ípoda la ciencia con la cruz? 
¡Blaefamla! ¿Irá la oienoia sin fe y sin esperanza 
En pos de la materin de la verdad en pos? 
Dios os la verdad sumo, el ñel de la balanza, 
Nirel del universo: si hacia otra el eiglo avanza 
¿ Tras quéve rdad va el siglo si la de Dios no alcantai 
¡Yo nunca he comprendido la negación de Diosi" 
Ahincada lucha soEtlene la ciencia moder-
na que como ha dicho el Sr. Campoamor no 
es tal ciencia tadavís, sino "tanteos oientífi 
COB", por moatrar que ella enseña en fuerza 
de BUS deacubrlmientca verdades nuevas, 
contrarias al libro sagrado de la fe católica, 
y parece que nn diario de Madrid a t r ibuyo á 
progreso moderno o?, que el Congreso eapa -
ñol vaya á ocuparse en algunos de loa te 
mas arriba menciomadoe; pero no ha falta-
do otro diario católico que le ha advertido 
que lo que sí ea una prueba, no del pro-
greso, aino de la deadioha de loo tiompoa, 
que hoya Inooentea que orean que la Igie-
aia católica ha necesitado que lleguen estoa 
tlempcs para favorecer, protejer y enoalzar 
loa buenoa eatudios do todos loa ó r d e n e s de 
la elencl», del arte y de la política. 
£c.» porfía, esa tenacidad en hostilizar la 
fe catól ica ea U mejor demoat rac ión de que 
la cues t ión capital en el mnndo es le enea-
t ión rollgloaa/y,*' nd hay que dudarlo, mu-
chos da los sabios que hoy la oomb&ten, 
han de deaoalabrarae la testuz contra loa 
muroa da la Iglesia católica aln qno ano 
piadraa hagan mella alguna, como do sí y 
do otros confiesa uoo da loa que máa cabe -
zadaa diaran en ellos, el ateo alemán Henri 
Hslna, d e a e n g s ñ a d o de la impotencia de 
sos esfuerzos contra la Igieaia de San Pedro. 
Sin embargo, los pontos que van á s e r 
objeto del Congreso indicado para La Ibe-
r ia , que ea el per iódico aludido, y otros, i n -
sertos en la líaiia da laa tesis, publicada on 
estas columnas, ravelan indudablemente 
gradeo BUÍJBBÍVOB del progreso, y lo vamos 
a demoBtrar; poro en otro ar t ícu lo , quo e s r á 
el ú l t imo de cota serio. 
Ramón Maria de Araietegui. 
—Según Ellmparcia l ie Trinidad, el mo-
vimiento deexportaoión, en loque va de año 
por dioho puerto, CB como algue: 
.ditócar.—Eaero 1889. Centrífuga, 1,350 
sacos. 
Febrero 1889.—Masoabado, 6G7 bocoyes 
y 50 terearolaa. 
Centrifuga, 2.800 aaooB. 
Miel de purga, 346 bocoyea y 10 tercero-
laa. 
O broa efectoa.—Maderaa, 87,670 plóa; ca-
fé, 2 barriles; miel de abejas 89 tercerolaa y 
9 barriles. 
—El día 1? de abril próximo qnedará a-
bierto en el Gobierno Civil de eata provin-
cia, el Regiatro de inacripoión de criados y 
expendlción de cartillas á loa mismos, según 
10 recientemente acordado por el Gobierno 
General. 
—Para dedloarae á la importaaión y 
venta al por mayor de relojes de todas cla-
ses y objeto3 de joyería en general ae lia 
couBtltuldo en cata plaza una sociedad con 
la denominación de Martínez, Gutlérez y 
C°, (Saciedad en comandita), de la ooal BOU 
Bocios gerentes D. Marcelino Martines y D. 
Emilio Outiérrett y comanditarios los S-n-
chee y hermano. 
—En la macana de hoy recibió cristiana 
sepultura en el Csmenterio de Colón el ca-
dáver de la Sra. Da Carmen Solís de Her-
nández, esposa del Sr. Oficial de Comunica-
ciones D. Marcelino Hernández, á quien 
damos el más sincero pésame por la deógra-
cla que lo aflige, así como á toda BU familia. 
Deacanse en paz. 
—La policía de Pinar del Río detuvo á dea 
de los presuntoe autorea del robo de diez 
y filote centenes y doBcientoa pesco en bi 
lletea, cometido el sábado último en una 
tienda del barrio de Río-feo, habiendo sido 
rsconoeidoB los detenidos por los dueños del 
eatableolmlonto. Continúan laa gestiones de 
la policía para lograr la captara de los otros 
dos malhechores. 
—El Jefe de la línea de la Guardia Civil 
de las Vueltas, Santa Clara, con fuerzas á 
ana órdenes, capturó á dea individuos oom-
plloadoa en en el aeoueatro de D. Modesto 
Ruiz, vecino de Remedios. 
—Por el jefe de la línea de la Guardia 
Civil de Cabezas, Matanzas, ha sido déte -
nido un aujeto como preaunto autor del ro-
bo cometido en la casa de D. Tomás Mede-
roa, vecino de aquel pueblo. 
—Leemos en E l Constitueional de Ma-
tanzas: Con noticia el señor Alcalde Muni-
cipal, que cataba próximo & llegar á cate 
puerto un cargamento de- tasajo averiado, 
nombró inmediatamente una comaión de la 
Junta desanidad, compuesta de los Sres. 
D. Antonio Ferrer, D. Franclaco Condom y 
don Lula Tapia, para que precedieran á un 
munlcioso esamen, dando por resultado di-
cha inapección, el arrojarae al mar en los 
diaa 18, 19 20 del actual, 3,351 fardoa. 
—Según E l Correo, el próximo 1? de A 
bril comenzarán en Matanzas loa traba-
joa del ferrocarril de vía eatrecha, que par-
tiendo junto al puente de San Lula, termi-
nará frente al pueblo de Limonar, en terre-
nos del demolido ingenio Laguna de Palos. 
Dicho ferrocarril, como ya cueEtroa lec-
torea aaben, se construye por D. JOÍÓ Emi-
lio Tfijry y bajo la dhecolón del ingeniero 
aoñor Piqué, catando hecho cargo de BU 
parte material el inteligente y activo con-
tratista don Ramón Benitez. 
—Habiendo regrosado á esta capital el 
Sr. don Francisco A. Silva, Cónsul general 
interino de loa Eatados-Unidos de Vene-
zuela y el Sr. D. G. Pirroni, Cónaul de Ita-
lia, en eata plaza, se han hecho cargo nue-
vamente de aus respectivos ConauladoB, 
—La adminiatracíón del Bureau Ventas 
acaba de dar á la publicidad la llaca de los 
percances marítimoa de que ha tenido avl-
BO durante el mea de enero del año actual, 
con relación á todas laa banderas y que aon 
aeí: 
En veleios: 11 amerioanoa, 1 auatriaco, 
22 inglesea, 2 danesea, 1 holandéa, 3 fran-
cesea, 5 alemanes, 1 hawaino, 9 italianos, 7 
noruegoa, 1 portugués, 2 rusoa, 1 eapañol, 
y 4 Buecoa, total 70. En eate número están 
comprendidos 7 buques de suerte deaoono-
alempra y hasta sus últimos momentoa 




C R O N I C A a E N E R A L , . 
E l hermoso vapor Elena Oms ha lleva-
do á Calbarién, el magnífico eatandorte que 
la Sociedad aaturlana de Boneñcsncía de 
Cftinajuaní ha adquirido en Oviedo, borda-
do por dos Inteligentes Beñorltas de la ca-
pital del antiguo Prinelpadov 
—Ha aldo robada ea Santa Clara la acre-
ditada fábrica de cigarros Ambos Mundos, 
aitaada en la calle de Marta Abran. Loa la-
dronea se ilevaxon del eficrltorío doa tortijaa 
de brillantes do algún valor y como cien 
pesos en plata y ero. 
— D. Paator Taladrld, Importador de se-
dería quincalla y tegldos da punto, Riela 
105, ha conferido poder á D. Justo TaladriA 
y D. Domingo Oandosay Fernándets, quie-
nes en su calidad de mandatarios llevarán 
la representación de los negocios de dicho 
señor. 
—Han fallecido en Clonfuegos, el distin-
guido abogado Sr. D. Aurelio Rodríguez 
Atienza y el empleado en aquella Aduana, 
Sr. D . Antonio Pérez Argudín. Tamblóa 
ha dejado de exiotir en Matanzas el joven 
¿abogado D. José Ignacio Hernández. 
—Según vamos en E l Universo de Santa 
Clara, BO encuentra ya reatableoldo do la 
fiebre de aclimatación que acaba de pasar, 
anoatro qusrido amigo y correligionario, el 
lluotrado Ayudante de aquella Estación 
Agi'omónica, Sr. D. Máximo Abaunza. 
-Noticias del tiempo en la Juríadloción 
de Sagna la Grande, aegún un perlódicc-
del día 24: 
"El tiempo que ha relaado en la semana 
última, ha aldo muy favorable para la mo 
lleuda. La safra marcha rápidameuta á su 
fia, y el antea no í a m l n a en ceta Juriadio-
elón, aa deberá á qua algunas fincas han 
empezado ahora BUB tareas, demoradas, co-
mo eo sabe, por la inatalaolón de los nuevos 
aparatos, que llegaron aquí demasiado tar-
do. 
El resaltada pobre de la presenta campa-
ña no desanima, aln embargo, á ¡meatroa 
hacendadoa, puea algunos plens&n empren-
der en nuevas alambres, poniéndose así en 
condloionea do aprovechar cualquiera reao-
CIÓQ favorable que pudiera eurgir on lo fu-
toro, toosnte al precio del azúcar da caña". 
más quo m trailla de perros y los placeros 
de la meas, daba aus naturales frutos. Por 
desgracia, la perspectiva de la herencia de 
los de Sorbes, que según todaa laa probsbi-
lldadea dab'a rcoaor en su eaposa, le pro-
porcionó haata loa últimos días de au vida 
un crédito del qua abueó para gravar en 
mí* de lo que valían loa bienes qua aúc 
quedaban & su familia. 
Su mujer y ana hijas, habían, pues, llega-
do á una poaiülóa angustiosa y por sñadi 
dura ae veían bajo el paao de deudas nua-
var y desconocidas que descubrían á cada 
1 aneante. 
Para colmo do sleadlohas, ol hermano de 
la baronaea murió á BU vez con corta dífa-
nmoia da tiempo > áeapuós de haber hecho 
na tastamento ológrafo, por el ümú iuatitu 
yó haredoa universal á Tornea Angola, 
adada en t i castillo de Rouvróa y cuya his-
teria narcoÍR una nov«ia. La señora da Sor-
bea, que pasó á m^jor vida doce años antaB 
qae BU marido, había legado también sus 
bisnes á la misma joven para que diafrutazo 
d3 elloa deapuéa de la muerte de en esposo. 
Eata teatsmento, en el oual el Sr. de Sor-
bas no había dejado un simple recuerdo á 
su hermana ni á sus sobrinas, consumó la 
ruina de las tres mujeres y acabó por com-
pleto con su eró l i to . No tuvieron más re-
medio que despedir á sus criados, y sólo 
quedó á BU servicio un viejo jardinero que 
adoraba á sus amas y no quería abandonar-
las Bino en el último extremo. Benito, que 
así se llamaba, era un tipo que parecía In-
verosímil á loa que habitaban en las gran-
des ciudades; pero que todavía se onouentra 
con frecuencia en Normandía y particular-
mante en la Bretaña y en el Anjou. 
Laa doa hermana» se paseaban ailenoiosas 
por la callo de árboles balo el raquítico ío-
En vaporea: 2 americanos, 16 ingleses, 1 
holandéa, 1 francés, 2 alemanas, 2 ruaca 
y 1 español: total 25. En este número es-
tán IncluBOB 3 vaporea, de loa cuales nada 
se aabe: 
Hé aquí las causas de esoa slniaatroB: 
Do loa 70 veleros, 38 vararon: 3 estuvie-
ron en colisión, 1 tuvo fuego; 4 BC perdie-
ron: 8 fuaron abandonados; 9 fueron con-
denadoB y de 7 se ignora la suerte. 
Do loa 25 vaporea, 14 vararon; 6 estuvie-
ron en coltslón; l so perdió; 1 faó abando-
nado y de 3 se ignora la suerte. 
—Con focha 5 del aetual, dicen loa B e ñ o -
res Churchill y Sim, da Londres, que ol 
morcado de madarae oubanaa seguía favo-
rable para loa vendedores y quo habían al-
do bien atendidas las aobastaa celebradas 
en la quincena, notándoeo competencia en 
tro loa compradores para la adquisición de 
todas laa parttdaa qua ae ofrecieron á la 
venta. 
Paimanecen sin variación laa anteiiorep 
obaervaclonee, relativas & todaa laa olaaeti 
y debido á lo exiguo de laa exietenclas, loa 
precloa rigen y aa mantendrán firmes míen 
traa no enmonten conaiderablomente aque-
lías. 
—Ha aldo concedido el pase al batallón 
de Boffiboroa decaía ciudad al tenienta deil 
da Guanabacoa, dnn Manuel Fuentes Mon-
tlel. 
—Se han diapuesto laa bsjsB de loa alfé-
reces de Bomberos don Manuel Medero y 
don Nicolás Puiein. 
—Ha sido nombrado teniente del Cuerpo 
da Bomboroa don Pedro García March. 
—Dlco un periódico do Sagna la Grande, 
que el lunea próximo comenzará ol acarreo 
(le piedra para el antemural del muelle 
real da aquella villa. 
—Ha tomado poaeaión del destino de ca-
lador do poiioía ó Inspector do buquea de la 
Isabela da Sagna, al Sr. D. Vioonts L . No-
voa. 
—A prinoípica de abril próximo ee ter-
miu&rá al nuevo rastro de la Isabela de Sa-
gua. 
—La exlsiencia da azúcar ea ios almaae-
nea da Saeua la Grande era el viernea úl t i -
mo de 14,780 ascos y 2(460 bocoyaa. 
—Según leemos en un porlódlco, el seño? 
Iribaa, Administrador da la Empresa del 
íanocarríl d« Cárdenas y Júoaro ha ofrecí 
do ol cocha de la Díreotlva de dicha Era-
preea para conducir desda Bamba al I( tm|. 
Sr. Obispo de esta Dlóceala, cuando S. E. I . 
visite á Cárdenas donda todos esperan con 
auela la llegada del virtuoso y respetable 
Prelado. 
—El ingeniero del ferrocarril de Cíenfue-
goe Á Santa Ciara está haciendo el estudio 
da n n ramal quo partiendo de Palmita va-
ya A parar en ol iníjenlo "Partrue Alto", 
propiedad del eeñor Fowler, situado en Ro 
da?. 
Esta ramal será muy productivo, puao a 
traviesa una zona muy rica. 
—Ha fallecido en Sagna la Grauc' o la ce 
ñora doñ?. Luígftrda Martínez úa Mesa, 
pertenecíante á una antigua familia de a-
quella villa. 
—El aynntamianto do Sagna la Grande 
saca á pública subasta, qua habrá do afec-
tuarae el éia 30 do abril, la construcción da 
un nuevo Rastro en aquella villa, siendo si-
raultanco el acto en la citada población y 
an la Secretaría del Gobierno General. 
—Seorlba un periódico de Cárdena» que 
ha fallscldo wn Lagunlllaa hace pocos días 
la reopatable Sra. D* Francisca Saníana y 
Hernández, natural de Canarias, de estado 
viuda y á la avanzada edad do alentó cinco 
años. La señora HarnandaE oonaorvó 
llajo, cuando el trota do un caballo lea hizo 
volver la cabeza. 
Dominando los matorralea, un gluote da 
buen aapoeto, joven, cubierto con un som 
braro flasible parecido á los ohambargoa 
del tiempo de Luis X I I I (sólo que no tañí» 
pluma); moreno, con un fino bigote que aom-
breaba con au vello el labio ouperior; y ro-
deado el cuello con una corbata blanca de 
seda, descuidadamente anudada, llegaba, 
con bastante prisa al parecer, por la catre-
sha senda qua ocotea la avenida de la Bre-
cha. 
Lula» sintió temblar bajo au brazo el de 
aa hermao», y & sn vez experimentó una 
ligará conmoción. 
"No era por pura caaualidad por lo que 
paoaba por los alradedores de la pebre casa 
eu la qae solían verle tres ó cuatro veces á 
la áatkianá. Cuando deocubrió á laa dos jó-
, detuvo el paao del caballo y se paró 
á corea discancla de ellas. 
—Buenoa día», señorita—dijo con voz cla-
ra, acouipañañdo á BUB palabras una afeo-
taoaa conrla». 
Era un guapo mozo de veintidós años, de 
rostro fi-añeo y leal y ojos vivos y dulces. 
—Buenos días, Sr. Deabroaaes—respon-
dió la mayor. 
—iQaó hacen uatedes ahí? 
—Esperar á nuestra madre que eatá en 
Alen can. ¿Y usted? 
—He salido á tomar aire. Me gustan el 
campo, los bosques, las rooaa. 
—¿Y el Beñor presidente, aigue bien? 
—lA. las mil maravillas! Con tal de diotar 
fallos, oír á loa abogadea y andar entre au-
tos, BU felicidad ea completa. En eatos mo-
mentoa le falta algo, por efectos de laa va-
oaoionea. 
—Proato van á coaoluir. i 
C O R R E O E X T R A N J E R O -
F B A N O I A — F a r í a , 13 de íworso.—Excepto 
M. de Casaagnsc. todos ]OÍ miembroa da la 
Oomiaión Parlamentaria aprueban qua al 
Gobierno se la conceda autorización para 
proceder contra loa diputados Lsguecra, 
Lalaant y Tnrquet, miembros de la Liga de 
les Patriotas. 
Los trabajos en el canal de Corlnto están 
paralizados. 
Para evitar motivo de dlBOueionea con loa 
boulanglotas, el Gabinete ha deaistido de BU 
intento de crear un Ministerio de las Colo-
nlas. 
Parece que la Santa Sede no se conforma 
con loa candidatos propuestos por el Go-
bierno francés para las dlócasia vacantes en 
Francia. 
Ha muerto el MIniatro de Marina, Almi-
rante Jaurés, á couBecuencia de un ataque 
repentino de aplopegía que le Bobrevino al 
atravesar la plaza de la Concordia. 
Eu loa registros hechos por la policía en 
las habitaciones de aeaenta miembros de la 
Liga de los Patriotas no h a parecido haeta 
ahora ningún documento que los compro-
meta. 
Los diputados Laguerro, Lalaant y Tnr-
quet han declarado ante la Comisión Par-
lamentarla quo ellos BOU republicanos y que 
la Liga no ea sociedad secreta. 
Díeese que uno de los principales jefes 
do la Liga ha denunciado »l .Gobierno loa 
manejoa olandeatinoa de los directores de la 
aaociacIÓD. 
Par ís , 14.—M. Naquet ha dicho en el Se-
nado que no ae defenderá de laa acusaclo-
noa que le hacen (por ana relaciones con la 
Liga de Patriotas), porque sabe que la Cá-
mara alta lo tiene de antemano condenado, 
y porque el partido á que ól pertenece no 
ha apelado nunca á otro juicio que ol del 
am'ragio univeraal. El Sanado, por mayo-
ría do 213 votoa contra 58, autorizó al Go-
bierno para proceder contra M . Naquet. 
M. Emmanual Aréne layó en la Cámara 
de Diputados el informe de la Comisión en-
cargada de examinar loa cargos formulados 
contra los Srea. Laguerro, Laifiant y Tnr-
quet, y como la comisión opina que hay 
justificado motivo para proceaar á loa tres 
diputados incrlminadoa, ae levantó M . Se-
valatre para decir que "la concluaión del 
Informe proclama la necedad de los Infor-
mantes." 
En seguida habló M. Laguerro, increpan-
do á la Cámara y al Gobierno, de tan mala 
manera, que fué reconvenido por el Presi-
dente de la Cámara. 
La comisión oree que laJDi^a es sociedad 
secreta, y refiriéndose al general Boulanger 
v á BU comida en casa de la duquesa de 
Uxés, manifestó asombro de que "hombres 
que se dan por republicanos sirvan en la 
guardia pretoriana del arrabal de San Ger-
mán." Boulanger se puso de pió, y cruza-
do de brazos miró con olímpico desdén há -
cla el grupo da la moyoría republicana; M . 
Thleenó apoaírefó irreverentemente al pre-
sidenta de la Cámara; M. Paul de Cassag-
nac daeafió á la Cámara á que procadlone 
contra el general Boulanger; y hubo el a l -
boroto que era do esperar. 
La Cámara, por mayoría do 334 votos 
contra 227, autorizó al Gobierno para pro-
cesar á los diputados Laguerro, LalBanty 
Turquet; quedó ouopendlda la seaión, y lue-
go empezaron á concertarse duelos entre 
los más acalorados contendientes. 
A los magistrados de laa provincias ee 
lea ha dado orden para que reglatren laa 
moradaa de loa Jafes de la Liga de ¡os Pa-
triotas y recojan cualquiera documento cu-
yo contexto Incrimine á loa miembros de la 
£«£*. 
M. de Freycínet, Ministro do la Guerra, 
desempeña interinamente el Ministerio de 
Marina, vacante por muerte del Almirante 
Ju^réa. 
Va extendléndoBa la huelga do loa obre-
roa do Lila. Témese que á ella GO unan loa 
de Roubaix (cerca de la frontera de Bólgl-
oa) y las autorldadea de ambaa poblaciones 
se han pueato de acuerdo para prevenir 
diBturbloa. 
Con motivo del eaaándalo Buecltado en la 
Cámara da Diputado» cuando M . Aréne ae 
asombró de que "hombres que se dan por 
republioanoa sirvan en la guardia pretoria-
na del arrabal de San Germen", algunos 
recuerdan ahora que La Bepüblique Vran-
gaise anunció anticipadamente la comida 
en oaB» de la duquesa de UZÓD, diciendo 
qae serviría para pocer al general Boulan-
ger ea contacto coa importantes perBon«ífia 
roaliataa, talaa como loo duques de la Tre-
mcuilla, loa condes de Gnigné, de Cara-
man, de Chevigné y de Mun, lou marqueses 
da la Ferronays y do Hervoy de Saint Da-
nla, los prínclpea de León y el duque de la 
Roohofoucauld-Doudeauvllla y otros que 
habrían de aeiatlr á la comida ó á la subee-
cuante recepción. 
Par í s , 15.—Se ha constituido una comi-
Í lón ó jnnt» de "la unión liberal," p r a B i d l 
da por M. Bardoux y en la cual han entra-
do M. León Say y otros hombres eminentes, 
los cuales han dado al público un mantfiea-
i o ptetaatando contra el cesatlamo de qua 
Francia está amenazada y el radicalismt 
fomentador del cesariamo, aconaejando al 
mismo tiempo á los electores que den sua 
votoa en laa próxima a elecoionea á hombrea 
da principios moderados, capaces do res-
tablecer la situación que Francia tuvo en 
Europa y evitar una revolución. 
La policía sigue practicando rcRistroa en 
habitacionea de miembros da ia Liga de los 
Patriotas y se dice que han encontrado 
prncbaa de'la exlatencia de un plan de mo-
vWíaolón. 
Loa diarioa republicanos aplauden la con-* 
•i o uta dol Parlamento, que ha autorizado el 
xíjnicíamento del eonader Naquet y loa di-
putados Laguerro, Laisant y Turquet, com-
püendea en ia conspiración de la Liga de 
los Patriotas. 
Pronto deba llegar á París M . Antolno, 
ol que fué representante de Metz en el 
R&iohstag alemán. Dicen que se naturaliza -
rá ciudadano francés para hacer opoalelónal 
general Boulanpfer, como candltato á di-
putación en las próximas elecciones. 
La Compañía General Trasatlántica ha 
reauelto qua ana vaporea ee desvien de la 
rata hasta ahora Begulda en los viajes á 
Nueva-York, y vayan más al Sur para no 
pasar por donde hacen la pesca del bacalao 
en ol banco de Terranova. 
En una mina de carbón de piedra cerca 
da Nlmes ocurrió una explosión que causó 
la muorte da quince personas. 
Todos loa duelos pendientes entre dlpu-
tadoa aahen arreglado pacíficamente. 
So ha eatrenatío en el teatro del Gimna-
elo ia naeva obra dramática de Sardón y 
Demandas Intitulada Belle Maman (La Sue-
gra) que máa tiene da farsa que de come 
difti 
Par í s , 16.- -Los peilódlcos republicanos 
persisten en aplaudir ioa prooadlmientca 
del Gobierno contra la Liga de los Patrio 
tas, ioa disrloa boulangiataa loa censuran 
con extremada dureza, y loa qua ae llaman 
ínc i pandlentéB lcQdeaapru6ban:unoaporno 
considerarlos eatrictamante legales, y otros 
por oreerlcts inoportunos. 
El Clarión (órgano de la Liga) ha publi-
cado una carta del ruso Atcfilnofr protes 
tando contra el bombardeo de Sagallo y 
contra ol Gobernador da Obook qua no lo 
permitió (dice él) comunicarse con el Go- I 
bierno de Rúala. 
Continúan losregictroa en casas de miem-
bros da la Liga y se dice que la policía ha 
encontrado comprobantea de quo se trama-
ba un ataque al Palacio Borbón y ai Elíseo, 
esto es, al edificio en que tiene BUS seelones 
el Parlamento y á la residencia del presi-
dente de la República. 
En la Cámara de Diputados ha habido 
otra seaión borraecosa. M . Laguerre, bou-
langieta, aonsó al Ministro de lo Interior, 
M. Ccnfitans, de haberse portado mal en 
negocios peonniarioa en Lyón, en 1882, y le 
calificó de "Miniatro fraudulento." M . Cons-
tanB respondió Indignado, sincerándose de 
las inculpaciones de M. Laguerre y echán-
dole en cara que "nadie Baba de dónde sa-
lló el caudal de ese caballero," y estas re-
crimlnacioneB produjeron el consiguiente 
tumulto. 
E l almirante Kroutz ha sido nombrado 
Ministro de Marina. 
En las importsoionea de febrero de 1889, 
comparadas con las del mlcmo mes en al 
año anterior, ha resultado un aumento de 
cuatro mllloDes, doBolentos noventa mil 
pesos, y en las exportaciones una disminu-
ción de dos millones, doscientos sesenta y 
sala mil pseoa. 
IN G L A T E R E A—Londres, 13 de mareo.— 
El peligro común ha hecho que loa Gobier-
nos de Francia y de Alemania depongan 
por lo pronto los recelos con que mútua-
mente ae miran, para proceder do acuerdo 
contra loa anarquistas. Las policías de Pa-
ría y de Berlín p&rfiiguen de consuno á los 
principales promotores de la anarquía; es-
tos prófngos de Francia y de Alemania, es-
tán en Suizo, muy á disgusto del Gobierno 
federal; y el Gobierno alemán solicita la 
extradición de los más temibles. 
En la asía de Saint James, ante una 
gran concurrencia presidida por Mr. John 
Morley habló al agitador irlandés Mr. 
Charles Stawart Parnell. Su dlecurfio, aun-
que más mordoz que elocuente, ha sido 
muy aplaudido por loa llamados parnellis— 
tas y ana aliados. 
Londres, 14.—El corresponaal del Stan-
dard en Bnda Peath reapoñde de la auten-
ticidad de laa siguientes noticioB:—"Aus-
tria ha dado órdenes apremiantes para quo 
esté dispuesto un cuerpo de observación en 
la frontera de Servia, en Bahía, Semlin y 
otros dos puntos equldistantea, con dos re-
molcadores y diez chalanas en dos de esos 
lugares y doble número de embarcaciones 
en los otros dos, liatoa para traaportes de 
tropas. 
Los directoreB do ferrocarriles en Temes-
var (Hungría) y otros lugares do unión (do 
lineas de ferrocarril), han recibido órdenes 
para que so preparen & tranaporter aln de-
mora alguna veinte mil hombrea de tropa, 
aiempre que ee les dé aviso con doce horas 
de anticipación." 
De París eaorlben que la Liga de Patrio-
tas habla puesto en salvo todos los docu-
mentos que pudieran comprometerla; pero 
después de la caida del Gabinete de Mr. 
Floquet creyó pasado el peligro, y volvió 
á llevar á sus oficinas los papeles que te-
nia eaoondídoa. A eato ae atribuyen los úl-
timos registros ordenados por el Gobierno, 
y también á las voces que corrieron de que 
la Liga trataba de promover una inaurreo-
olón. 
Londres, 15.—Sa dice que los miniatroB 
húngaro» do Instrucción Pública, Comer-
cio, JuaUcla y Gobernación, presentarán 
aus dimiaiones tan luego como esté aproba 
do al proyecto de ley relativa al ejército. 
También dicen, aunque no aa aabe de 
cierto, que el Gcblerno austríaco ha orde-
nado á la Compañía de navegación del Da-
nubio que apronte el mayor número de va-
pores de que pueda disponer, por ai hay 
que transportar tropas do Neueatz (Hun-
' gria) á Servia. 
El bundesrath (consejo federal) suizo ha 
convidado á las naolcnes manufactureras 
da Europa¡qua quieran tomar parta en una 
conferencia para discutir los reformaB le-
gialativaa máa convenientes para proteger 
& loa obreros. 
Roala pide quo le rooonoBosn derecho ex-
cluelvo á la navegación de los rica que de-
aembocan en el mar Caspio y á la construc-
ción de ferrocarriles en Porala. 
I T A L I A . - B o m a , 13 de mareo.—Pronto 
caldrá á luz un breve pontifical que aprue-
be loa eatatutoa de la Unlveraidad de 
Washington, por cuyo establecimiento fe-
licita Su Santidad al episcopado america-
no, declarando que de la nueva unlverai-
dad aa promete grandes beneficloa para la 
Santa Sede: la comete á la autoridad del 
primado de loa Eatadoa-Unidos; autoriza á 
loa profcBores para conferir gradea acadé-
micos en las facultades de filosofia, teolo-
gía y derecho canónico; y se reserva el 
examen del plan de estudios. 
Bcms, 14,—El Rey Humberto ha cum-
plido cuarenta y cinco afioa, y para cele-
brar eu natalicio ha pueato la primera pie-
dra del futuro PalKoio de Juatlcla. Raspon-
díendo á laa díputacíonea quo fueron á fe-
licitarlo, habló de la escasez del Erario y 
do &u deeao de que haya paz en Europa. 
El principe Alejandro de Battenberg y 
su eapoaa hsn fijado au reaidenola en el pa-
lacio Tarati, da Milán. 
Boma, 15.—La Biforma publica quo es-
tá declarado el protectorado Italiano en 
Oppla, costa de Somalí, en Africa. 
Han llegado á Roma los peregrinoa ame-
rioanoa y KO detendrán nueve diaa en la 
ciudad. 
Boma, 16.—El obispo Kaane, que será 
roctor de la Unlveraidad Católica de Waa-
hington obtuvo de^Su Santidad una audien-
cia eapecial, á que también aBistieron la 
hormona y una tia del obispo. 
A L E M A K I A . — B e r l í n , 13 de mareo.—Hí. 
Antoiné, diputado por Metz que fué expul-
oalo da Alemania el año próximo pasado, 
ha renunciado á aer miembro del Rsiohs-
—Deígraciadamente. 
—¿Lo alenté V*? 
El glnate dirigió una mirada ardorosa á 
la máa joven de las hermanaB. 
—Muoho -contestó.—Será preclao volver 
á Paría á trabajar. Van á nombrarme pro 
motor fiscal. ¡Dios sabe á dónde iré á pa 
rail Eotva tariío abandono eata comarca. 
—Qoédeae V. ¿No es V. libre? 
—¿Yo? 
—Ea V. rico, ó por lo menos lo ©a su pa 
dre. 
—¡Beh! Una modeata fortuna: 40 000 
francos do renta y el sueldo de su empleo, 
no es una gran cosa en eato» tlempoa en qu« 
Ba cuenta por millones. En la casa no hay 
más caballo que el que monto: pasea á mi 
madre y á mi hermana tirando del carruaje 
y á mí mo alrve como ahora; pero de todee 
modos, la verdad es que en mi oñar. noa 
queremos bien, como sucede en la Breche. 
¿No es esto lo principal? 
—Tiene V. razón. 
—¿Se la verá á V. esta nooho? 
—¿Dónde? 
—¿Dónde ha de sei? Ea casa de mi pa-
dre. Ya aabe usted que recibe los miér-
coles. 
— i Ahí ai; es verdad. Lo había olvidado. 
—No son muy ruinosas nuestras reoep-
cionea. Sa gastan cinco francos en paste-
lillos y dos y medio en azúcar y tho. No 
salimos de ahí; pero nos divertimos: se ríe, 
sa ba i l a . . . . Vaya V., señorita Paula. Se 
lo suplico. 
La rubia movió la cabeza. 
—Estamos de luto y además muy tristes 
contestó. 
El joven le dirigió una sonrisa como para 
consolarla. 
—iPor qué esa trliteza?—preguntó. 
t»g. 
La Gaceta de la Orue dice que el Czar irá 
á Copenhague á finas da junio, y poco dea-
puéa hará una visita al Emperador Gui-
llermo. 
El gobarnador de la provincia de Pruaia 
Occidental se queja de falta de brazos para 
la ogricultura y propone la Importación de 
trabajadores chinos. 
Berlín, 15,—Al dlacutírae en el Relchtag 
la petición aa un crédito extraordinario pa-
ra aumento y reorganización de la artille-
ría, dijo el conde de Schellendorf, Ministro 
da la Guerra, que otras Potencias gastan 
máa que Alemania en el aostanimiento de 
sua ejércltoa, y confesó que la artillería fran-
cesa eatá mejor organlzoda que la ale-
mana. 
Para el mea de julio visitará ol Empera-
dor da Austria al de Aiamania. 
Las exoeaivaa nevadas que últimamente 
han caído tienen Interrumpido el tráfico de 
los ferrocarriles entra Alemania y Raaia. 
EaiPTOi—Alejandría, 14 de mareo.—El 
Doccor Petara, jefe de la expedición que ae 
propone aocorrer 6 Emín, ha salido de Ale-
jandría para Aden, cou destino ó Zanzíbar. 
Z A N Z I B A E , 14 de mareo.—El Sultán no 
permitió eí desembarque de los cargadores 
aomalia contratados por el Doctor Petera, y 
loa ha pueato á bordo de un vapor que los 
llevo á Dar-oo-Salam. 
AUSTRIA-HuNGEÍA.—Pestfi, 13 de mar-
eo.—Loa Uberalaa húngaros han bbaequia-
do con un banquete al Primer Minlotro de 
Hungría, Hsrr"ven Tlsza, y éita prometió 
que ae mantaudrá en el puesto que hoy o-
oupa, mientras Dios le dé fuerzas para cum-
plir au deber y el Emperador quiera utilizar 
BUS aervictoe. 
Viena. 15 —El Gobierno auatriaco des-
mienta ofioialmenta la noticia de que eatá 
h aoiendo preparativos para invadir el terri-
torio da Servía. 
A U O K L A N D , 14 de mareo.—Laa cartaa 
racibldaa de Samoa desmlancen cuanto Be 
habla dicho da combate entre el crucero de 
los Estados-Unidos Nipsic y la corbeta a-
lamada Olga. Lo cierco en que loa emplea-
do? alemaues en Samoa han decís ¿icio por 
—¡Ya lo adivina V.! 
—A pesar mío. 
—Nueatra Eítuación no es muy llaonjera. 
—El picaro dinero tiene la culpa. 
—Preoiaaraento. 
—Eea v i l metal, ¿es tan Indiapenaable 
par» la foliuídad? ¿Lo necesitan sobre todo 
loa jóvenca? 
—Anpqua aolo fuera para poder caaar-
89 . . . . - objetó la mayor. 
—En Inglaterra se casan laa mujeres aun-
que no tengan dote. 
—Pero vivimos en Francia. 
- ¡Bah—exclamó el joven alegremente.— 
C^nozao y o algunos aspirantes á marido 
que, b&Jo ase punto do vlata, proíeaan las 
ideaa ingleíais. 
—Sen raroe—repuso Luisa. 
—Ello es quo los hay—afirmó DéflbrosfléB. 
- V a V. á llegar tarde á au caaa para co-
mer—observó Paula por decir alijo. 
—Eo verdad; me olvidaba. Y lo que es 
en eate capitulo mi padre no toleradla me-
nor falta: ¡Haata la noche! 
—No nos espere V. 
—Les suplico que vayan. 
—Ea ImpoBible. 
E l joven movió la cabeza como confor-
mándose; y soltando las riendas á su caba-
llo, dirigió á Paula una mirada que slgnlfl-
oaba: 
—SI no podemos vemos, al menos pen-
saré en V. 
Pronto desapareció, desandando el ca-
mino que habla andado para llegar hasta 
allí. 
Las sombras de la noche cubrían como 
con un velo el jardín, cuando las dos Jóve-
nes oyeron á lo lejos el ruido del viejo ca-
rruaje de ¡a Breche, que BC acercaba. 
S O Q n t i n m r á , ! 
I t t t i l IMM MM 
oomploto do la oondnota sgreelva que pn 
diera haber originado morios ooníliotos; han 
rennnolado n). derecho de vloita de bnqncs 
qae pretendieron tener, y oon en nneva ao 
titnd pacifloa se han captado la benovolen 
ola de todos los extraojeros residentes en 
Apia. Hay tranquilidad, oegún dloeu, en 
toda la Isla; Mntaafa tiene & ana órdenes 
sobre seis mil hombres, y Tamaaeae unco 
setecientos. Loa buques de guerra amerl 
osóos y alemanes permaneoon en Apis; al 
tanto de lo que puoda suceder. 
Oorrespondenoia del "Diarlo de la Marina." 
Nutva York, 20 de mareo. 
Tengo entendido qno un periódico qne 
na publica en esta ciudad cu c&atellano (T) 
ha Impugnado la que enunció como "doo-
trlna de K . L e n d a a . " Y me dloon que ha 
desbaratado esa doctrina como qaien hien-
de nn pandero, par medio del stgalonte si-
logismo. 
O eaa doctrina os una guana ó está enun-
ciada en serio. Si OH una guasa, oon ella 
se Infiere un inaulto A las repúblicas hlspa-
uo-amorloanaa. Si está enunciada en serio, 
oa una quijotada, porque España es una 
nación tan impotente que no podría defen-
der á loa pueblos hlapano-americanos ocu-
rra la agresión de un coloso hambriento. 
Vamos por partos. Con la sonrisa en los 
labios se puede deoir una verdad de tomo 
7 lomo; bajo ia forma humorística se puede 
enunciar la más intencionada doctrina. 
Afirmo, pues, en serlo lo que antes he In-
dicado con la sonrisa.... en la pluma. Los 
paloes hispcmo-amerloanos, desde ol rio 
Orando hasta ol Cabo de Hornos, dobierao 
oponer á la doctrina do Monroe la dootrlua 
do que no conviene á sus Intereses ni á la 
Integridad de su territorio que ondóe sobre 
la hl» do Cuba otro pabellón que no sea la 
gloriosa ensofia de Castilla. 
£1 que diga que esta doctrina enunciada 
en serlo es uno quijotada, olvida á nn tiem-
po la enseñansa de la historia y la faorsa 
Irresistible que puede dar la unión á los 
pueblos valientes y deoldidos. 
Hace una dóoada bastó que el pueblo es-
p&fiol levantara la vos como un aólo hom-
bre para Impedir que el gobierno de Was-
hington desistiera de ou propósito de roce 
nooor la Indopandenola de Cuba. Hace 
apenas dos años que ol hambriento coloco 
de Alemania apartó loo dientes de las Ca-
rolinas al vor la actitud resuelta del Indig-
nado pueblo español. 
Comprendo quo la doctrina enunciada ha 
de sor poco apetitosa y sumamente Indiges-
ta para los que quisieran ver ondear sobre 
Caba la bandera del triángulo rojo. Y qui-
siera yo saber, si osos consideran á España 
impotente para defender la integridad 6 in-
tereses de rasa de los pueblos hlspano-
amoricanos, como podría esa bandera con-
tener las arremetidas de algún coloso ve-
ras. 
El día que Cuba dejaso do pertenecer & 
España, eso día quedaría rota la valla quo 
resguarda á loa pueblos hispano americanos 
contra las ogresloneo dol Norte. 
Y en osa consideración se funda la doc-
trina que la raza hispana debe oponer á la 
dootrlua solapada de Monroe. En esa oon-
sldoraolóu debe basarse la confederación de 
loa pueblos hlspano-amerioanoa, con Espa 
fía á la cabeza; pues España es una nación 
esencialmente americana, quo tiene con los 
pueblos do Méjico, de Contro y de Sud-
Amórloa vínculos mucho más estrechos, máo 
sagrados y más valiosos de los que tener 
pueda con ellos la gran república anglo-sa-
El Senado de Washington acaba de dis-
cutir la convenienola de nombrar una comi-
sión para quo vaya á pasoarao por Méjico y 
las repúblicas de Centro Amórioa oon el 
objoto do estrechar las rolaolones moroontl-
les de loa Eatados-XJnldos oon aquellos paí-
ses. ¿Por qué? Porque como ha hecho ob-
servHr el Senador Qlbsou las importaciones 
de Méjico á los Estados-Unidos ascienden 
á $30.000,000 anuales, siendo así quo las 
exuortaolonos do artículos americanos á 
Méjico no llegan á valer $8.000,000. Cree, 
pues, el tal Senador que esa gran diferen-
cia no oonvlone, y que el Congreso tiene 
que estudiar el asunto para ponerle reme-
dio. 
SI las cifras fueran Invertidas y la dife-
rencia rosultaae on favor ;de loo Estadca-
Unldoo, el Congreso no se preocuparía del 
comorclo oon Méjico, ni siquiera se acorda-
ría de la exlstoncia do la república vecina. 
4á.oaao se ha acordado para poner oa vigor 
el üratado do reciprocidad que se negoció y 
ratificó hace cosa do oicoo añosT ¿Aoaoo sa 
ha preocupado del desairo que oon ello ha 
lufsrído ni pueblo amorloanoT NI siquiera 
ha dado á aquel gobierno la menor sattsfao 
clón por la actitud iudeooroaa do esta Cá-
mara! 
IY éite es ol país que quiere darse el títu-
lo do padrino y «-rotootor de loa pueblos 
hlspano-amerloanoftl Esto os el guardián 
de una doctrina fantasma oon la cual pre-
tendo hao^r ol cooo á las potencias euro-
peas, como lo hacía á loa vecinos aquel 
viejo avaro de Cornevlllo para que no fue-
soa .1 qnltsrle el oro quo guardaba on el 
castillo! 
Pero no eo todo Interés nacional ol que 
mueve á los legisladores de Washington á 
proponer que se nombren comlslonco para 
Ir á visitar á lospaíocahlapano-amerionnoa. 
XTa vlaleolto do reoreo á expenoao dol Era 
rio es un placer muy aabreso, y aún lo es 
más si, de paso, pueden hacerse algunos ne-
gooloa on vqaolloa países on asuntos de fe-
rrooarrllos, ooncoalonos mineras, contratos 
para alumbrado público, y otras gaogultas 
quo pueden caor, gracias al anzuelo de la 
luflaenola. 
Asi es quo además de una comisión para 
Ir á Méjico y Centro Amórioa, ae propuso el 
nombramiento de otra comisión para ostu 
diar las rolaolones con Cuba y otras Anti-
llas. Opúsose el Sonador Sherman, y la 
proposlotón so trasladó á la Comisión de 
Bdlaolones Extranjeras quo él preside, don-
de sin duda será degollada. 
La lentitud oon que el Presidente Harri-
son reparte dostlnoa, tione sumameoto dls-
gastados á los pretendientes que le asedia. 
Ñauo» pasan de media docena loa nombra-
mientos que envía al Senado on un solo día, 
y la horda de famélicos aspirantes ae impa-
cienta al ver que no ostán sus nombres en 
la lista. 
El nombramiento de Mr. Whltelaw Raid 
como ministro do loa Estados-Unidos on 
París, ha eldo muy bien acogido por los 
republloanoo, y áun por los demócratas, 
pues Mr. Reíd, como director del Iribune 
y, antes de serlo, como redactor y oorroa-
ponsal de otros periódicos, ha dado mues-
tras de una inteligencia poco común y de 
una lealtad acriaolada al partido republi-
cano. £1 no ha solicitado ese pueato. y en 
otra época declinó la Legación de Berlín 
que le ofreció el Secretarlo Evarta. 
Indíoaso á este último para la Legaalón 
do Londres, nombramiento cuya tardanza 
en anunciarse tiene en gran tensión la ou-
rloaldad de loa polltlcoa y dol público, por 
ser ol más importante de los cargos diplo-
máticos quo puede dar ol gobierno. Creen 
algunos que Mr. Chaunoey M. Depew cerá 
el designado para llenarlo, y si se recuerda 
qno ól dijo que lo preferiría á una cartera, 
y que fnó uno de los candidatos ti la Presl-
dooola y hombro do gran talla en ol parti-
do republicano, no sorprenderá á nadie que 
en él recaiga ol nombramiento. 
E . LSNDAS. 
rivalizar con la francesa Sevuo dea Deux 
Mondes, pues forman su redacción las fi-
guras más sallsntos on la literatura patria 
como la Sra. Pardo de Bazán y los Sres. Pa-
lacio Valdés, Dr. Thebussen, Duque de Rl-
vas, Egullaz, Castelar, Clarín, Coroleu 
Camplón, Quadrado, y otros. 
Por oondnoto de la acreditada librería 
La Enciclopedia, del Sr. Alorda, hemos re-
cibido el primer número de La España 
Moderna, quo contiene artículos do la Sra. 
Pardo Bazán, Adolfo do Castro, Cánovas 
dol Castillo, Balarl y Jovany, Sardá, Lló-
rente, Urrecha y Camposmor. con más una 
«crio do Intaroaantea notas bibliográficas, 
quo dan Idea del movlmlcrnto elontlflco y i i 
torario de nu-vtro pf.tria en loe últimos 
tiempos. 
B I B L I O Q R A F I A . 
AMBRIOANOS OÍLXBBKS. 
Oon ol título que antecedo y el aditamen-
to de "gloílas dol Nuevo Mundo", ha escri-
to la Sra. B.tronoaa do Wilson una obra en 
dos tomo?, publicada con ol mayor lujo por 
la acreditada cosa editorial de Barcelona 
de losauoesores do N . Ramírez y Ca, y de la 
cual hemos sido obsequiados galán Comente 
con un ejemplar ñor ana citados editores 
Como su título indica, cata obra es una oo 
lección de biografías do muchca do loa hom 
brea más notablea dol nuevo oontlnonte 
Precédela una reseña general hletórloa, 
concluye con uu cuadro geográñoo-doncrip 
tlvo, que abraza todo el mundo do Col¿n, 7 
comprende clima, productes, elementos de 
riqueza, poblBolóo, icy, óco. 
Inútil es decir que los Sucesores de N 
Bimírez y C", editorea do la obra, no han 
perdonado gastos ni detalles gara que el lu 
Jo de la edición compita oon las más bellas 
6 Importantes ediciones asi nacionales 00 
mo extranjeras. Contiene retratos de la 
mayor parto da loa personajoa máa célebres 
de América, estampados en papel superior 
esmeradísima impresión 7 elegante forma 
La obra consta de dos tomos en folio, de u 
ñas 400 páginas cada nno, 7 cuesta oro 
el ejemplar. 
L A BSPAÑA MODERNA. 
Coi cote mismo título, 7 bsjo la dirección 
fio D. j . Lázaro, ha comenzado fl pubiion-r-
u ¡¡a MAtirld uiift mWa m a n m l 4o« 
S A C E T I L L A S . 
TBATRO DK ALBTSU,—La Srta. Amalla 
Rodríguez, aplaudida y simpática tiple có-
mica de la compañía lírica española del tea-
tro de Alblsu, alma y vida do varias obras 
quo allí ae representan, encabeza el pregra 
ma do ou función de gracia, que se efectúa 
moñona, martes, en dicho coliseo, oon lus 
Bigoientoo expresiva* frases: 
"Este Ilustrado público habonero ha sa 
cado mi humilde nombro del montón anó-
nimo para circundarlo do eaa ansiada au-
reola popular, que sería mi folioldad, ai yo 
no estuviera convencida do que ha sido 
fraguada por la benovoloücln. 
Obscura y humilde aitieta yo, cuando pi-
saba la escena con inseguro y vacilante pa 
so, cuando luchaban en mi alma lae anulas 
do ser algo con las amargas IncertldumbreA 
do poderlo oonítogalr, el aplauso y el orvrlño 
dt> este amable público, vino á darme des-
conooldoe alientos, y á hacerme exclamar 
en aquellos d i á l o g o s íntimos quo todos soa-
tanemos con nuestro corazón y oon nuestra 
fantasía ¿valdré algof 
Yo no había tenido nunca manifestado 
nos do un afecto tan patente y sincero; en 
mi honor y en mi provecho no se había da-
do nunca una sola función do gracia. Y 
hoy, premiando mía humlldlaimos esfuersos, 
me ofrece ona la generosa empresa de A l -
blsu, y yo ofrezco á mi público querido las 
primicias de esa función quo hoy constituye 
mi gloria. Mi deficiencia, mi nulidad, serán 
vootajosamonto compensadas por el valer 
de mlH compañeros y por los méritos del 
programa. 
Y sean mis últimas frasea para osa noble 
é llastrada prensa local, ya que tantas fra-
ses de consldsraoión y de onoomio ha teni-
do slompre para la novel artista—AMALIA 
RODRÍGUEZ " 
El programa de dicha función de gracia, 
que pertenece al número de las oorridae, os 
muy Interesante. Hélo aquí: 
Io Certamen Nacional. 
2? La Iluminada, parodia do La Bruja-
3? Hiña tancht, haoloodo de protago-
nlscti la bonefiolada. 
4o f anear os 
TIEMPO raRDino —Con esta título acá 
ba do dar á ta estampa o) Jorau poota don 
Cóaar Canelo una oolooolón de sus compo-
alolonoB, quo lleva al frente el retrato del 
autor. Agradooames mucho á este ilustra -
do compañero en la prensa el ejemplar de 
su citada obra con quo nos ha favorecido y 
á cuyo examen dedicaremos otro día el es-
pacio de que hoy oarecomos. 
E L NOVATOR.—Slompre ha llamado la 
atenoión por la novedad y excelencia de sus 
moroancías el popular eotableolmionto que 
oon el título do E l Novator existe on la ca-
lle del Obispo esquina A Compoatola; pero 
hoy, más que nunca, es digno do recomen-
darse á la juventud elegante y á todas las 
demás personas amigas de vestir bien y á 
la última moda, sin gran sacrificio pecunia-
rio. 
En el ramo de s-Mtroría no hay casa de 
su giro que aventaje á E l Novator on surti-
do de tolas exqnlsltao, para aatlefaoer todos 
los guatea, ya por la variedad do dibujos, 
ya por la calidad superior do aquellas. Y, 
para mayor crédito y auge de la caaa, tiene 
al frente de BUS talleres al hbáll cortador 
D. Joié Maaogoaa, cuya bien manejada t i -
jera produco mllagroa. 
Y oltatémoo en hecho: 
Le hizo ropa á un Jorobado, 
Habiéndosela cortado 
Tan blón. quo on hombre derecho 
Y hormof o lo ha transformado. 
R -̂speoto á camloae, lao do E l Novator 
pu«den cok caían á la vanguardia do Ion 
majorca, y lo mismo d bo deolreo acerca 
de lao oamiiiotns, calxoncllloa, calcetines y 
toallas quo expende ol propio establecí-
miento. 
Y ¿en corbatae? ¡Ah! en corbatas, E l No 
vator raya á uua altura lúooumon¡»urable. 
jQaé nudca do pura soda! 
¡Qaó lazos y qvó ohallnasl 
¡Qcé matices tan hermosua! 
iQué confdoalonao tsn lindai! 
Con ooibutas como eaa?. 
De novedad, exquisitas. 
Se da la clase de taco 
Y se hacen bnenaa conquistas. 
Tan poderuses olomentoe, Jostlfioan la 
popularidad de qno dlafruta E l Novator y 
la predilección con que le dlatfngue la gen-
te que gusta de lo bueno y lo b. lio 
GALAKXBBÍA.—En la noche del sábado, 
durante la magnífica fanclón qu^ ao cele-
braba en Alblsu, á beneficio del distinguido 
maestro Julián, oouparon nna fila de lune-
tas varloa peraonajes de los que fnrman la 
comitiva del honorable Mr. Cltívoiand, con 
sus diatinguidas fdmillas; y observado esto 
por algunos porlodUtas quo ae hallaban en 
los dos palcos dustlnadoa á la prensa en el 
monoionado coliseo, brindaron galantemen-
te esos palcos por sí y en comliro de ana 
compañftros á los huéspedes norteamerica-
nos, quo aceptaron el ofreoimlonto, mani-
festando BU agradecimiento y dedicando las 
frasea más halaKüeñas á loa representantes 
dol psrlodlemo habanero. La prooia oforta 
se ha hecho después al mismo Mr. Cleve-
land y sns otros aoompañantes, para que 
puedan ocupar loa referidos palcos, siempre 
quo gasten hacerlo, á cuyo efeuto estarán 
abaolntamente á su disposición. Aproba-
mos y aplaudimos la cortés determinación 
de nueocroa apreolablco compañeros, adhl-
riúndonoB á ella oon sumo agrado. 
PuNOiÓN EXTRAORDINARIA.—Duran te 
la noche del domingo 31 del aotnai, se efec-
tuará en el gran teatro do Tacón, á bonefi 
cío du la Sociedad Coral Asturiana, una ao-
bresallonte función, cuyo programa será 
tan atractivo como variado. Oportunamen-
te lo publioaremos en esta misma sección. 
PTJBLIOAOIONBS VARIAS.—Hemoa reci-
bido E l Fígaro, La Habana Elegante, E l 
Eco de Galicia, E l Pitcher, la Hevista de 
Ajedrea, E l Eco de ¡os Licenciados, Galicia 
Moderna, la Revista de Agricultura, E l 
Pilarcño, el Boleiin de la Asociación do 
Profesores, E l Progreso Mercantil, La Ca-
ricatura, el Jioletin OJlcial de los Volunta-
rlos, E l Progreso Comercial y E l Magiste-
rio. 
También ha llegado á nuoetras manos el 
primer número do La Noche, poriódico po-
lítico Independiente, á onyo saludo corres-
pondemos. 
E L HBBALDO DB ASTURIAS.—Este apre-
olablo semanario; órgano oficial del Centro 
Asturiano, dirigido por don F. Santa Eula-
lia, se hoco cada día más acreedor á la 
protección que se le dispenaa. El número 
correoponcUento al día do ayer os notable 
bajo todos aspectos. En una de sus páginas 
ostenta el retrato de nuestro amigo y corre 
liglonario el Sr. D. Ramón Argüelleo, vice-
presidente del mencionado Centro Astu-
riano. 
MANTEOA DB ALGODÓN.—Lamamos la 
atenoión de nuestros lectorea hácia un 
anuncio quo aparece, alternativamente, en 
las columnas do nuestro DIARIO , respecto 
á la manteca de semilla de algodón, cuyo 
mo se recomienda á las fAmillau, por pereo 
ñas muy competen ten en la materia, callfi 
cándela do superior á ia de cerdo y otras 
grasas que no son ni tan puras ni tan sa 
ñas. 
NUESTRO RBOALO —Poodrn npresnraree 
aquellos do nueitroa suscrltores que desoan 
obtener las magnificas oleografías del Cris 
to de Velázqnez y Virgen do Murlllo quo 
venimos regalándoles á un precio ínfimo 
conforme los anuncios que hemos publica 
do, pues el 31 del corriente es el último día 
que tenemos señalado para la adquisición 
de estas preciosísimas Imágenes que tanto 
han llamado la atenoión en nuestra capital 
habióndoae colocado en 15 días cerca de mil 
ejemplares, siendo el único punto de expe 
dloién la librería de D. M. Alorda.—O 
K Uly %, donde deben ser presentados loa 
cupones. 
BASE BALL.—Ayer, en terrenos del Ve 
dado, se batieron los clubs Habana y Ma 
tancas, aaliendo vencedor el primero, por 
13 carreras contra 0. 
En Matanzas contendieron el club Pro-
greso 7 el Fé, obteniendo este la victoria. 
Fué malo el día, 
Allá 7 aquí, 
Para la gente 
Dol Yumuií. 
GRABADOS MAONÍFICOB.—Tal califica-
tivo merecen las preciosas ilnatracionas que 
roproüoritcn ostátua en btoaca Júl abate de 
l'fjtáO; 0U h) iQStltaclófl (ig l u Hc»fao-Mtt-
dos — DemsBtraoIón en Buda-Peath—M. 
Tiaa'i—MaDifdotación en Bada Pesth con-
tra el articulo 35 de la loy militar—Grupo 
do ballenas en la Mancha—Laa Musas, or-
nato del Foyer, por Baudry—La crecida 
dol Sena en el trayecto de Paría á Rúan, 
etc. etc.; estos grabados y varloa artículos 
literarios, así como desoiipclones minuclo 
saa del estado de las obras de la Exposición 
de París, pueden admirar nuestros leotoro» 
en el último número del Correo de Par í s 
que ha recibido su agente, D. Clemente 
Sala, CRellly 23. 
EXCURSIÓN A C Á B D B N A S , — E l Invicto 
Club Habana irá ei. domingo próximo á 
Cárdenas, para bsllrce allí oon el que lle-
va el nombro de aquella ciudad. Véase el 
anuncio que acerca del mismo asunto apa-
rece en otro loífar. MAa adelante daremos 
UU«VOJ pormenores. 
QUEJA.—Los vecinos dol barrio do la 
Punta oa quejan amargamente d« un abuso 
quo cometen varias mejores non sánelas, 
do todos matloeo, que se han rtfuglado en 
ia oal.e de Colón, entre Prado y# Morro, y 
en la misma del Morro: entro Colón y Re 
fuglo. Tal abuce consista en andar por la 
vía pública en traje tan deshonesto, quo re-
pngna hasta al menos esorupuloso en ma-
teria semejante. Muchas familias que van 
á oír misa á ia iglesia del Angel, atrave-
sando dichas oftlles, están á punto de verse 
privadas de cumplir con ese precepto, si 
continúa ol escándalo que motiva las pre-
sentes lineas. 
Téngalo presonte el alcalde del barrio de 
la Punta, para que impida tamaña falta á 
la moral y al decoro público. 
CIRCO DB PUBILLONBS —Ayer, domingo, 
hubo don fnnolonas otí Ja tienda del Intré 
pido Coronel, una por la tarde y otra por 
la noche. En ambas fué u.u numerosa la 
ooncurroncia. Hoy habrá también dos fnn 
clones on el propio circo. 
La que se dispone para la noche de ma 
ñaua, martoo, promete sor más variada y 
divertida que lál anteriores. 
SUCBDIDO.—Una señora de la arjstocra 
cía encontró en la puerta dn una iglesia á 
nn pobre quo le dió compasión-
—Tenga V. esta tarjeta—le dijo—vaya 
V. á mi casa y lo daré un traje. 
El pobre nn pareció. 
Dos días después volvió á encontrarlo la 
señora. 
—¿Por qué no fué V.T 
El mendigo, enseñándole la tarjeta y son 
riendo con amabilidad: 
—Perdono V., señor»; pero como dice: 
"Raolbo los jueves.,.-" 
L A TOBRB DB E I F F B L . — E l 1? de abril 
quedará terminada esta magna obra de la 
nueva Industria. 
La altura actual es de 825 plós y su po-
so do 7,800 toneladas de material, faltando 
aun unas 800 toneladas para dejarla ter-
minada. 
El comité ha elegido ya tres modelos dis-
tintos de asoensores. So instalarán dos de 
estos para el primor piso otros dos para ol 
segundo y uno para el tercero. ¡ 
La aeconslón desde la baeo de la torre á 
la última plataforma, ae efectuará en oinoo 
minutoc, calculándose que podrán aubir 750 
poraonfts por hora 
Esta torre á máa do sor la de mayor ele-
vación en el mando, constituirá sin duda 
alguna uno d^ los más poderraoe atraotl 
vos en la próxima cxposloléo, ofreolendo al 
visitante una espléndida vista de París y 
sus Inmediaciones. 
UNA L A R G A BXISTBNCIA—Se ha regis-
trado en Nneva York nn caso extraordlna 
rio de longevidad en la persona de Mr. 
Bauor, que falleció el 24 del paeado á Ir. 
avanzada edad de 101 años, 10 meses y 11 
días. Mr. Baner nació en Scotten. Darme-
tadt, Alemania, el 3 de abril de 1787, y en • 
tro las peripecias de ou larga existencia, 
contaba haber sido obligado á servir du 
rante un meo en ol ejército francés bajo el 
mando de Napoleón I , logrando su licencia 
absoluta por oer hijo mayor y á sazón el 
acotéa de su madre y una numerosa fa 
milla. 
La oanan inmediata de su muerte feé un 
constipado que cogió hace dos aemanas 
Coneeivó su conocimiento hasta poco an-
tes do morir. 
POLICÍA.—Una vecina del tercer distrito 
se Infirió casualmente quemaduras graves. 
—Ha sido detenido un pardo por haber 
causado leelonee gravas á una parda. 
—Por amar eaoándalo en la vía pública 
fueron detenidos dos individuos y nna par-
da. 
—Tres vecinos del 2? distrito foeron re-
ducidos á prisión por üaberlos encontrado 
ia policía * u reyerta, de la que resultó he 
rido Invtnnooto uno de ellos. 
—Una víoina dol türoer dletrlto faó de-
tenida por acusarla un asiático como auto 
ra de una estafa realizada por medio de un 
bíllate do $25 falso. 
—Por portar armas prohibidas fueron re 
dnoldos á prisión dos Individuos y nn par-
do 
Toiloi lo» ri'érooloi y dominio» do la misma ooa-
reams, dMpnói <te la med'.tación habrá formón 
Opoittto»m-mtrt BU nnuuolarín los cnltou qno fiíta 
ooDgroga^lón do San Fraaolíco h \ do trtbntsr á la 
Santíñlraa Virítn de Doloroi y los oficio» do la Sema-
na Santa —Habhna, marzo 12 do I8«9.—El Proildon-
to, Alfredo V. CabaUero, Pb-'o. 
gJ22 16-18 M 
Míe. rLORica.-¿Es posible condensar la 
fr^gAnuia dj laa ñores de tal modo que ol 
perfumo de mil pueda enesmnie en el re-
ducido wsjpaoln do un pomo de oristri? — Sí, 
y cu el Agua Florida de Murray y Lanman 
ve nos realizado el hecho, pues uua sola lio 
tella dtsl gran perfume contiene máa fra-
gancia que un miliar de florai reunidas 
Lsacnr, ¿oa habeia sumergido a'guna vez en 
la líqulua ffaganoia de un baño mezcla-Jo 
con esto gran perfome? Si no lo habéis h<v 
cho, seguid nueatro consejo y haced la 
proebo; la sensación es nna de las máa ex-
quIfiltRmonte refreaoantes que es posible 
concebir. 18 
Ahora que se habla tanto de medlcsmen-
toa cuya base es la savia de pino, justo será 
recordar que su deacubrimiento se debo al 
Sr. Lagasse, quien, desde hace treinta a&os, 
extrae con ingeniosos aparatos la savia 
freona de los pinos marítimos de las Landas 
de Burdeos. Esta navla convertida en Jara-
be y paata ( J A R A R E Y PASTA DB S A V I A DK 
PINO D E LAGASSB) ea popular contra loa 
resfriados, tos, bronqultio. Irritaciones del 
pecho, etc., y ea muy superior á la brea, 
que es buenamente un producto de la des-
compoalción dol pino marítimo. 
II 
F U S D E CASIMIR 
LANA Y SEDA. 
POR MEDIDA. 
A 15 PESOS 90100-
U F á U U 
MURAIÍIÍA, 
ESQUINA A C0MP0STELA. 
Cn 311 P. 2mr. 
HABANA B. B. C 
O r a n oxcura ión á C á r d e n a B por el 
lorroc»rri l do la B a h í a 
el domingo 31 de marzo de 1 8 8 9 . 
Pasaja de ida y vuelta cinco pesca billetes 
por persono. 
Salid'.» de Beg a eeia v medí1» Ce la maña-
na, (vapor de li-s 6 y 20 m'nu o ».) 
R-'greso á laa usía y mciia de la tardo. 
Vent a de los boletines: Ga'Uno 40, Reina 
21 (La Viña) Refrigírador B-'renguer, San 
Láraro 71, Ob api 45, (La Providencl.v), 
Vedado calla 5" número 27, y hasta última 
hora en lan efltaolonos de la Habana y Re-
gla. 3620 5-26 
A T O 
A IOS AlBBITARES Y HERRADORES 
reaidentes en esta isla. 
En virtud del Decreto publicado por el 
Gobierno General con f*cha 16 de enero 
próximo pattdo; por el cual se nos oolrb? 
en «1 libro ejercicio do nncatra profaalón, 
á pe iar do hallarnos «n poseBión do bítaios 
expedldoí. al amparo da reales tílepciBlolo 
no»; basadas en las reglan patablecidaa para 
el antiguo Froto Albeitcrato, llsmamos 1» 
atención de nueatroR e mprofoflOr-es con el 
fin de hacerles eober, que esleto <.n la Ha 
baña nna c o m i s i ó n encargada de reclamar 
de las Autorldadeo, lo» derechos quo la loj-
nos concede; y por law cualea no dudamos 
se nos hará recta justicia. 
Si ae lea ofreciera alguna duda, ó desea-
ran caber a'go cualquiera de los oompafio 
TO» sobre el asunto mencionado, pneden di 
rigirso á D Juan Lázaro; Sindico del gra 
mío en la Habana, oalsaua de Vives n? 170. 
Entre tanto, se les onoarga por bien de 
BU Interós en part'onlsr, y do la clase en 
gaueral, no se dejen Influir por nada ni por 
nadie, mlontias hacomoa lus en la cuestión 
antoriormentn expresada. 
3595 3 24 
KhalrPSnf^rP' en lTl Rr3n troS8dIa intitulada 
011d&C»l)CCir , Hamleto, pone en 1» boca del 
protagonlata l u sigaientee palabra*: "Ser ó no ter: 
esto ei el Monto." Toda la li'osafh de la vida esta 
contenida en esta frasia al pareoer tan aenollla. j , sin 
embargo, muy profanda. "Ser," constituye la vida 
con todas sns aflicciones y m i goiot: L a snlnd y loa 
enfermedades. Tomando la Llmoalna de Oppenhel-
mer, qae hace desaparecer la acritud de la sangre, 
desembtrasa el estómago y el hígado de todas la Ira 
purldade», ta asegura uno una vida deliciosa y agra-
dable aU-j K do de si el ' No ser" haita el último ami-
to de la vejez. 
C asa de préstamos y contrata-
ción i^eptuno 39 y 41 
Se compran mneblra en peqn< Ga» y gratulan pnrti 
das, oro, plata vifji y alhajas pagando oltos proolfs. 
Se presta dinero al 2 p.g en cantidades do 1(00$ 
en adelante, y en pequeñas partidas relatlvamonte e-
qultarivo, 8502 4-22 
Caste l lana do Baneflconcia.—Apar-
tado 170.—Habana. 
SECRETARLA.. 
Conforme con lo que dispone el artículo 38 del Ke-
glamocto de esta, Sociedad; oí lunes 25 del actual á 
laa doce del dis, tea'irS efeotu ou los salones del C a -
sino Español, la Junta general do socios, en la queso 
dará cuenta do los trabbjoa malisados durante el cuar-
to año social y se procederá, después á la elección de 
nueva Directiva. 
Y on cumplimiento de lo quo proviene el articulo 
37 del citado Reglamento, se convoca por este medio 
& todos los Sres. aaociados, rog&mlolea se sirvan asis-
tir el acto provistoa del recibo del presente mes. 
Habana, marío 17 de 1889.—El Secretario. 
C~435 6bl9-6dl9 
F R A N C I A . 
Acaba de recibir MIL PIEZAS de 
ricaa y elefantes telas propiat* 
dt» la estación y vara de ancho, 
quevende & 
30 centavos BiB. 
Vengan, pues, á comprar ves-
tidos para vestir con gasto, 
provecho y pooo dinero & LA 
TIENDA DE MODA 
U F M I G I i . 
Dn 4*7 4d-28 
\ Oí 
han trasladado su almacén de víveres al n. 124 de la 
calle de Aguacate, casi esquina á la de Muralla. 
Son lo» únicos importadores de los VINOS NA-
V A R R O S L E G I T I M O S 
F I i O R D B N A V A R R A 
y B C S A V A R B I . 
Apartado de oorreoa it 550. 
Tolefono 387. Hab&na. 
l}n 319 Sg-IME 
Cn 466 a 4 23 
P 
(¡IRCULAR-MITACION. 
Muy Sr. nuestro: 
Por mutuo convenio y ante el Notarlo público, ha 
[ue-lado disuelta la cooledad TiOTÁto Y KOHEQOTBN, 
ubiéndose conatliuido otra nueva, bajo la razón de: 
M . S T E D T Y O ? 
la cual so hizo cargo de los créditos activos y pasivos 
ds la extluguidx 
Y con estn motivo ba sufrido ésta su caía una com-
pleta refirma, cuya inaugurao'ón creímos lo mis 
acertado o&lehrarla, coa un mageífieo surtido d» TB-
ÍLS IHOI1S8A8 de primer orden, que tenemos el gasto 
do ponrr a MU ditposioién. 
Nueitros precios son: en consonancia de los actua-
les tiempos, SUMAMI M 1. MÓDICOS. 
Rogíudcl» pues, se sirva baoar una visita & esta su 
caía, } favorecornos con sus gratos encargos, que-
damos á sns órdoi es muy atentos y S. S. Q. B . S. M 
M . S T E I N 
C 463 
y o? 
Agniar 92 . 
8-V3 
CRONICA R E L I G I O S A . 
ANUNCIOS. 
P H O F S S Z O K T E S S 
Ledo. Eduardo D o l í . 
A B O G A D O . 
B U F E T E : Agniar 101. 
Cn 16ít 
De 12 á 3. 
26M 
DR. T & B 0 A D E U 
c m D J W ' D i m . 
Pract ica toda clase de oporacio-
nca en la boca por loo m á s moder-
nos procedimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
S u s precios moderados y favora-
bles á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74 
entre Compostela 7 Aguacate. 
S6SI 10-26 
José M' de Jauregulzar, 
MÉDICO-OIRUJAKO. 
Comnltas de 12 & 2. Amargura 55. 
C—418 MÍO 92 
DOCTOR VALERIO 
Cirujano dentista. 
Eipeclallsta en extracciones sin dolor, con la a p l i -
cación de la cocaína. E l mismo vnde un Billón de 
dentista en médico precio. Acular 110, entre Tenien-
te-Rey v Amargura. 8445 8-21 
DR. GALVEZ GUiLLEM, 
especialista en Impotenclaa, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y slfi ftlcas. Consultas de dooa á cuatro. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus oonsullui. 
á O'Reillr 106, gabinoto ortopédico. 
342! 10-30 
DRe l i m F R A 5 J , 
B r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
PRADO P M , 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grande* fábrlop.s de los Estadon-Unlaos que 
surtan kl mundo entero do é'tos, han llegado á ser 
artículos do psimera nooosldid y á nn perfecclona-
mieato admirable de simulación v duriición, haciendo 
todas las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente BU costo. Con Intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durantH treinta y oefio aBoe, 1851 á 1866 en Nue-
va York, 1866 á 1889 ostablecido en la Habana, tiene 
siempre un gran surtido en eu casa oun que lervlr al 
público, & todos precios; de modo qno ningún prin-
ciplante mismo potfrla ofi-eoer más baratox, aún ha-
pleudo CHSO om so da la inteligencia j habilidad que 
da la Isrga práctico, pues hay para todas fortunas. 
También para loo personas que tienen sus denta-
durní »Atúralos perdiéndole "on ploadam y sns olr-
ounr.t».uol*« no permitou or i f lcnrl iw, puoilen nilvarlaji 
con emoKStwi a pTredoi Infimas rt> BlUettM. Tola tila--
se de eufm-m- dadeí do la boca cariá¡ss oon eficacia y 
baratez Trotx & todos con l a consldnraolén dvbldb 
&lo« tiomposdoa^raolados quo nos Kbrumou. 
Hotiv. de ocho á ouatro. excepto \w d'.:mlagOB. 
mmimmumTklmk 
Consultas de 7 610 mañaua y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O W 8 7 . 
' •n 350 28-2M 
B T a t a l i o G - o v a n t e S ; 
PHOCDRADOB DE UA RXOUA. ÁVBlZVOlt 
A m w g w é . 69. 
88 J" H 
R a f a e l C j a a . | í : a a c e d a y N a v a r r o 
Dr. ma Clrujía Dental 
del Colegio de Pensllvanla y do o»tr, UplTemldad. 
Oon.-i.-tv. y operacinnus de 8 á 4.—Prado 79. A. 
V. 873 99-6M« 
L A M P A R I L L A 17 Hjras de conMila de 111, Ks~ 
pecia'u- a'l: Matriz, VU.B uiinArlas. laringe y s fí itiess. 
CaSSH 1 M 
C D M DE L18 QUEBRADURAS 
A AMBOS BKXOS. 
E l moderno. E l único adaptable E l que por su mo-
canlíiuo dn combinación «n sus Dalatlllas loura 1» cu 
ración, es éL E l gran B R A G U E R O M E C A N I C O 
regalador un versal S I S T E M A O I R A L T , oon privi-
legio y patente americana. Gabinoto reservado para 
consultas y aplicaciones gratis: se va á domicilio. 
86. O'Eeilly 86, li G I R A L T , fabricante. 
2I")2 27-B M 
Dr. Oomingo Rodríguez Viera. 
Agniar 72, sitos. 
A B O G A D O . 
2948 17-9m 
Josefa l iópez y Díaz . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de ocho & diez de ia ma&ana.—Ofroce sus 
servidos, San Nicolás n. 48, entre Concordia y Virtu-
des. 1647 2ms-10F 
E S T A B L i f i l M l O T O DE AGUAS 
inhalaciones y pulverizaciones 
azoada». 
E l remedio múseficsz y menos molesto para los que 
padecen asma ó ahogo, catarro pulmonar agudo 6 
cvóuico, para los que tienen ulceraciones pulmonares 
y padecen ronquera: las inhalaciones dol gas ázoe han 
producido curaciones maravillosas. 
Los quo padecen del entómago y do anemia se cu-
ran tomando el A G U A A Z O A D A que es la mejor 
agna de mosa por su buen sabor y frescura. 
Las anginas crónicas, las granulaciones de la gar-
ganta se curan por medio do las pulverizaciones. 
E n el establecimiento se don consultas médicas de 
8 á 10 de la mañana y de 12 & 2 de la tarde. Gratis la 
consulta para los enfermos, & quienes se indique el 
tratamiento azoado. 
Se llevan sifones ú domicilio. 
P R E C I O S MODICOS, 
Reina número i 
N'.' 292 31-24 F . 
MUDICO-DOBIMETRA.—Especialista onla impo 
teacia, enfermedades nerviosas, reumáticas, gotosas 
r estomacales, por ol método Dosimótrico, que tantos 
lauros tiene ganados en todos los paisos olvlusados. 
Consultas do 12 ú 2 y de 6 á 7 tardo. 
Gratis á los pobres, martes y viernes, de 11 & 12. 
S A N M I G U E L 89. 
38fi2 olt 10-10 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A D K P R I M E -ra y segunda enseQaaza, se ofrece en una cata de 
moralidad para la instrucción y labores de uua 6 más 
nifian ó sea para pasanta en nn colegio. Ofioles 80, al-
tos. 3618 4-2f» 
E DAN CLASfíS D E I N S T R U C C I O N P R I -
_ nurii, inglés, francéj y pintura por una profesora 
con títulb; do loa Estados-üt i los, San Ignacio IOS 
darán razón. H535 8 23 
A"' L O S P A D U E S D B F A M I L I A , D U E Ñ O S D E vnoua qud posee titulo* nnl -ertitarlos y se h • dem-
ntdo MI ..ruiosotado. Pueden dejar aviso Obrapí* 
fr-nt- ni n. 6 SÍOR 4 2a 
ü 
N P R u F K o O R D E PIANO Y S O L F h O C O N 
_ algunos afioa de práatlca, se ofrece á lo. no-
dre> de fúnDlA para dar clisos á domicilio sdmltlenilo 
alam: os dfFde 7 : fios de edad. Precios mó^lce*. In-
dustria 1' 1. d«> 12 á I . C 446 8-31 
LA ACREDITADA PROFESORA 
de flor.» de teU y maginfio^s tr .b.-j -H on badnnas que 
llogau á ' oafanoirse c n las más delicados trabajos 
4o «icnUnr»» Di hs s ñ ra ofrece ens^fisf trran varl»-
lad dr fli>r:is boihas cou toda lapaifecolúj que re 
niere el artu á pn dos mólluos; y p sar- á domicilio, 
ene ablerU sn acadeinla oaUe de ios Augeles n. 16. 
8513 alt. 4 2» 
n 
ü 
s, P K O F B S O R CON T I T U L O U N I V E l i S J 
y 2? «nsefianz-. asi como repasos de las F a c u l t e s 
de Derucho y Lfttra*. Informarán en la casa deles 
Srer. R. Matar la y Comp,, aimacén de pafior, Mu 
ralla esqoln i á ¿ guiar. 3236 alt 8-16 
V i c e n t a S u r i s . 
Profeiora de la Normal de Barcelona y Directora 
que ha sido del colegio "Isabel la Católica" de esta 
ciudad; de recreso de la Perfijsula, tiene el gusto de 
cfrecoroe de nuevo á sus antiguas disofpulas y á las 
señora» y eefiorita» de esta capital, para Us clases de 
Instrucción, dibuje, pintura, corte y confección de 
prondan do venir objetos de arte en toda oíase de 
maderas y metales calcados, objetas de lujo en barro, 
metalizados, bordados decorativos en blanco, oro y 
colores, culpnre*, bordados, tapicerías, enojes, flecos, 
frutas, liares campestres, páj'ros. mariposas, etc.etc. 
Manrique 81 A, entre Z » j a y San José. 
84fi9 6-22 
Idiomas hablados, 
clases uoctnrnas 6 30 y & dombillo. A. 




de francéi, de dibujo y de 1? y 2? enseñanza. F r i -
ólos mó linos. Cuba 37, altos. 3282 R-17 
L'Aasociution Universe l l e . 
Saciedad ottableclda en Parii para propagar el es-
tudio del Idioma francés en el extranjero, ha premiado 
con una medalla da 2? clase el libro de Modismos del 
profesor Mr. Alfred Bolsslé, Gallano 130. 
8223 8-16 
M I L DIBUJOS 
da la máa alta novedad, de completa fanta-
sía, de preotcBoa coloros, forman el brillante 
surtido de géneros qae para la estación quo 
empleen acaba de recibir 
DIA 26 DB MARZO. 
£1 Circular en Belén. 
San CAstnlo, mirtir. 
San CAstulo, mártir, en Roma, en la Via Lavlana, 
el oiul siendo camarero del palacio, como hospédate 
á loa fieles perseguidos; fué tres veces colgado en el 
aire por los perseguidores, y otras tantas examinado; 
j perseverando en confesar á Jesucristo, lo ecbuon 
en un hoyo, y cubriéndolo con una gran porción de 
arena, mereció la corona del martirio. 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES. 
MiSAfl BOLEMHBB.—Es la Catedral la da Tercia á 
las 81 v «" las demia Iglesias laa da costumbre. 
C o n g r e g a c i ó n do S a n Francisoo 
on la Ig les ia de la V . O. T . del 
Seráf ico de Aoía . 
(Antigua de San Agustín.) 
Además de los ejercicios piadosos que lo V. O. T . 
de San Francisco tlena ya anunciados qno se practi-
carán cn este templo durante el santo tiempo de la 
cuaresma, se verificarán de cargo do esta congrega-
ción los siguientes: 
Todos los dias de cuaresma á las seis y media de la 
tarde se rezsrA el santo rosarlo, después habrá nna 
msditoción dol Evangelio del día, siguiendo ana pláti-
ca ó n.i'loaclón d« la dootrlua cristiana j ta taml-
nará uoulavifliuilj loa. CJ1IC9 ftUWl pWftgMlMlll 
iaaBinBoMviiSjitaBfúRi 
Dr. B. P I R E , 
Mé lico- Cb njann, e(pnolali**a en partos, enferm'ds-
Ipeoho —Cmi 
Estrella n. E6. 
alt? 
5 
OBISPO 81, ESQUINA A COMPOSTELA. 
Ninguna casa de eu giro presonta colec-
ción tan aelec ta y variada. 
Hemos tenido especlAl cuidado en recibir 
géaeroa de superior calidad, de pora lana, 
con mezclas de seda y que reúnan la clr-
cunstaiiola de ser ligerea y de poco peso, 
cualidad apreclabla para eatacll^a 
1L SR. M A S M A , 
cuyo reputación como MAESTRO 
SASTRE está bien acreditada, 
dedica toda EU atención para com 
¡Aéwwi a eus favoreeedores. 
LL« trabajoa que salen de E L NOVATOR 
son d^ primer orden, el corte oon rrríglo & 
la moda 6 gusto del parroquiano, y los pra-
oioa móáiabs. 
Por eso JEZ, J V O V & T O I t obtiene el 
favor del púoiloo 
tls & lo» pobres, 
S095 2S 13Mr 
J O S E A U R E L I O P E S S I N O 
A B O G A D O . 
Ha trasladado sn domicilio á la calle 13, n? 2, Ve-
IB-DH 
dado. Bufóte, Mercaderes 16, altos. 
3187 
COMADRONA. 
J o a e í i n a L l . de Eoca . 
Ofrece sns servidos á sus amistados.—Bgido n? 1 
esquina & Muralla, altos. 2399 27-lMi 
D B . ESPADA. 




DE LA ARMADA, 
afec iones de la piel. 
Cn 3.19 
Ceninltas de 2 á 4: 
1-M 
Guadalupe González de Paatorlno, 
OomadroDa facultativa. Conmltaa de 12 á 4.—Bara-
ratillon, #, «qolj iaá JUIUÍ, slloit Coir-0: Apasta-
d9 6W. s i » m m -
Piof. Theo. Schwalxn. 
Habiendo regrerado de en vl̂ Je á los Bstados-Cni-
dos, da lecciones de ingléf, alemán j francés, según 
los m&ndo» natural v práctioo adoptados on aquel S 
pr.íi. Hofol Florida, Obispo 21. 3«17 8-26 
OBISPO, E S O I M A A COMPOSTELA 
S & S T n E U I . l , 
C A M I S E R I A Y A R T I C U L O S 
PARA CABALLEROS. 
C U E S T A Y COMPAÑIA. 
Cn 461 4a-23 4d-2t 
PRIVILEGIO DE MR SAMUEL FTSRtó. 
El primer ejemplar de eata útilísima Invención esta funcionando eu el Ingenio "Solc 
dad," de los Sroe. E. Atklna y C", en la Jurlsdlolón de Cleufuegoa, y para apreclsr It 
bondad de los resultados, que son notabilíslmoa, baste sabor quo tMluolla ünoa dice que 
oon este quemador ahorra do 60 A 70 operarlos que antes lo eran Indlspenaabies. come 
también30 yudtbo de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo P^.ft.^J00^ 
mente del conductor al quemador. Ademáo, oon eate sistema, moliendo ¿U ñoras, a» 
ahorra bagazo suficiente para allmeatar ol quemador 34 horua. Eata Invención ea apu 
cable á todo sistema de calderas para loa aparatos de dobln y triple efecto, y a loe tri-
nes jamaiquinos oon superiores ventajas. AM/. -™, . »« . 
Para más pormonorea pueden dlrljb aIOB haow: ^;-. • 4i W-* «moamein 
JOSÉ ANT* PESANT, OBRARIA 61. 0 327 A 1 — ^ 
¡HO H A S 
Esta es la más popular y de más consumo que cualquiera otra 
marca por sus propiedades tónicas y nutritivas. 
Pídase en todos los Hoteles, Eestaurants, Fondas y estableci-
mientos de víveres. 
D E 
M E L A S ! 
O D O N T A L . I N A 
deí Dr. Taboadela. 
Calma instantáneamente eí mási 
agudo dolor de diente ó muela caria-
da. 
Cada frasco se acompaña de una 
instrucción para usarla. 
De venta en IRS boticns. 
Depósito general, OaR>ii ieto de 
op^raivione» dewtttlea del Doctor 
Tuboudclii. 
7 4 ^ . M A H a X J H A 7 4 
DEPOSITO, CODA N D B E R 8 28 
CAMISAS. CAMISETAS- CALZONCILLOS. 
MEDIAS DE TREINTA CLASES. 
PAÑUELOS. CORBATAS. CHALINAS. 
NUDOS. LAZOS PARAGUAS. 
TOBALLAS. ETC. 
y toda clase d /̂ artículo i para oabaileroa, pódela encontrar y 
cuinprar en E I J NOVATOR 
OBISPO, ESQUINA A COMPOSTELA. 
m . suri ido «s Tariadíslmo y de absoluta novedad y los 
PRESOS REBUJIDOH. J . ,^ ^ ^ 
Para evitar sorpresas y demostrarla modicidad, cada a r -
t ículo tiene fijado el precio. 
E L N O V A T O R , 
OBISPO 81, ESQÜIIÍA A COMPOSTEtA. 
Cn díS 4v23 8d-8i 
c O . 
La grasa calmarla máa «aua qae «e ofroo» hov- ni público, OA U ruanteoa vegetal pn 
ra fabricada únicamente por i.a Compañía C O T T O J V O I L , P R O R U C T . 
De venta al pormenor en todos los almaceneo y bodegas. 
¡Cuidado oon las falalfioaoloneel 
Exigir la marea 
G. O . P 
A L POR MAYOR 
K. Trnf f in&C 
7 6 7 6. BADANA. 
U 439 Al t 3U20 M 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante,cxcíusiüamortíc vegetal , se p r é sen l a bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestfá. lis admirable contra las 
afecciones del e s t ó m a g o y del h í g a d o , la i c t e r i c i a , la 6 í i i j , las ¡ l e m a s , la j ñ t a i t a , las 
n á u s e a s y <;ascs. Su efecto es rápido y benéílco en la jagitóca, Cuando la cabeza e s t á 
c a rgada , la boca a m a r g a , la lengua sucia , f a l t a el apeti to y repugna l a comida , 
en las hinchazones del v ien t re causadas por la i n f l a m a c i ó n in t e s t i na l , pues no i rr i ta 
los órgaiios abdominales. En fin, en las enfermedades de l a p i e l , t;l usagre y las 
convulsiones de l a i n f a n c i a . El P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmacias y Droguerías. 
C O M E D I A S 
da D. Podro Calde'ón do la B»roa, oolooclín oom-
pletu, 4 ti. jrnieioi $10. Obras oomplotae de Qnlnu-
na, 1 tomo $3; 80 tomoi do autoreB eapaflolcs do Kl-
•adeneyra á eaooler, á $3 btoa. Balad 93, librería. 
3597 
CUADRO GENERAL 
D E B A N D E R A S , 
revtaado y oonforae al qaoexlato en el Morro. Con-
tiene ademáide laa btna«raa do todaa laa naciones laa 
acrialea qno haco el Vl/ií» del Morro íi la plaza do la 
Habana. De renta á í l bllletea on la callo d«l Obla-
po n. 86, librería 8569 4-24 
¥ » i 3 D E P E P T O N A 
de OHAPOTEAUT, Farmacéutico en Pañs 
L a P e p t o n a C h a p o t e a u t e s l a ú n i c a e m p l e a d a p o r M . P A S T B U R 
e n s u l a l j o r a t o r i o . 
L l e o a d a p o r ó r r l e n m l n l s t e r l a l á b o r d o de ¡os J i u q u e s d e ¡a M A R I Ñ A F R A N C E S A 
p a r a n u t r i r l o s e n f e r m o s y l o s c o n u a l e c l e n t e s . 
La Peptona os el resultado de la digestión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por el estómago. Aliméntanse as í los 
eníermos, los conv.ilrc.icntes y todas las personas acometidas de 
anemia por e s t e n u a c i ó n , digestiones dificiles, asqueo 
de los alimentos, fiebres, d i á b e t e s , t is is , d i s e n t e r í a , 
tumores, cáncer , enfermedades del h í g a d o y dol e s t ó m a g o . 
En PARIS , 8, R u é V i v i e n n e , y en todas las Farmacias" 
LIBBOS E I P B E S O S . 
LIBRERIA DE ALORDA. 
O - R E I L I / S T 96 . 
L A E S P A Ñ A M O D E R N A , 
R E V I S T A M E N S U A L , 
L I T K B A B I A C I E N T I F I C A Y A R T I S T I C A . 
D I R E C T O R PROPIETARIO» 
J . Lázaro . 
Eata Revista dar* á los verdadero! eatmlloi é into-
reaatlM tratados aobro laa oaeatlonoa de actnalldad 
literaria, clantlfloa y artfatloa, üfmadoa por esorltoros 
eapeolallatas en cada materio. Colaboran on eata RB-
•ista loa m« joras eacrllorea do la Nación, en todaa las 
matorlaa. 
r B t O I O B D » BDBCBICIOM. 
Un aBo í 8-00 oro 
Sola moaea * >» 
Dn número 0-aO ,, 
Llbréría La Enoiolopedia de M. Alorda. 
O ' R E I L L T S e . 
Cn 461 4-33 
Prost i tuc ión 
en lo cindad déla Habana por Có.podes, Itomo $3 
Btea. liiBnrrHOClonoa ou Cuba por Zarssrora, 2 tomoa 
95. Librería L i üclreraldad O RelH j 81 cerca do A-
¿naoate. ^09 4 aa 
Agricultor Cubano 
«or Bal "aseda, contieno ndemfi» la ganadería y veto-Inorla, 3 tomos. Poey HUtoria Natural de Cnba, «oo-IORII» botánica y mlneralonía. átomos láminas |» . l i l -
breíí» L a üolverkldad O Rellly 61 carca deAguaoato 
8Í98 * 22 
Julio Verne. 
Marne Reid, Pan! de Kook, E Zola, Demi Mondo, 
Dninua Pdrts Eaorloh. Libros de onentos. Librería 
L a Uní Tersidad O'Rellly 01 oerca do Aguacate. 
8432 i 21 
Solfeo por E s l a v a . 
Panseron A. B. C. Carpentlor, método de plano. 
Carallí método de guitarra- Dooe escogidas piezas 
para plano, todaa en $1-R0 Btes. Librería L a UulTor-
nldad O'Rellly 61, nerca de Aguacate. 
3498 4 21 
A LOS I'IAÍIISTAS V CANTANTES. 
Plesas de mdiioa sobre motlTO do todaa las ¿peras 
y de todos los autores, á 2 reales, medio peto y nn 
peso la más oara. Operas completan para plano y can-
to y plano solo, $3 á 4 una. Método, Etlava. Lemol-
ne, Carpentlsr, Viguerle, Bta'natty, oto., & 94 «no. 
E«lndlos. do Cremy, iJramer, Barllui, e'o , $1 ti cua-
derno Car^etaa para llover l a múaloii al Coservato-
rlo á i*5 una, Banqueta! de Vlena A $18 un». Gala 
manoa 96. 
So afinan yoomponon plano ft precios médicos. 
E L OLIMPO. 
GRAN ALMACEN DE MUSICA. 
47 C U B A 47 
3«67 4-22 
Y 
LA FABRICA DB APAREJOS 
QUE EBXAUA. EN LA CALZADA DBL MONTE, I tOT 
Príncipe Alfonso, n. 301, so ha trasladada á la mis-
ma calzada n. 339, entre los ^Cuatro |üamlnos y 
Puente do Chaves. 
BldneDo do eate establecimiento no ha omitido 
gastos para que sea hoy el mejor en sa clase, pues ha 
conseguido tener los mejores operarlos que se oono-
enn, y tiene resuolto poner los precios más bajoi que 
ningún otro eatableolmiento, puea los aparejos de 
meala oarg% los da á $30 docena; los de tros cuartos 
Idem de aurga á $10 docena; los do idsm oon forros dn 
color 4 ? U docena, y los cargado malo & $80 docena, 
encontrando los morohantes todo lo concerniente a 
dicho ramo de superior calidad y á precios baratlii-
mos, por lo que Invita ft sns amigos y al público en 
general no so provean de dichos efectos sin antes pa-
sar por eate establecimiento. 
V I S T A H A C E F E . 
Vicente Foblen. 
863S -1 28 
G A l E I i L I T E R A R I A 
L I B R E R I A . - O B I S P O 55. 
Obras recibidas por el ú l t i m o vapor 
f rancés . 
Beaure?ard & Gallppe—Gulde do Mlorographlé. 
A de Lapparent—Precia de Mlneralogle. 
Idem de Idem—Cours de Mineralogía. 
L , Baumel—Maladles do 1'ApporeU digestif. 
G. Duché—Alde-Memolro de ricgorneur-Bloctrl-
clen JS85. mt „ 
L Juüen—Maladles Veneriennes. 
M. Jeannel—Arsenal d» disgnoatlo medloaL 
G. Balet—Traité de Bpectrosooplo. 
W. wri_Vaalté de Electrotheraplo. 
WUlm & Hanrlot—Traité do Chlmla Mlnertl» et 
0rp6lft?8gDln—Etnde Clínlque et Experimental m 
l'flipaotumo. • • . 
V; Bora—Du Cuiyre oontre le Choléra et lahletre 
Tlfdde. 
B. Perillon—Hlpnotlsme Experimental. 
S. Jaccoud—Legonsde Cllnique Modio»l« 18877 
1885 y 1888. 
V. Andhonl—Maladles de l'Eatomao. 
James Braid—Neurlpnnlogle. 
Bichar—Etudea sor fa Grande Historie. 
Lee &. Henneguy—Anatomía Mlcroscéplqu». 
A. Larorín-Traité des Fiebres Palustres. 
John Ashhurst—Bncyclopédlo Intemaclonale de 
Oblrurgle, tomo 79—Organos Ganito-Urlnairos de 
l'Hommo ot de la Femmo. 
8808 * 83 
BORDADOS P R I M O R 0 8 0 8 . tíE H A C E N D E odas clases y especialmente da seda, lausí, felpa y oro. Raferenclas en el acreditado colegio para eo-
noritas SANTA CBISTINA, dlria;ldo por las Srtas. Mar 
Un y Lamy. calle do lus Animas 43. Precios médicos. 
846Í 4-21 
¡ C O M E J E N ! 
Mato el comején donde quiera que sea. Recibo ér-
denes: A. Anguelra, Sol 110; D. Joaquín Ferrer, Ga-
llano 120; F . Lsjara, Gloria 218, Habana. 
C H A T E A U B R I A N D 
Oeuvros complétes 22 tomos gruesos $10: Hlitolre 
de la Conqueto et da la fondalatlon da L ' emplre an-
tlals daña L ' Indo par P«nhBen «toinwgnw<«»8 $1 W-$(M.mwu))r«iiii. m i 4-21 
CARLOTA K0HAVARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora 
L a tan conocida hoy en la Habana y deseosa de quo 
todas las fortunas puedan dlifrutar de su UJera, corln 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cios y se nace cargo de todos cuantos trabajos se lo 
confíen concerniente & su arte, con mucho gusto, r l -eiroaa perfección y sobro todo con equidad. Santa lara n'! 15. 3140 4-31 
GABINETE ORTOPEDICO 
Be construyen & medida y balo dlreoolén médica 
Bragueros, Fajas abdominales, Busponsorios, Mulo-
tan, Coraets metálicos y de yeso, aparatos para toda 
clase de defectos de hombrea, caderas, piornas j piés, 
idom pora pérdidas seminales y vicios de oonforma-
clón del pane, y en resumen toda claso do aparatos or-
topédicos. O'Rellly 106, al lado de la Paleta de Oro. 
8420 íO-20 
N O D E S C T 7 I P A B 8 E 
QaereU efectos preoloica acabados da llegar da P a -
ria y que sa dan 4 precio da íaotura, P » " P " » * ? ? ' 
LA CREOSOTA VEJETAL 
E S 
•UN R E M E D I O P R E C I O S O . 
en el tratamiento do las enfermodados 
D E L . P E C H O . 
de Bacalao 
BOTICA 
Ltw cíiprnlím orooiiotadiiH dol Dr. Goiua' 
loz non tan bumuus como liw (iuo vionon del 
Bztrangero y mas baxatu «i"" OIIHH. 
Î os fi.rorm'iw (!(< l.ucu «•iilómuî o (iu» nooo-
fliton alliiM dóidB dobou tomín « i 
¿CEITS BS BACALAO MOSOTAIO 
DEL DR. GONZALEZ 
quo BO vendo cn la 
BOTICA de SAN JOSÉ 
A G Ü Í A E , 106, 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Lotería del Sitado de Lonlilaim. 
JKeoirporada en J888, pw la JLejrlslfttura para te • 
objeto* dn Bduosdon y Caridad. 
Por un inmenso Toto popular, 01 fMajpüBb I N M 
parte de la presente ConsUlueld» í e l Jístado, adap-
tada on diciembre de 1879. 
Sm «oberbloe lorteoe extraordinarios 
se celebran «oml-anualmonte, (Junio y piolo?Jibro) y 
los GRANDKH BORTKOH ORDINARIOH. en oadk 
uno de los dlei mesen restantes dol afio, y tlene-a lu-
Íir en públ i co ,« la Academia de Música, en Wvwa •rleans. 
"Veinto aflo» de fama por Integri-
dad en loa Mortooa y pago exacto 
de loa premios. 
TESTIMONIO. 
íkrHñcamoi tos abajo finnunU», qnt 6c/oH»4ds<r« 
euptrvLtión y direoeión, §• kaeen todo»: lot prtpara-
Uooipara loi tíarleot mtmunUj y »s»ni-cnuo«s a* la 
Lotería del Xttado dé Louis íana: qué tn ptnoMa 
preienciamoi La cticbraeíán ti» diekoii todito* y qut 
iodos se efectúan oon konr'uitM, equidad y purr afu 
y outorisomoo á la Snipreut qut haga «se» »• 
eertifioudoeon nutttra» firtnut tn faetimiU, «»•,0-
do» IMS anuneior. 
C O M I S A K I O H . 
Lo» que luieriben. Hanguerot de Nueva Or / eoH« 
pagaremo» en nueMlro deipaeho lo» MUeteM premia-
do» déla Lotería del Miado de Lou»iana que noi 
lean presentados 
I t . M, W A I . M H L E Y , P R E S . IJOUHIANA MA» 
'PIBRBBLSNÁUX l 'UKH.STATK NAT B A N K . A. ItAI.nWlN, VMVM. NICW-OHI.KANM MA». OAKl. tiOHN, PREa UNION NAT'I. IIAN.H. 
Gran sorteo mensual 
un la Academia dn Música da Nuart Orlaau, 
el martes 16 do Abril de 1889. 
Premio mayor $300,000 
100.000 billete* i 820 cada uuo.—McnUot 
910.-CaiirtOB $6.—Dóclmoi $2.— 
TlRóBlmoe $1 . 
LISTA DI 
1 P R R M I O DB.M. 
1 P R E M I O DB.M. 
I I & U M I O D R . . . . 
1 P R E M I O D R . . » 
2 PRUMIOH D f C . „ 
6 P R E M I O S U B . . . . 
S8 P R K M I O U D R . . . . 
m P R E M I O S D R . M . 
W» P R E M I O S D B . . . , 






















•..•••ra 9 80-000 
« 99.900 
A P R O X I M A C I O N R B 
100 premios de 9 500.— • » . . » • 9 ^0.000 
100 premios de 800.— . - 80.000 
100 premios de 200 30.000 
HBKnUZW 
999 premios de 9100 M.I 
999 premios de 100 .» . . . » •> . . . • 
8184 Premios ascendentes t.M .«....••.•91.054.800 
NOTA.—Lot billetes agraciados oon los premlufl 
mayores nu reoiblrún ol premio torminal. 
Los lilllotoú para sociedades 6 clubs y otros Infor-
mes, debou pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
oorrespondenoia, el nombre y seBas deberán enriarse 
en on sobro claramente escrito, el cual ba do serrtl 
para la respuesta. 
Los OIROS P O S T A L E S , Oíros do Bxpraso 6 lae 
letras de cambio so enviar&n en sobres ordinarios, a l 
UDOVO cantante por el Expreso, siendo les gartM pea 
•aeuta de la Bmprasa. Dirigirle á 
M. A. D A Ü P n i M . 
New O r l e a n s » Lft«e 
OB1BN M. A. D A U P I I I N . 
WaHhlnffteK, D. C 
Laa oartaa c e r t i í i o a d a a ae d l r l g l r A a 
A L NEW ORLBANM NATIONAL DAMK. 
New O r l e a i u , L a . » 
ITM D V f i H Tale la fracción m&s peo nefia de k> 
U i l rUíDU billetes de E S T A LOTBBIAi ea 
todo sorteo. Cualquiera que se ofrecca por mouos de 
un peso es fraudulenta. 
I> I J , n I l ^ I M V I ^ , f l l ^ , que el pago de los preniloe 
ttCiULIJCjltUJ^OEi está garontiiadopor ÜUA^ 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D B N U E V A OR-
L B A N S , y que los billetes están firmados por el pre-
sidente de nna Institución, ouyos dorecbos son rtioo-
nocldos por los lusgados Supremos d« Justicia, iioy 
consiguiente, cuidado oon las imUnolODdo y empresM 
«•dnwas. 
HÍGADO de 
ta wî rtu 
Tlono ocxcblnndfls «ta BTCI vam wwiibafab 
foaaia Een •djludd M Mttoi dot valuMM 
modicamentoau 81 d t e t o M j M í a i f l a o o n m M 
ÉRcilidod que el aodM asmo 7 ea eepeola3>< 
mente de gran Talar paialo* nüaca delios^ow y 
enfetmizoo 7 peraoruui doeo^ynwgOiMiMbAlMi 
O u r f i ( « Tlsloi , . 
O u r n l a AriemSffj 
O u r a l a iOobUHütf 1̂ t&m.'OHtííá 
O u r a la) e sorotul i s* 
C u r a e l ll«eum«t!a»iin<w<, 
O u r a l a t o a y ReinírP#itóíí"a« „ , 
C u r a r «H R a q u l t l a m o <*n Hoco Bllne«» . 
7 oa fitooto, jpam todaa laa «QíormodladM on 
qae ba7 inflamaolon da la Garganta, y Jof 
Palmónos , Decaimiento OorporaX | M H N M 
HervioBa, n a d a e n o l mnndo^OMa OOBqpas» 
«CTO oon esta aabioao Emnldo iv 
) Véanse & oontinnadoict lioo ocai'ibn^s £.1 
anos pocos, de e n t r ó l o s nmehoa prominente* 
faoultaüvoa qno jrooomiondflm y pzoflojttm 
constan tementa eata prop&rc/ilon. 
Bau t>«. D. Asmnoe» GBXIXO, Oanttnao dt Oiiy„ 
Da. Dn. D, MAITTIKX. 8. OUHXLLAJIOB. flaiana. 
Qz. Da, Don >in Kirro Htozwao», Dlrootar ¿ttí lá'ct-
• ottalOlTU. "flan Beí)astlui,KVeMi Orna, l f«rfw, 
S». Jja. l>on Dioncao QQvaxaAB, ZlaooMpemi Ifia-
t slco. 
C». Da. » . íkoarto Noffis León, WIcarstBf.' 
BB. DB. D. V/.OWITB Pxnxu Rusia Bogot». 
f * . DB.E. íüAyt S. OJJrrauwfDo, Oasti. 1 . 
BB, DB. D. Jmus OXTOXÍU, Uevdelena. 
B», Da, ¡3. Oozou!, Valteo:ii, VeatauaSa, •) £ 
E*. Di . D, TÍMOtoano SO A. HssUf Li) Qsaürn. ' 
tJ^7«tl¡ft«i!MBa^pftlaaílroiSerlc*yfcw¡»^ .1 
m s s m m m 
mmimi 
T T K P K N I N S D L a J í D E l i A ^ O S D U E D A D 
V / d « 0 í : \ oolov rs* í?e pnrtirn rt Fer ino partiool*r: 
t lbne D e r a o ü a : q n i «cr^illton i-n baei c o m p o n a m l í n -
to; irf ir-7;-.r'» Valide fíubft ». fi6. S606 4 26 
r * E S O L I C I T A DN n i ü C H A C H Ü D E DOCt; A 
Se s o l i c i t a 
nos orJsda de ruano qae tonga buonss referencias — 
8 cax-rc* nS.M do edud par» crietío do mano de PUS COitaf^mil lB Neptnno n 27, sito». S627 4-26 
Se s o l i c i t a 
una criad» de mano q ô aopa coser y pneia dar bne-
nsa ríferenciae. Hotsl de Prancl». Tosíante Ber 15. 
363« 4-26 
S E S O L I C I T A 
nna buena manejadora para nr. niño da tres meüep, 
qae no morena 6 parda: se da buen aaoldo, b» detreer 
hoenaa reforonclss. Prado Rl entre Virtudes y Ani-
m i * 3628 4-2B 
S E S O L I C I T A 
una criada cocinera para mu/ oorta funlíis, que ten-
ga qaien fcforme de su honradez y buena oonduota: 
oallede Aoo«ta n. 71, entre Compoatola y Picota-
3629 4-26 
SE SOLICITA 
un» criada d^ mano, blanca, qne «epa coser, para el 
«arvlnio de un msttimonio eólo. Informarán pn )a ca-
le ^ el O^nhnUdon 63. 3S24 4 26 
DKMEA C O L O C A C I O N ÜN E X C E L E N T E criado de mduo, i|U& ba ottado en Isa princlpnlea 
casas de eatapoblación y do '.1,. : '. Informaran R i -
el a^lSj^lojerta^ 3j89 4 22 
DK S K A C O L O C A R S E DNA C R I A N D E R A A leche entera, de trea moma de parida. 
Impondrán, Han Joaquín 87. 
S513 4-22 
£ J A N R A F A E L GO ae neceulta nns criada peninsu-
O l a r do mediana edad para servir & una aefiors; ha 
do saber coser, lavar y planchar y el o-rvlcio da las 
h .liiLiícioiio:-; en la miema un muchacho de 15 á 16 
años para criado de mano y limpieza de la casa, blan-
co ó do color, teniendo buenos informes de la dltlira 
casa que salió. S481 4-22 
DE M E A C O L O C A U V S E U N A C t C l A N D E K A A lecho entera de tres meses, con buena y abun-
donLe lecho, con personas que respondan por su oou-
dnota. Callo de San .TonouÍQ n. 37 3174 4-33 
L A P R O T E C T O R A . 
Necesito 6 hombrea da t rabajo para nna mina, 815 
oro y la comidu; 1 criada b lanca que eutienda de co-
ser A l a m á q u i n a ; 2 camareros; 1 de restaurant^ y ten-
go manejadoraB y cooineros. 8<73 4-23 
SE SOLICITA 
un orlado de mano, d > color, joven y con buenas ro-
faroT-ios: sueldo S20 B. San Ignacio esquina & Paula 
n. MOA. 3603 4-26 
S E SOIÍICITA. 
noa oiíandera á locho entera. Manrique n. 107 
3617 4-26 
i r T N O R N E R A L C O C I N E K O Y R E P O S T E R O 
ŴJ q7o sabe bien su obligación y tinuo qainn respon-
da do tu conducta y moralidad Obrapfa 108, c^rplu-
íe'l1». «equina á B a r n i z a . 3610 4 26 
MA E S T R O S A S T R E C O N B A S T A N T E prácti-ca desea oncsn t rRruoa casa para ponerae al fron-
te oe ella, bien en ?a oapitil ó en cualquier población 
dol interior. Dhig'.rse Agaacai«8t á Bibiano Bastillo-
3612 428 
T T N H O M B R E P E N I N f t D c A R D E M E D I A N A 
KJ odHd so desea colocar ea una portería sabiendo 
cumplir con su cbb'gación y teniendoa personas que 
garantlcon su oonducti ó bien ae» de criado dfl mano 
para una corta familia. Apodtca 17 informaran. 
8619 4-26 
T T X A SEfíOBA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
caree üe cocio rado una ooría fimilin. sabe su 
obllR»oión. Pías» Vieja nímaro 1, esquina ft Tenien-
te fljoy bodega: IB formes loa que quieran. 
S632 4-26 
Q E S O L I C I T A ÜN M D C H A C H O D E D u C E Á 
Ooatorco años, prefiriéndolo resien llegado, p»ra la 
Hmplexa interior de una casa ha da ser formal y te-
ner qnien la recomiende: Zulueta 24 impondrán. 
8640 4-26 
Se s o l i c i t a 
un cocinero pare corta familia. Bsrnasa mimero 1. 
8839 4 G 
S O L I C I T A E N O A L I A N O ü6 UN excelente 
Kjatiado de mano, blanco, de color ó asiático; si no 
puede presentar recomendacinnea catifif.r.torias de su 
honradez y trabajo en casas en que haya servido antea 
un buen espacio de tiempo, que no se presente. 
8621 4-96 
DE S E A CO L O CAK WE U N E X C E L E N T E C O -olnero de color, atbe cocinar bien á H criolla y 
eapalíols: tiene persona que responda por au conducta 
Cerrada del Paseo 2i, entre Salud y Zanja. 
3328 428 
H e s o l i c i t a 
un criado de mano, prefiriéndolo blanco y un mucha-
cho da 14 á 15 afioz, y en la miama ae vende nna &1-
fombra de teatro nneva. Calle 5? núm, 27, Vndsdo. 
3633 4 25 
T T N G E N E R A L C O C I N E R O A s I A T i C O C.OLI-
\ J cita colocación, bien en establecimiento 6 casa 
panioular: Informarán Egido 13. 
Sól5 4-2B 
Sifi D E S E A T O M A R E N RiSNTA O V E N T A una eüt&noia ó fincada H á 3 oahalleríu prefirién-
dola qoe aaa bo»na tierra de tabaco, informarán calle 
del Comulado 105 alloa. 8608 4 -9« 
SE S O L I C I T A UNA M E D I A N A C O C I N E R A de mediana edad, formal, para dormir en el aco-
modo. »i no es asi qoe no se presente, ea corta coci-
na. Compoetola n. 79. 3551 4-24 
5,000 Y $2,500 
al 8 por 100 al aQo ea da con hipoteca; Concordia 87. 
3553 4-24 
F T N A J O V E N B L A N C A Y CON P E R S O N A S 
% J que abonen por su oonduota, deiea colocarse pa-
ra loa quehaceres de nna oasn do corta familia y para 
coser, no sabe cortar. Joatía María 35 ioformarán. 
3471 4 22 
SE SOLICITA 
na criado da mano do 14 & 18 aQos y una criada de 
color de mediana odad con buenaa referen oiaa y si no 
que no se presentan. Reina 88 8158 4-22 
ÜNA SEÑORA D E S E A DNA CASA D E P O C A familia para lavar y aplanchar por días ó por mo-
aee, -.m dormir nn el acomodo. Habana n. 128, en los 
bajoa, informarán. 8175 4-22 
SE -SOLICITA 
una criada y una manejadora blanca, que tenga bue-
nas rtferanolas. Santa Clara 41, de 11 á 3 de la farde. 
3477 4-23 
F T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
U sea colocarse pora criada de mnno, manejar ni-
Boa ó para acompañar & nna Sra., Obispo 113, fábri-
ca de ooreet. 35:8 4-22 
E n J e s ú s M a r í a 1 5 
so solicita nna cocinera blanca ó de color para el ser-
vicio do una corta familia. No so presente si no trae-
buttrias roferenclaB. S488 4-32 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse para cocinar en casa particular ó estable-
GÍmíet- to, es m u y honrada y tiene quien responda por 
ella. Mercaderes 28; otra del país para manejadora ó 
acompañar una aellora. 3180 4-22 
SE SOLICITA 
una muchacha ó muchacho de 12 & 14 años para ayu-
dar á los quehaceres do una pequeña caaa y que trai-
ga buenan referencias: Aguacate n. 85. 
8191 4-22 
DE!«BA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A da color joven, uan-.y con buena leche para orlar á 
medi» lechc: tiene diez meses de parida y eo muy for-
mal: Falgueraa n? 2 en el Cerro, informarán. 
349!) 4 22 
B a r n i z a d o r e s d e M u ñ e c a . 
Se pagan bien si aon prácticos, ourioaoa y largoa en 
el trabajo: ndtmáa aprendices adelantados, E l C a -
ñonazo, Obispo 43. 8179 4-22 
MANEJADORA 
ae solicita una en Salud 89, que tonga buenas refe-
rencias. Puede presentarse de 8 á 10 da la mañana y 
de 4 a 7 da la tarde 3182 4-22 
LA M O R E N A P A U L A S O T O L O N G O , qna era ssclava de D . Justo Sotolongo, que la vendió al 
Fadre Sánchez en Vuelta-Arriba y su hija Maurioia 
Sotolongo que vive en San Rafael 104 desea saber 
dónde se baila 9155 5-21 
8 P O R C I E N T O A L AÑO, ?50,000 S E D A N con hipoteca de cases Imta en partidao da & 9500: 
se trata con el dntño del dinero: puede dnar aviso 
Villeg*B 89, Sol 77 y San Miguel 189. 
3118 5 21 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C O C I -
-1-'nero en casa particular ó ostableoimlento, cocina á 
la española v á la francesa. Teniente-Rey n. 96 entre 
Bernsza y Monserrate. 3185 5 21 
D e s e a c o l o c a r s e 
nn asiático buen coc'naro, aseado y muy formal, en 
caaa pasticular ó establecimiento; informarán calzada 
de la R-ina 103 esqslua & Camoanario. 
S539 4-21 
EN EL VEDADO. 
Calle B n. 10 una joven desea colocarso de orlada 
do mano ó acompañar á una señora sola, y en Galiano 
107 un esoinero solicita colooRolón, ambos con refe-
reno'aa. S427 5 21 
SE SOLICITA 
nn camarero que cepa su obligación y tenga personas 
que lo recomienden; de no aer aaf qoe no se presente. 
Bgido 7. 3585 4 21 
T T N A SEÑORA R E N I K 8 U L A R D E C I N C O 
%J meses da parida, derea colocaras de oriandeva á 
leche entera: es buena y de abundante leche: tiene per-
aonaa que respondan por su conducta. Amargura 83. 
35?4 4-24 
O - R e i i l y 7 2 . 
Se solicitan costureras de chalecos y pantalones 
que aoan buenas, pagíndolas bion; en la misma se 
solicita un criado de mano con buenaa referencias. 
S566 4-24 
SE SOLICITA 
una criandera á mo-Ualeche: calzada del Monte nd-
maroe52. S589 4-24 
SE SOLICITA 
para dependiente un joven one entienda de oarpinte-
-: •, San Miguel 62. 3ñ7S 4-24 
SE D E S E A UNA C R I A D A D E M O R A L I D A D para acompañar á u n matrimonio áEspsña, mo-
flíante el pago del nasaje haeta Santander. Prado 64A 
de 12 á 2 8^03 4-84 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E colar, joven, sana y robusta, de veinte días de pa-
rida, á lecho entera ó media: calla do la Salud n. 59, 
fníormarán- 3591 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R 
nn carpintero por meses á sueldo, O-Reilly n. 19. 
3587 4-21 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E B A R B E ->ía adelantado en el oficio, ganando sueldo. Paseo 
de Tacón 185, infjrmarán, uo sabiendo quo no so pre-
sento. 3526 4 28 
SE SOLICITA 
unbuen practicante de Parmacin, informarán 
Julián" Riela y Villegas. 3154 5-21 
'San 
MANEJADORA 
Se Boliclta una de color, que tanga buen carácter: 
aneldo $20, y en la mltmi una criada de mano qne 
sea peninsular. Amistad 37, entre Neptuno v 8. Mi-
guel. 3135 ; 5-21 
•SE SOLÍCITA 
un buen orlado de mino que tonga donde tomar in-
formea. San Miguel 116. 8460 5-21 
UN PORTERO 
de mediana edad y de pocas aspiraciones ae aolicita 
en Galinno 108, en la misma ee venden máquinas de 
coser N U E V A S , á psgarlan con $2 B I B cada, semana 
y se alquilan planos. 3411 5-21 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y muy formal desea colocarle en cata particular 
ó establecimiento: informarán Dragones 76. 
3452 5-21 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E mano, una buena costurera y una general lavan-
dera, que todaa tnngan quien raiponda de su conduc-
ta Compostela 109, esquina á Muralla (altos), 
8456 5-31 
U n a c o c i n e r a 
sesolisita y para el aseo deU casa, ó un muchacho 
con principios de cerina, que prps-mten buenos in-
formes. Trocadero F9. 8453 5-31 
COMPRAS. 
UN J O V E N C O N A L G U N O S AÑOS D E práo-, tica en teneduría de libroa por p.srtida doblo, de-
sea colocarso: Üena personas quo garanticnn au mo-
ralidad y competencia. Oficios 35 Sotol Masoot*. 
3532 4 23 
MU E B L E S : S E D E S E A C O M P R A R A A L -gana familia particular nna blblloteoa ó estante 
grande para libroa y un bufete ministro, un Juego de 
cuarto y otro de cojines para sala, Suárez 1 A, esqui-
na á I* os.Izsda del Monto informarán. 
3325 4-26 
SK S O L I C I T A DNA C R I A D I T A D E 10 A12 años para ayudar á la limpieza, se le dará un cor-
to sueldo y alguna ropa de andar, ha da tener quien 
responda de su moralidad Virtudes 2. esquina & Z u -
lueta informarán de 3 á 6, 3529 4-53 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A P E N l N a D L A R dtee» colocaría en caaa de fimila ó de oomorcio 
ea persona da moralidad y daba cumplir con au obli-
gación. Aguacate 73 informarán- 3531 4-23 
SE SOLICITA 
u n » manejadora para cuidar una niña y lavarle su 
ropa, aa prífisre que sea blanca y que tensa quien 
responda de au conducta. Príucipe Alfonio 19 infor-
marán. 3538 4-23 
SE SOLICITA 
en Galiano 26 una criada de mano y una manejadora 
de niños, ambas de mediana edad, de moralidad y 
con recomendaciones BRtiafiCto ias da casas en que 
hayan servido. 3534 4- 23 
DKSKA C O L O C A R S E ÜNA P E N I N S U L A R general cocinera, solo para la cocina: no duerme 
en el acomodo: calle de Empedrado núm. 12 informa-
rán. SS57 4-28 
I1N L A C A L . L E D E V I L L E G A S N: UO f.eoohci-4ta una exooUnte criada do mano, b ianoa ó de co-
lor, que tenga buenas reforen das . De 12 á 4 d a l a 
tarde. 3516 4-28 
ÜNA SEÑORA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E cinco meses de parida, con buena y abundante le-
che, dasea colocarse para oriár á loche entera. Tiene 
penónos roipotables que garantloen su buena cen-
ducta Obispo 40. darán razón. 3523 4-28 
CRIANDERA 
Deiea colocarse una joven pecinsular, de 19 año», 
do criandera á locha entera, de 7 moaea de parida. Sol 
n. 78: en la misma informarán. 
3520 4.23 
NA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A K N -
contrar una cata particular que den ropa á lavar 
en su casa. Barcelona n. 5. 2 i l 4 4.23 
k B S E A C O L O C & R S E UNA G E N E R A L U O C I -
—"ñera y repostera da color en cata particular ó es-
íableolmianto, no duermeen el acomsdo. tiene personaa 
que abonen por su conducta Eslrtlla 105: en la misma 
desean saber el paradero da Nieves Padrón, natural 
de G üines, para enterarla do un asunto que le con-
cierne. 3641 4-23 
SE SOLICITAN 
planchadoras de menudencia que sean buenas: Te-
aiente-Bey 70. 3516 4-53 
DN C O C I N E R O B L A N u O D E S E A C O L O -oarao en establecimiento ó casa particular, ó fon-
da en pueblos de campo: calle de los Angeles esqnina 
6 sitios, carnicería informarán. 3548 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N D E M o -ralidad para manejar áun niño de meses. Calle 
del Sol sitos del cafó Correos itfoimarán. 
8553 4.23 
S a n Ignacio 6 1 . 
Se solicita una criada blanca da mediana edad, pa-
ra aervir á la mano y manejar niños; aneldo 20 pesos. 
8555 4-28 
SE SOLICITAN 
oprendlzaa de modista y una criada de mano, Sol 
B'? 64. 8533 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR 
líese» colocarse en casa decente para orlada de mano 
ó manejar un niño, (abe cumplir con BU obligación y 
tiene pereonaa que respondan por ella, Joans Maris 
41 informarán. 353G 4-23 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que se-
pa coser algo, le gusten loa niños y puede presentar 
recomendación. Consulado número 49. 
3540 4-23 
EN E L D E P O S I T O D E C O R C H O S Y V I N O S Obispo 4i, se aolicita una criada de 50 á 55 años 
de edad, con buenas referencias, sino que no se pre-
sentí se prefiere blanca. 8541 4-23 
SK DESEA 
oomprar una caaa ai quina en pacto 6 en venta real, 
su precio de 4 á 6.000 pesos oro: pueden dar aviso 
Arsenal 60. 8*32 4-36 
SE COMPRAN E N COMISION P A R A UN hotal todoa los muebles y uamas de hiorxo que se pre-
senten, pagándolos bien; pueden dejir aviso para ir 
á verlos, Concepción 12, Gaanabaooa: preguntan por 
P. Gómez. S611 4-26 
SE D E S E A C O M P R A R G L A C A S I T A C U Y O valor no ezoeda do 1,300 pesos billetes, qna esté 
próxima á la ualxada del Cerro, del Tulipán á la Ha-
bana, y esté libra do gravámenes, aln intarvención de 
corrednree; informarán Acoata número 78. 
3576 4-24 
Se compran muebles, 
pagándolos bien, en Reina n. 2, frento & Aldama. 
3573 4-24 
SE C O M P E A N CASAS E N P A C T O de R E T R O y en venta real hasta $450,000 oro, ó se colocan en 
garantía hipotecaria de las miamaa, en partidas, sin 
máa intervención qua loa intereaados, con muy poco 
interóa. Darán razón callo del Aguila, sombrerería 
L a Física, bajos, entre Monte y Reina, de ocho á dos. 
3593 4-24 
S E D E S E A C O M P R A R 
unos muebles buenos y un pianfno de Playel ó Boia-
solotfíls para una fimilla que tiene que poner casa; eo 
pagan bien y se prf Aeren de lo mejor. Impondrán O -
Rellly 73. 3580 4-24 
SE D E S E A COMPRAR—Un juego do cuarto de fresno, nogal ó palisandro, que esté en buen esta-
do, informarán de 1 á 4 en Morcaderea 11, el Sr. P la -
ta, sin intervención do tercero. 2525 8-23 
A V I S O . 
E l Negocio, calcada del Monta n. 69, se compran 
muebles noadoa, pagándolos mejor qua nadie. 
3615 10-23 
Se compran libros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 86, libreiía. 3424 10 21 
MUEBLES. 
Se compran en todaa oantliladeo pagando altea pre-
cios. Aguila 211 etquina á Estrella, casa de contra-
tación. 3110 9-20 
C o b r e v i e j o . 
No obstante la gran rebaja en los metales, se sigue 
comprando en casa da Hamel, Mercaderes 3, Habana. 
Se recomienda á los Srei. corresponsales de la casa, 
no remitan mercancías sin antes ajastar BU precio. 
3112 9-20 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades, pagando más que 
nadie. L A Z I L I A , Obrapfa número 53, esquina á 
Compostela. 2630 27-2 M 
O J O 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y planta antiguas, montadas en bri-
llantes, esmeraldas y otras piedras 6 sin montar, lo 
mismo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas 
partidas, pagando altos procioi: también se pasa á 
a domicilio. San Miguel 92 esquina á Manrique & to-
das horas del día, á A. M. 8368 26-16M 
RAMON P. CDERV0 
Importador de joyer ía 7 relojes. 
Teniente-Rey 13, altos. 
Compra en todas cantidades oro y plata vieja pa-
gando los más altos precios: también se compra C A -
R E Y en pequeñas y grandes partidas. 
3068 27-12M 
S E S O L I C I T A 
nn barbero: calle de Egldo esquina á Luz, barbería, 
informan. 3522 la-23 31-53 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E mediana edad, que sepa coser á mano y en máqui-
na y que tenga buen«s recomendaciones. Calzada de 
Luyanó 103, Jesfis del Monte. 
3510 4 22 
Se s o l i c i t a 
una criada da mano blanca 6 de color, de mediana 
edad. Calle de Escobar n. 96. 
8501 4 22 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A 1N-¿lesa fina, cuatro ojos, hocico corto, la punta dal 
rubo doblada, onjas largas; entiende por Estrellita; 
el que la presente en la callo de Manrique n. 22 se le 
gratificará con $10 on billetes. 3581 4-24 
SE H A E X T R A V I A D O E L V I E R N E S 8 D B mano nn perro ratonero negro, de patas y hocico 
amarillo, tiene el pelo áspero, le faltan dos dientes 
de la mandíbula inferior y tiene la punta del rabo 
cortada', se gratificará con 25 pesos billetes al que lo 
entregue en la calzada del Monte n. 171, peletéiía 
LaEacoceaa. 3530 15-21m 
Se h a e x t r a v i a d o 
el día 22 una perra Pcgh preñada, orejas cortadas y 
una mancha negra en mitad de la cabeza, y entiende 
por Cloe y se gratificará al que la entregue sonocho 
peacs billetes en Obispo 64. 8604 Kd-24 la-26 
Casas de s a l , bóteles 
ISLA DE PINOS 
( S A N T A F E ) 
HOTEL SAN CARLOS 
DB 
G r a r m e n d i a 
Este hotel oompletamentamente reformado ofrece á 
los temporadistaa, todo género de comodidades, así 
como una mesa de primera clase. Médico en el esta-
blecimiento. Precioa al alcance de todas las fortu-
nas. Carrusjes y caballos para el servicio do los 
huéspedes. 
Informes: Salud esquina á Rayo, " L a Física Mo-
derna". Agniar y Lamparilla, "Botica de San José". 
O'Railly lu2. Sr. Maoeda. Monte 18, "Farmacia 
Especial" y Jesús María 89, SR. G A R M E N D I A . 
C 825 alt 12~2M 
A L Q U E S . 
O a alquila la hermoaa y bonita casa callo de Estevoz 
(^número 84, en la plazoleta, frente do la puerta de 
la iglesia del Pilar; tiene portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos grandes, patio, traspatio y demás, agua do 
Vento, gas, mar fresca por est^r en el punto más alto 
en la bodega está la llave 7 su dueño Obrapía 57, al-
tos, entre Compostela y Aguacate. 
3642 4-26 
U n a m a g n i f i c a h a b i t a c i ó n 
muy fresca, propia para un caballero que le guita la 
comodidad. VilleRao 115. 3631 4-26 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimeniop, con balcón á la calle, 7 habitaciones pa-
ra hombros solos. 3fi09 8-26 
A l t o s 
Se alquilan á personas de moralidad un salón y dos 
cuartos muy cómodos y ventilados, tienen agua, su -
midero y g&s si lo desean. Trocadero 59. 
SB37 4-26 
En casa de nna familia tranqoiln de toda confianza y sin niños, se alquilan dos habitaciones nna alta 
muy fcesoa y otra baja, á caballeros solos ó á matri-
monio sin niños: punto inmeiorable v preoioa arregla-
dos. Empedrado n. 42 inmediato á San Joan do Dios. 
3601 4.24 
Se a l q u i l a 
la casa Tulipán 12, con lala. cornados, 10 hebitaolo-
nes, inodoro y demás comodidades, muy fresca, enta-
pizada su mayor parte, acabada de reponer; la llave 
Tnlipán y. H impondrán. 3575 10-24M 
se arrienda á 8 kilómetros del paradero de San Miguel 
camino de hierro da la Bahía y á una hora de la Ha-
bana, una finca de 6 caballerías, 311 cordeles planos 
de tierra, cercada de plña, con agua corriente que la 
atraviesa, pozos, palmares, flbrlcas, etc: Cerro 440 
impondrán. 3563 8-21 
A v i s o a i C o m e r c i o . 
Se alquilan dos grandes locales propios para depó-
sito da cualquiera mercancís; dirigirse á Jeous Mari» 
n . « . 8S90 4.24 
SE ALQUILA 
en :> onzas oro la casa Reina 98, compuesta de sala, 
saleta, 5 cuartos, cooioa y lavadero; la llave en el 05 
su ajuita San Miguel 63. 3577 4-24 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó familias sin niños, cuatro habita-
ciones, juntas ó separadas. Suárez 118. 
8561 4 24 
E N GÜANABACOA 
se alquila para la pióxlma temporada de baños, una 
harnuisa y fresca casa situada en la calle Real n. 58 
esquina & Corralea, con siete cuartos & la brisa, co-
chera y nn magnífico pozo potable, (agua Magueaia-
na) do» cuadras del convento do loa Escolapios y tres 
da la estación del ferrocarril dé la Bahía, la lluro HB-
tá en la tabaquería, y su dueño informa en dicha V i -
lla, calle de la Amargura n. 18. 8574 4- 24 
SE ALQUILA 
un cuarto alto con balcón á la calle, para hombro solo 
ó señora que quiera vivir en familia. Muralla 86, a l -
tos, impondrán. 3S18 4-23 
Se a l q u i l a n 
dos bonitos caaaa de mamposterís, con 9 cuartos cada 
una, calzada dol Cerro frente al 853, y otra de madera 
con 6 cuartos fronte á la calle del A) untamiento 
3519 4 23 
En corta Lmilia se ceden & un matrimonio docente ó señora aola dos frcicaa y ventiladas habitacio-
nea corridaa en el centro de la capital y á dos cua-
dras de loa teatros y pasóos, con toda asistencia ó sin 
ella: informarán Compostela n. 117. 
3558 4-53 
MURALLA 20 
se alquila el magnífico piso principal de esta casa ó la 
muy cómoda y elegante cuarletía de su azotea. E n la 
misma Informarán. 3538 6 -23 
68 HABANA 68. 
E a casa de familia so alquilan una sais, una habi-
tación baja y otra alta propia para esciitorioe ó ma-
trimonios sin hijos. 3587 8-33 
GE R V A S I O 27 —80 traspala un buen local para una f ibrica de tabacos, en que se pueden colocar 
con comodidad 80 ó más mesaa de torcer, preparado 
de un todo para trabajar de momento, gran escogida, 
alquiler moderado, todo por poco dinero. 
S0O5 8-29 
H A B I T A C I O N E S 
espaciosas y á la brisa se a'quí'.an en precios módicos, 
en casa de moralidad. Prado n. 106, á dos cuadras 
del Parqne y teatros. 3176 4-22 
P K A D O 9 3 P R A D O 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
on la mlatuA darán rszín. 
8512 4-22 
Se alquil» la bni'lta cana Manrique 105, tiene aala, de dos ventanas, zsgnsu, comedor, 4 cuartos ba-
jos corridos, cocina, caballeriza, barbecca, cuarto de 
baño, agua, inodoro, de azotea, persianas y la sala y 
dos primeros cuartea de suelo do mármol, la llave en 
el osfé de la esquina y tratarán Dragones 23 do 8 á 11 
y de 2 á 6. 8507 4-22 
SE ALQUILA—u'-ia hermosa cosa acabad", de pin tar. calla deEaUvtz frente á la puerta prin-
cipal da la iglesia del Pilar, con portal, sala, 4 ouar-
tos grandes, palio, traspatio y demás, agua de Vento, 
gas, mu/ fresca por aer punto muy alto, la llave en la 
bodega y su dueño Obrapía f>7, altea. 3486 4-22 
3E ALQUILA 
la casa Aguila 220. acabada de pintar, con sala, co-
medor, 6 cuartea, buen patio, 950 B i B . L a llave está 
enfrente y dan razón en la oal'e del Obispo esquina 
á Aguacate. E l Fénix. 8488 4-22 
B A B A T I L L O 9. 
Se alquila esta gran csaa con fondo al muelle de 
Caballé; i a, propia para casa de comercio importado-
ra, comisionistas ó banqueros, por tener salones fren-
te á la bohia donde situar los escritorios, y otras mn-
chaa comodidades. 2f59 17-1 Om 
E n A g u a c a t e n - 134:, 
casi etquina & Muralla, sa alquilan buenaa habitacio-
nes altas, á hombres «oíos. 
C n . 265 83-15 F 
SE ALQUILAN 
tres cu&ttos altos & hombros solos. Bernaza 71, en la 
misma impondrán. 4170 11-14 m 
Z u l u e t a 2 6 . 
Se alquilan habitacionea con balcón á la calle, des-
de media onza hasta cuatro contonea. 
2937 18 9M 
Se alquila la casa n. 67 *n la calzada Real do Arro-yo Naranjo, compuesta de sala, comedor, zaguán, 
seis cuartos, patio, traspatio y aljibe, propia para una 
dilatada familia.—Para más portaenoros, Baratillo 
ndm. 4. almacén de víverea. 3123 16-18m 
Se alquilan los aitoa do la casa callo de Compoatela 17 entre Oblapo y O'Rollly yen la misma Informa-
rán. 3422 B 21 
Industria 115 se alquilan habitaciones cómodas y i legantes á precios convenoionaIe«. 
3128 5 21 
SE ALQUILAN 
una magnífica habitación con balcón á la callo y otra 
interior pequeña, con toda asistencia ó sin ella, mue-
bles, lúa eto. Amargura 96 esquina á Villegas, frente 
á la iglesia del Cristo. 3163 5-21 
2 D E P H I M E H A C L . A . e E , 
Llevadaa á cabo en parte laa reformas proyectadas en el expresado eitableclmiento. au dueño lo ofrece á 
sus antiguos favorooedores yal público en general, briadándoloa 8or?icio inmejorable y P R E C I O S M O D I C O S . 
Rebr ja & las familias. 
A loa señores viajeros que deade la Habana se dirjan álos baños, esta Hotel se baso cargo de abonar to-
dos los gastos, como son pasaje de ferrocarril, almuerzo on Poso Real, carruaje desdo este punto hasta San 
Diego, ida y vunlta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 26 días da estancia en el referido 
Hotel, todo por la insignificante suma de 8I> petos oro en primera y 60 pesos oro eu segunda. De este modo 
se evitan loa abusos que so cometen con quienas por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse & D. Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodsoa. donde previo pago se facilitan laa oo-
rrespondientes popeletas y cuantos informes se deseen. C 433 26 17 M 
al laoto-f Jifato do cal, con quina y glloarina, ferruginoso, &,, Empléese en la 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
tentes, convalescencia de todas lan enfermedadio, anemia roamátlca, diabetes 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidai seminales, anomalías da la menstrua-
ción, osteomalacia, &. E s el mejor tónico-reconstituyente qne se conoce. 
Exíjase este sello de garantía. 
Do venta en todan l a » botica*. 
Gn 822 IMz 
E5ESÜHaSffiSaSBi5EES5H3tíE5HHS HSBsazssasasse 
V E R D A D E R A ! 
E s el A G U A D E P E R S I A . Desde 1876 es conocida por el público que la proteja por au éxito se- Sj 
guro. E s inocente completamente. Devuelve ni cabello oano su primitivo color dejándolo, SUAVE, S 
r .Rir .LANTK, SEDOSO. No mancha el cutis y el cabello después de negro queda tan natural que el ojo gj 
más perspicaz no descubre ol artificio. 
tí] De venta por todos los Farmacéuticos, Perfumistas, Quincr.Ueros y Sederoa-—Depósito en nuestras ra 
H Droguerías. Cn l>32 1 M R 
S 
de Finéis y Establecimientos, 
VEDADO. 
Sa vendo nn solar'de esquina que tiene 27 varas do 
frente por CO de fondo, es enteramente plano y está á 
unos 20 pasoa de la oalzada y de la linea á una cua-
dra ; tiene una habitación fabricado; no admito corro -
dorei: su dueCo Gervasio 103, de 12 á 1 de 1» tardo. 
86U 4-26 
SE VENDEN 
varias catas desdo $1200 hasta 200O oro, anhbsdas de 
fabricar á lo moderna, con rala, "ale'a, 2 cnaito?, a-
zotoa, pozo cloaca, informarán á t^das boros Condesa 
n. 16 A. su dueño. 3601 6 25 
SK V E N D E DNA B O N I T A C A S A E N E L B A rrio de San Isidro, muy fresca y muy alta de pun-
tal, de oanteríay ladrillo, de azotea y losa por tabla, 
con sala, comedor, cuatro hermosos cuartos y cocina, 
un alglba que da agua para todo ol año, cerca de laa 
iglesias Merced, San Isidro y Belén. Informarán Ve-
laico n. 7. á todas horea. SB60 8-94 
SE V E N D E N B O D E G A S , P A N A D E R I A S Y cafés del preoio quo quieran; casas da 1 y 2 ven-
tanas y casas esquina con establecimientos, da todos 
precios y comodidades, por donde las pidan: darán 
razón Aguila n. 206, entre Estrella y Rsins, aunque 
no haya anuncio, de 8 á ?, b.-joc, todos los dias. 
3^92 4-24 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E venden juntas ó reparadas laa cosas de tabla y te-
Jas aitnada» en Regla, cilla de San CipriánB9 y 61 y 
Empresa 30, 82, 31, 36 y Santuario 123; informarán 
Caotioa del paradero de San Juan de Dics, de 12 á 4. 
8583 8-24 
BA R B E R O S . — S E V E N D E UN M A G N I F I C O salón do barbería situado en uno üa loa mejorea 
puntos de esta capital, ae da barato por auientareo 
BU dueño: se suplica vean que salón es, con la seguri-
dad da qne agradará por lo bueno y barato. Informa-
rán Bernaza 72, altos. 3558 4-24 
EN 1.800 PESOS ORO. 
Se vendo i a casa Jeana Peregrino n. 3, compuesta de 
sala, comedor cinco cuartos, buen patio, agua y de-
más comodidfld««. Eatá libro de gravámen. Ioforma-
rán. Lealtad ^ 6 . 3589 4-28 
I N T E R E S A N T E . 
Se vende nna carbonería en el mejor punto de esta 
ciudad, por no poderla asistir cu dueño por ana ocu-
paciones: infirmarán Monte 63, cuarto alto n. I I , de 
6 ú 11 mañana. 852L 4-23 
S© v e n d e 
un café por no poderlo atender «us dueñoa: en la Ma-
rina tienda de ropan, calle de Muralla infernarán. 
3517 «-23 
SE V E N D E ÜNA C A S A C A L L E D E V I R T D -üea n. S4, enlrd Amistad y Aguila, e i $3,003 oro; 
no tiene gravamen: oatá alquilada en 933 oro; «tfa 
Eetevez n. 81, frente á la puerta da la Iglesia del P i -
lar, es de bastante capacidad, tiene nena da Vento, en 
$5.000 oro, aln gravamen. Sn duefio Obrapfa 57, altos, 
entro Compoatela y Aftatoita. 3iS5 4-52 
B a r r i o d e G u a d a l u p e . 
Se venda una hermosa casa con doa ventanas, za-
Rusn, moderna, con todaa las comodidades para una 
extenaa familia, libra de todo gr^váman y & una cua-
dra da la Igloala. Mas detalles Obispo SO de 12 á 4. 
3506 4-23 
OJ O ! — P O R NO l ' O D E B L O A S I S T I R »u dueño se vendo un aoreditaiiídmo tren de cantinas que 
despacha actualmente comida para unas dn cuarenta 
fimillas, lan cunle^ pagan adelantado: informan en 
Amiatad etquina á Barcelona (café). 9487 6-22 
SE VENDE 
nn anttgno depósito de tabacos, cigarros y picadura: 
con baratillo da ropu y qaioca:la par auacntarae su 
dueño. No ha tenido más quo doa dueños ' u ol argo 
tiempo qne lleva da auierto: informarán Tenerife 33. 
8194 4 22 
SE V E N D E UNA C A S A D E T A B L A Y T E J A doble forro y piso de tea galsfatoado, un buen po-
zo y hermoso patio con algunos árboles frutalea y 
íbrt-a, ol pbiio está embaldosado de ladrillo, tiene 
a n-ie con toda comodidad recoger agua do llcivia y 
ademáe tlone i.'»: gran sótano y so da pof la cuarta 
parta da au co-to, situada on la calle de Buenaviata 
n? 118, en Regla, a'n incervenaión de corredor. 
3178 4-22 
" S T G r 
Se vende aumanwnto barata uua casa con 18 cuar-
toa, gran aala y patios, coa muelia y terraplén, situa-
da en Caaa Blanca calle de la Marina n. 8. 
Impondrán Acoata 27 
81V3 l-3ta 8-221 
la caaa Monte 176. Revillagígado 23 de 8 £ 12 do la 
mañana impondrán 3493 4 22 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende una 
magnífica fonda que hace ochenta pesos diarios, y se 
da en tres mil petos billetes Banco. E n Cuba esquina 
Teniente Rey, saíitrerís, impondrán. 
CnP.95 16-12M« 
SK V E N D E E N $5,0C0 ÜNA CASA E N L A C A -Ile del Comulado, con sala, comelor, 3 cuartos 
bajos y uno alto; toda nueva. E n $5,300 una caaa en 
la callo do San Nicolás, Inmediata á la iglesia del 
Montemte. s&lr.. comedor, 5 cuartos yagua: es nue-
va. Concordia 87 informan. 3419 5-21 
SE V E N D E E N $18,000 DNA C A S I L L A E N L A plaza del Vapor- E n $18,030 una gran casa do alto 
calle del Pr«do. E n $14,000 una caca de zaguán cen 
40 varas de fondo. E n $9,000 una idem nueva en la 
calla de San Miguel. E n $3,030 una idem Creapo: in-
forman Sol 77 ó San Mlgusl 172. 
3150 5-21 
EN REGLA 
Se vende Ir. casa Morales 29 de mamposletfa y teja en 
perfecto estado, sála. comedor, 8 cuartos eto. y ade-
más 3 accesorias de la misma conatrneción ó se toman 
$600 oro en hipoteca. Oblapo 80 do 12 á 4. 
3161 5-21 
CALABAZAR 
Se alquila la bonita y cómoda casa con sus magníficos 
bario.» Fundación esquina á Espada, impondrán San 
Lázaro 235. 313» 5-21 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
Se alquila la casa 294 capaz para una regular familia, 
impondrán San Lázaro número 225. 
3387 5-21 
H e r m o s a s h a b i t a c i o u e s 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 86, esquina á Teniente-Bey. 
SUS 5-21 
Se a l q u i l a 
la casa n. 88 dé la calle de Suárez, es & propótito pa-
ra un buen tren de lavado y se da muy barata; en 
dueño vive Gienfnegos 80 en los altos. 
3459 5-21 
Jn lo mejor del Cerro dos poseatonos altas; entra-da independiente, á personas solas ó matrimonios 
sin h:jo3. So dan y exigen buenas referencias de 1 & 
4 en O-Reilly 106. 8419 6-20 
Se a l q u i l a 
el primer piso do la hermosa y pintoresca casa Pr ín-
cipe Alfonso n. 83, oa pueda ver á todas horas. 
8344 9 19 
Se alquila la casa calzada del Príncipe Alfonso n. 9 en $68 oro, compuesta do una sala quo mide 130 
varsB cuadradas ae mármol, 3 cuartos de 30 varas 
onadratlai cada uno, patio 80 varas cuadradas y agua 
do Vento: informarán y está la llave Habana 121. 
3272 9-16 
S a n I g n a c i o 5 0 
Se alquilan varios entresuelos para esorltoiios 6 ha-
bit&oiones con ó sin muebles. 
S263 9-16 
Se a l q u i l a 
en $40 oro una bonita casa en Samaritana n. 15—la 
lave en la bobega—Impondrán Obispo 38, 
3252 9 16 
SE VENDE 
una hermosa casita acabada úa fab.ioar en el barrio 
de San Lázaro, callo del Principan. 15, entra Mari -
na y Carnero, compuesta de dos grandes accesorias, 
con sais, un cuarto y cocina cada ana, independien-
te y seis hermosas cuartot; casi toda de azotea! ade-
másjtlene agua de manantial, patio y zaguán; se da 
muy barata por tener que embarcarse para España 
su dueño: se puede ver & todas horas y tratar de su 
ajuste en Monte 5 3117 9-20 
SE V E N D E UNA F I N C A D R D O S C A B A L L E -rías y 150 cordeles do tierra de primera, á media 
legua de Luyanó, junto á la calzada; tiene tguada, 
cercas, gran arboleda y guardarrayas de frutales, 
casa de mampostería, eto. Compostela n. 113, de 
8 á 10 da la mañana, y de 5 á 7 da la noche, habita-
ción n. 9. 3317 7-19 
V E D A D O 
Para arreglar un negocio so venden en propiedad 
cuatro solares frente 6. la carrilera y otros cerca de 
ella: infarmarán en la Escribanía de D . Francisco de 
Castro, Empedrado 22. 4189 11-15 
BE M E E S . 
TTN M A G N I F I C O C A B A L L O 
del Canadá, maestro, sólo y en pareja. Manrique nú-
mero 116. 8586 4-21 
CAZADORES. 
E n 3 onzas se venda un famoso sabueso; raza pura 
inelesa, de excelentes oondioiones y joven. Animas 
n? 67. C. 460 4-38 
SE V E N D E U N C A B A L L O SANO, B U E N C A -mia&dor, de cerca do siete casrías de alzada y do-
ble, propio también para cargador. Zanjan. 115 entre 
Oquendo y Msrunéa Gonxá'.ez 
3197 4 22 
G a n g a . 
Balldoes á veinte pesos billetes cada uno, macho y 
heuibra, juntos ó sapara'los se venden y pueden verse 
do 8 á 11 do la mafisna y de 4 6 6 déla tarda en Agui-
la 123 entre San Rafael y Ssn José. 
8430 4 21 
SE VENDEN 
una paiarora con pájaros variados, 2 sinsontes, 1 rui-
síñor, 2 clarines, y dos parejas do canarios. Ua caba-
llo criollo dorado de siete cuartaa tres dedos, de trote 
y maestro de tiro. Reina S2 informarán. 
8161 8-21 
Madera petrificada 
Pajarer ía " E L M U S E O " 
Esta cara montada á la altara de laa mejores en su 
giro además da ofrecer pájaros y animales raros de 
do la república, también ofrece trozos de madera pe-
triílcado, ya para estudios oientífloos, ya para ob-
jetos de leja. Pava precios y demls pormenorea diri-




un elegante, cómodo y sólido faetón de doble asiento, 
déla fabrica de Oourtilller, propio para familia. Man-
rique u. 128. 362G 4-26 
Se v e n d e 
un elfgtntemilord de mrdio uso y en muy buen es-
tado; aa pueda ver •n Gsrvasio 185, á todas hoans, en 
donde tratarán do su prooio. 3567 4-21 
SE V E N D E N : U N C O D P E F L A M A N T E : mar-ca Con rtilller; un precioso vis-a-vis nuevo; una 
sólida carretela muy ligar», propia ^ara un punto de 
campo y muy barata; un preoioso esb illo, edad cinco 
años, alzada seis cuartas diez dedos, maestro de tiro 
y silla. Amargura n. 54 8551 4-23 
SE VENDE 
un líiburi casi nuevo por la mitad de eu valor; en T e -
niente Rey 85 darán razón. 31fl6 6-22 
POR A D S E N T A R S E S U D D E Ñ O P A R A L A Península ae vinde en baatsnto proporción nna 
inagnntfisa victoria da poco uso como asimismo un 
gran c*!)*llo americano sano y sin resabios, informa-
rán Sol 61. 8139 4-21 
OJO. 
Por no necesitarse sa vende un faetón francéi de 
poco uso. una limonera nueva y un lote de palomno 
ñasa, todo muy b trato; una máquina Slnger reforma-
da y ana 1 ¡em amerioana n. 1 qua p&reoen nuovao á 
$20 Btea. listaa y corrientea. Corraioa 32. 
8431 8 SI 
SE VENDE 
nn magnífico Laudan francéi, sistomi Bioder, casi 
nuevo, y uu ooapé: se pueden vav '1 todan horas en la 
calle de Son RafAol 31 8457 8-21 
Se v e n d e 
en Tulinán r.? 9 un magnlfiso y II amanto faetón, una 
pareji do ciballoa criollos nuevoa y bonitos con su 
tronco. 8158 4-21 
M.TTT B A R A T O 
se vende nn olfganta y sólido f»fttón americano, pro-
pio para paa- o ó oeraona do gusto. Paede verse y tra-
tar de >n ajuste Zalueta 75 «-ntre Monte y Carraos. 
8356 9 19 
SE VENDE 
una duquesa nuev^ con doa caballos. San Lázaro n. 
370, de 2 á 4 da la tarde. 3232 9-16 
Se v e n d e 
un elegante faetón Príncipe Alberto, propio para un 
médico ó corredor, varios tronco», limoneras y guar-
da arneses. Aguila 84. 3^3 9-17 
DE MUEBLES. 
S E V.íifiNDE 
un buen piano nuevo Obispo 113 altos. 
3635 4 26 
L o a n todo con d e t e n c i ó n . 
Un jnoRo á lo Luia X I V , nu^vo y fino «n 9 orzas; 
otro pallaaodro nu.oiao en 5 ourat; uu jnega de caoba 
en 50$ B ; un phnino fr»ncé3 muy a%no y ononaa v o -
c-,! on 5 onznr; nna oamlla d« oiñno cueva en 25$; ea -
capaiaVa <í 35 y Ul; id. de un» puerta de oaptrjo por 
lo quo dei; vidriera de mollataa tirata; un caaottl-
Uoro de ooioua en 60$ B ; aillue sm^rllliis á 19$ doce-
na; pasun por Rslna 2, fronte á la caaa de Abisma. 
8572 4-24 
OJO: U N J U E G O C O M P L E T O LUI'Í X V E S -onltado $130, 2 Billones Viena $15, un armatoste 
y mostrador $l0, una máquina du limpiar cubiertas 
$20, 1 preña» de copiar con uu mesa $12; 3 farolas á 
$10; 2 cortinas pgalanas en $25; m»\ bañadora $10, 1 
baúl mundo en $!'>. 2 montura* en $25, todo btl'ete; 
Entevez 17. 3«:65 4 24 
MICEOSCOPIO 
Se vende uno con trea oculares y varios oljetivos, 
sistema moderno, costó $64 oro y se da en 15-90 oro, 
con su ahtuch». Salud n. 28, librorí». 
8598 4 24 
MUEBLERIA DE "GAYON". 
m \ m 62. 
Vendo barato jaegoa Luía X I V nuevos, buenos con 
BU grande espeje, de maroa mayor, en 10 onzas oro y 
aprovechar ganga el que tenga que enraprar muebles 
fiaos y de última moda; so cambian por usados y se 
compren al que inise; Cajón lo qne vende lo vuelve 
á tomar á los 6 monea abonando las doa teroeraa par-
toa del coeto en recibo de propiedad del comprador; 
los hechos se deben de escribir, qne muchos la saliva 
la echan & un rincón; nada, bsjo fitma. 
8568 5-24 
SE VUiNDEN B U E N O S T A N Q U E S o E H 1 B -rro y gavetna para guarapo, oañotías da hierro y 
llavea para agua y gas, puertaa-mamparaa de peraia-
uas y vidrieras, losas de mármol para mesas y otras 
varias cosar, tedo on estado de nuevo y muy barato, 
darán rozón Damas u. 2. 3570 4- 21 
B e v e n d e 
un regio juego de cuarto completo, un juego do sala 
de Viena, un magnífico pianino de Ployol. un juego 
de gabinete y oíros muebles. Sin Miguel 105. 
8581 4-21 
LA NUEVA AMÉRICA. 
Obrapia 55, casi eeqnfna á Compostela, bs jos del Dr. 
Vieta, al lado del esfó, G-an surtido de oh jetos de 
fantatíi: prendas de oto. plata, brillantes, eto , oto,; 
muoblei para tedas iss fortunas; todo á precioa de 
ganga. Sa compran prendas, oro, plat», piedras finas 
en todaa canlidadna y muebles, pagándolos mejor que 
nadie. 3599 4-2 i 
E N $ 1 7 B i B 
una máquina de coser de Singar u. 2, anda perfecta-
mente. Escobar 86 or.in n.o» 2030 3 21 
SE R E A L I Z A UN M A G N I F I C O P I A N O D E sala y otros muebles y sa venda barata la cssa-
qniuta calla da la Universidad n 41 que da salida 
frente á Estanillo: Informarán Lealtad 26. 
35Í9 4-23 
E L CAMBIO 
m MIGUEL 62, 
C A S I E S Q U I N A A G A I i I A N O . 
Porque los bobos han leído & Darvln, afirman que 
descendemos del mono ain tener on cuenta que Saa-
vedra dice, qne hay opiniones, y que por $90 billetes 
damos un juego de sala y por 19 un toordor y por 15 
un aparador. Pprqao oreen on la trasmigración de 
las almas, eo figuran que Ta no tenemos sillones de 
viajo á 6, mesaa con mármol á 10, do madera para ca-
fé ó fonda á 8 Porque poseen una biblioteca en mi-
niatura, han leído la novísima Recopilación y escrito 
no tanto como el Tostado ya so oreen ficultados para 
dudar do qua por $13 damos un jarrero y por 6 un pa-
langanero con mármolea. 
Con pujos de hombrea científicos, castizos y hasta 
nitiiiitas no saben qne tenomoa escaparates á 28, bú-
falos á 25, burós á 21 y carpetas grandes baratan. Bo-
nos sin serlo, presumen de Sénecas y esperan que han 
da poder vonder neveras á 80, sofaes i 10, máquinas 
á25 y banquetas de plano baratas. 
Endebles y de poco espíritu, no quieren, porque 
no pueden dar sillones de costura ú'$l, oanastiúerosjy 
Oambroras á 25 y cortinas de junquillo & 10. 
Ques&bsnnolo ignoramos, pero mientra» no a-
preudan el Sanorito no podrán toner ni vender esca-
parates de palisandro y mepla con lunas, peinadores 
de fresno y nogal, tocadores lavabos americanos, cos-
tureros y cacaatilleros con lunas y otra infinidad de 
muebles & precios que convienen al que los necesito y 
al que no. 
B Z J C A M B I O . 
S a n Miguel 6 2 caai esquina á G-a-
liano. 
3579 4-21 
POR A U S E N T A R S E L§L F A M I L I A so vende un jaego de sala Luis X V en buen estado en 100$ B. 
nneleghnta peinador do cachi de señora on 65$; ade-
mas meta carrereras, sillas y lámparas, cuadros y 
demás útiles de f¿milla: Suarez 32, bajos; de 8 en a-
delante. No se trata con especuladores. 
3554 4-28 
O M á DB PRESTAMOS 
REALIZACION DE MUEBLES 
A I . A X I C A N C E D E T O D A S L A S 
F O R T U N A S . 
Por tener que desocupar el local se realizan muy 
baratos escaparates de nogal, caoba, palioandro y 
fresno, de una luna, do dos y sin ellas; peinadores, la-
vabos y mesas do noche de uno y dos mármoles; un 
magn fizo veptidor do nogal con luna visosts; un espo-
jo a lo Luis X I V con luna de idem; juegos da sala á 
lo Luis X I V y X V ; cccc-eras y lámparas do cristal 
da 2. 4 y 6 luces; espejos para sala, entre estos, uno 
superior imperial forma Lais X I V con consola do re-
lieves doranoe; camas cameras, de nna persona y de 
niño; canastllleioa de varios olaats; juegoa da come-
dor, sillería greciana, de Viena y Reina Ana y otras 
más que no te enumeran, además hay un buen surti-
do de prendería de oro, plata y brillantes, que por ser 
procedenten de empeño sa v o L d á precioa muy mó-
dicos, sin fij wnoa en el valor y mérito de ellas, Inclu-
so 20 grueoaa da cubiertos finos procedentes de una 
platel ía que realizó. 
L A R E P U B L I C A , 
San Miguel n. 92, esquina á, Manrique: 
3509 9-2Í 
E n $ 1 0 0 b i l l e t e s 
se vende un jaego da sala LUÍJ X V compuesto de 
doce sillas, eei* alliooes, nn sofá, consola y mesa de 
centro. También un magnífico vestldor do nogal, he-
chura americana en 31 (JO, un tocador Lula X V nuevo, 
en 32 pesos billates, un joego renchido forrado de ter-
ciopelo punzó, cempuesto de 6 sillas y nn sofá en 15 
pesoi; un tocador oou.u mármol en muy buen estado 
en $5 billetes. Carlos I I I 223 junto á la estación de 
Marianao. 3429 4 21 
E n tros onzas oro «a da uno de Erard de Londres, 
usado, pero en muy buen estado mngnífiaas voces y 
gran plancha metá'ioa, por tañer otro casi nuevo de 
Pleyel, Industria 48 entro Colón y Trooaduro. 
8493 4-22 
SE AlQUILAN P M O S . 
Jabón de cascarilla á real y medio Cintillos griegos 
á medio, poao billetes 106 Galiano 106. 
3143 4-21 
U N P l i E Y E I s . 
Cuarto de cola casi nueTO, da magníficas voces pro-
pia para conciertoa, sin averia da ninguna clase ni 
viches, Galiano 106. 34i2 4-21 
OJO. 
Un piano francés de poco uso da magníficas voces v 
elegante forma, H n comején y sólido. Concordia 47, 
casi esquina á Manrique. 3441 4- 21 
K t ü a l i s a c i ó n 
Se reBilznn todos los muebles y demás enseres da la 
mnoblniía Neptuno 116, todo al costo. 
3126 4-31 
B I L L A R E S . 
Se compran, venden, cambian, componen, y alqui-
lan. Se compran bolas viej 9" y cambian por nuevas 
Se recibe paño y bo as do Pr/inoia á precios mól icoc 
randa, O'Rei ly 16 entre San Ignacio r Meroa-R . Mi  
deres. 3357 V6m-19 
L A I N D I A , 
N E P T U N O 5 7 , E N T R E G A L I A -
N O "ST A G U I L A . 
Gran surtido y Orpriohosos mueblen do finas made-
ras y varios coloras naturales oonatruidas en el país 
y el extrarje-o, loa tenemos nuevos y uaados, según 
quieran gaatar; todoa loa precioa proporcionados; una 
urna con aa imagen erando; hay juegos de sala Luis 
X I V y Lu'z X V . y do comedor de meplo y caoba, 
oíoaporates da nogil, palisandro y carbi, peinadores, 
id. buroRitoa da Sra. y mioistros de abozados, espe-
jeo cuadrados dfl aala, 3 baúles mundos do uso á do-
blón uno Sillería de la quo qnler^n, pues sa reciben 
directamente y en la misma fcntramoa en i-rimbio» y 
compremos todo da io concomiente al gremio, pues 
suldrán bien compiaoldoa. 
5 7 . 
8801 8 17 
M a s q u e g a n g a . 
Se verde UTJ piano C.-M nnevj fabricante da Boiase-
lot. además 4 jarrones adorno y una redoma de au-
mento. Puede verse á todas horas del dia Neptuno 
n. 181. 8283 K-17 
B I L L A R E S 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolar, vapores y todo lo quo con-
cien e á blllsrea. Bernoza 58, tornería de Joió Porte-
8*. viniendo por íWuraila. la segunda & mano derecha 
3193 26-15M 
DE MOOIMRIi 
¡ I M P R E S O R E S ! 
Bu 18 onzas te vonde una magnífica prensa " L i -
bertj " n. 4, y á 60 ota, bliletoa Ja libra, hay 150 de 
ení-redoa y 100 da iecturita. Amistad 79. 
3233 9 1» 
SS VENDE 
un magnífico molino pura moler cafó y cuarenta y 
ocho fimea de itocf p'és iia larga por tres pulgadas do 
difttueiro: Inquitidorn. 15 
S0K3 6̂ ISMz 
PASTILLAS COIPffllMS 
DE 
A N T I P I R I M D E l DOCTOR JOHNSON 
(20 CENTIGRAMOS CADA ÜNA) 
L a forma MAB CÓMODA, J eficaz de administrar la 
A N T I P I B I N A para la curación do 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DB PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO 
(EKTOERTOS.) 
Se tragan con un poco de agua, como una pildora. 
No se perciba ol c&bor. No tienen cubierta que d i f i -
culto au absorción. 
Un frasco con 20 paatillaa ocupa menos lugar que 
nn reloj de boltillo. 
Da venta: DROGUERÍA DE JOHONSON, ORISPO 
NUM, 58, S&rrá, Lobó y en todas las botica*. 
C 462 2S-23M 
D E G O N Z A L E Z . 
Bl fallo de la opinión se lia pronunoia-
doá favor de la Magnesia eferves-
cente, carminativa y purgante 
del Dr. González . El gusto agra-
dable qne tiene, lo bien qne ae conserva, 
sn precio cómodo (Un peso billetes el pomo) 
y los bnenos resnltados qae da en la cu-
ración de los vahídos , pesadez de 
cabeza, aliento fét ido, náuseas , 
eructos agrios, acedías , v ó m i -
tos pertinaces, flato ó có l i cos 
intestinaies, diarreas, indiges-
tiones, mal de piedra, estreñi-
miento, mareo en las navega-
ciones, &c , la baoen una medicación 
útilísima. S n ninguna casa debe faltar 
nn pomo de Magnesia del Dr. Bonzález, 
que es además nn purgante fresco, siem-
pre & la mano para evitar el desarrollo 
de muchas enfermedades. Se prepara 
y vende en la 
B O T I C A 
Un pomo con la legítima magnesia de 
Juan JÍ.BÓ Márquez á la persona que lleve 
6 San Ignacio 29, doco pomos vacloa coa la 
marca d»l autor. 
3253 8d-16 8a-16 
E L MAS U T H J 
ó ingenioso descubrimiento es el com-
puesto titulado 
M A Z J T B D M I L H : . 
Alimento sano, nutritivo, qne conviene á niños, jo-
venea y ancianos, pnos tieno loa elementos necesarios 
& la vida y qne aoerapaQado de un gusto exquisito es 
soportado fácilmente por todos loa estómagoi. Voso-
tros, madres quo taoto sufrí» para alimentar vuestros 
h\j os, ensayaa esto preparado y bendeciréis &suo in-
ventores. Ancianos, convalecientes, Jóvenes endebles, 
noda podrí* veniros & proporcionaros los medlofi de 
reenporor vuestros fuerzas tan bien como el Malted 
Milk, superior á la lecba condensada j 6 cuantas pre-
paraciones de cato género se conocen hasta el dia. 
Preguntad á vueetro facultativo y no podrá de se-
guro recusaros au aprobación. 
P U N T O S D E V E N T A . 
Droguerías L a Rennidn y L a Central—Depósito 
principal. Farmaroia Galiano lOt. y en loa aiguiantoí 
puntoi: Farmacias Obispo 27, O'Rollly 33, Salud 24, 
Monte 412 —Almacenes de víveree: L a ViDa, Reina 
21; 2? Viña. Campanario esquina 6 Neptuno; Cnba-
Catalufia, Qslieno 97; Cooperativa de Consumo, G >-
llano 94; L a Flor Cabana, Galiano 96; Móndor y C?, 
O'Rellly 32. Cn 427 26-17m 
POCION ANTIBLENORRAfiiCA, 
B«gán fórmula del especiali-ita D R . D . R A M O N 
G A R G A N T A . 
No canea al estómago, la toman sin repugnancia 
laa personas do paladar muy delicado. Vaints años 
de éxito constante, acreditan que es infallblo par» la 
onrikolón do la .Bicnorragria. Gonorrea, (Purgacio-
nes) Ltueorrea, (Flores Blancas), & & 
No ha dejado de curarse uno sólo de loa que la han 
usado aigulendo al p'c de la letra laa inai.ruccionea 
quo 6 cada frasco acompañan. Preoio: $1-50 B po-
mo. Dopdalto, Drcguería y Farmacia Lá. R E U -
N I O N , Tenlonto-Roj 41 Da venta, en las boncas 
ocrortltiidas. C-434 Mzo. 19 
i 
SE V E N D E MU Y B A R A T A P O R A U S B N T A B -«e su dueño nna remesa do ropa de hilo, mur oien 
bordada, hay un Juego de cama y uua bata precioaa, 
camisones, matinóes, canastillas, pañales, cofias muy 
elegantes, y dos sinsontes y nn ruiseñor con sus jau-
las nuevai: Obrapí* 57, altos, entre Compostela y 
Aguacate. 3841 4.26 
C O B R E V I E J O . 
8e vende un lote de 700 quintales da cobre y bronce 
viefo, por partidaa, ^ elección del nomprador: muy 
birato. Mercaderes 2, escritorio do Hamel. 
•1547 4 21 
LE G I A F E N I X Y JfiL A G U I L A , S E V E N D E >n la mayor parte do las bodegas, ferreterías y bo-
tlcis. Deoóaltos Obirpo, y Momerrate n. 4J , Aguila, 
y Reina, Muralla Botica Sta. Ana. Tiene máa "de 20 
aplicaciones más ventajosas qne el labón. Se solicitan 
agentes por todos los puntos de la lala. 
3611 4-22 
Micios extranjeros. 
Pasta p e c t o r á l ha adquirido ana reputación mas 
merecida que la de 1» PASTA de HAFÉ Uo D E L A N -
GRENIER, calle Vivionne, 53, Paria. 
Su fama uniccrsdl esta fundada : 
!• En su pn i í eronn c-ílcncin contra los Re^'-iados, 
las Uronquitis, las Irritaciones del pecho y de Ja gar-
paola; elicteia constatada por 00 Médicos de los Hospitales 
de Paris. 
2* En su super ior i i la t l incontestable reco-
nocida de los miembros de la Academia de Medicina 
de Paris. 
3' En ios análisis d« los QtiitnieoB de la Facultad 
de Paris, qno han demostrado que estos pectorales no 
contienen Opio ni salen tic Opio, asi como Morfina 
y Codeiaa, remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
T A I C C 1,011 105 'itulos I ALCD la PASTA luténticos que recomiendan y al JARABE de ÑAPÉ i la 
conlinn/.a do los médicoa títulos, quo no han sido acor-
dados & otro pectorál alguno de los antiguos ni d é l o s 
modernos. 
vcndense en lan principales Fartnacias 
del Mundo entero. 
P r o c e d i m i e n t o R e c o n f o r t a n t e 
B U M D ü C H A M P 
A L E X T R A C T O 
d e M i g a d o d e J S u c a l a o 
Q u i n a y C a c a o 
Cada frasco de oete J Tiene sobre el « c e i t 
^ E L I X I R contiene las ¿ ia ventaja de ac t ivar laa 
bases depurativas y t o - ( fun0¡one8 del eatomago 
^icasda un h t r o d e a c e . t e / «ntorpecerlaLa, 
do h ígado do bacalao y de c , ., , r . . . 
« u n l i t r o do Quina. < y de excitar el ape t i to . 
. t ^ n - t — ' — ' 
T Esta M:e< l i c ina , muy agradable 
tal paladar, tiene el mayor éxito en Francia' 
^para combatir : 
i la A N E M I A , el CLOROSIS, 
l íos A F E C T O S de los B R O N Q U I O S 
y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
D e p ó s i t o genera l e n P A R I S : 
. D U O H A M P , 1C, r u ó do P o i t o u 
En 7a I f a h a n a : J O S É S A R B A 
T M> T O D A S L A S F S I S O i r A I . E S FAnUACIAB 
Í P E L L E T I E R I N A 
DB 
T - A . rs" : E = S . 3 3 T 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales ¿a Paris 
Es el más seguro remedio y el más fáci l de tomar 
O O J í T B A L A 
T E N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósis ra acompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a d e C . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'AIgsr. 
Depositario en la Habana : JOSÉ SABRA. . 
X a ••••in.iinwrnaainia ^ 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los pr imeros Facuitatlyos como 
el remedio mas eUcáz tiara curar c o n oroDULa^ 
el Reumatismo; las TPlvaaoutí* Pec í io , IOS 
Dolores.de Garganta, de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser suf i -
cientes y no producen sino una ligera comezón» 
Depósito general en PARIS, 3 Vue(calie)deSsln«. 
fcn ia H a b a n a : J O S E S A B R A 
Medalla de Oro, E x p o s i c i ó n de Paris 1878 
Con Pr iv l leo lo a. g. d. g. 
DE MONDOLLOT 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
y admitido en los Hospitales de Parí i 
Con el OASÓGEXO-BRIET, tan co-
nocido hoy, cada uno puede por si 
mismo preparar al instante, y con 
muy mínimos gastos, excelente 
AGUA DE SELTZ y otras varias 
bebidas gaseosas, tales como 
las do Vichy, Soda, Limonada 
gaseosa, Vino espumoso, etc. 
E l GASÓOENO-BIUET so hall* 
en venta en todas las buenas casas 
do droguería ó do artículos do 
Paris. 
l a c r e a f W ^ É N E 
de VBR.IET, 
fábrica : 
Fábrica en PARIS, 72, rne da ChSteau-d'EaB. 
Depósitos cn las principales Farmacias y Drognerias 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
Opresiones, — Tos, — Constipados, — Nevralgias 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso,Tacilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
ESTA yXXTwT A. ; JT. J E S F I C 
Venta por mayor : J . E S I P I C , 3 0 , rué Saint - lazare , P ^ L R X S 
Depósitos eu la Habana : J O S É S A R K A ; — L O E S y G% y en las principales Farmacias* 
E N F i C O R A Z O N 
Aguiar 106—Habana, 
y e n l a b o t i c a E L A G U I L A . D E 
O R O , M o n t e 4 4 , y b o t i c a L A F E , 
O a l i a n o e s q u i n a á V i r t u d e s . 
C — W 13-lflMz 
las Grageas Tónico-Cardiacas L E B R U N , tomadas por dosis da 4 á 10 por dia, coran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , Farmacéiitico-Quimico.Pari?, 50 et52. FaiibpnrR Slontrnariro et 47. rne Lalayette. 
D e p o s i í a r i o s en Z . A H A B A N A : JOSÍS S A R R A f — &OBÉ¡ y C**» 
Higiene de la Cabeza # Belleza de la Cabellera 
Infalible contra las P e l í c u l a s y la C a í d a de los cabellos. 
3E*A.3E=tIS — 37, Bou leva rd de Strabourg, 37 — r * A . n . I S 
• r i • l 
í G n l l U l l i l m de la 
P A R I S - 5 5 , c a l í d a e R i v o u . 5 5 — P A R I S 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
Bouquet Jtidie — Florida — Violeta Rusa, etc., etc., cíe. 
A c e i t e P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t i f r i c o y A g u a d e l Dr C a m p b e l l 
J a b ó n R e a l — J a b ó n d u l c i f i c a d o — J a b ó n de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e l a s Imitac iones y loa F R I S i fíe aciones 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
C O N A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
É HIPOFOSFITOS 
IDE O P I P E N H E I M E R . 
AGRADABLE A L PALADAR COMO ÜN DULCE. 
Posee todas las virtudes del Aceite de Hígado de Bacalao mas las de ios Extractos do 
Malta y de los Hipofosfitos de Cal y de Sosa. Recetada por todos los facultativos, de fácil 
digestión, c i tomada con gusto y soportada por cnalquier enfermo. Sana las Ulceras 
pulmonares, cara la Tos, Bronquitis, Eesfriados. Combate «1 Linfatismo, la Eaquitis, 
la Escrófula, la Anemia. Salvación de los niños débiles. 
Deposito:—3, Sun Sírecí, Londres, y iodos los Boticas. 
<Aviso á los Consumidores 
L o s IPZROXDTJ-CTOS <a.e l a 
QOy, rué St-Honoré, a PAJFtlS 
Tales co inoe rORIZA-OIL^ESS .ORIZA^ORIZA-LACTÉ^GREMA-ORIZA 
GRIZA-VELOUTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA 
D E B E N S U ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O 
10 A los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
PERO COMO S E PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS O R I Z A 
para vivir con su reputación 
A d v e r t i m o s á l o s C o n s u m i d o r e s p a r a q u e n o s e d e j e n e n g a ñ a r . 
Los V E R D A D E R O S P R O D U C T O S se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S o e n - s r L a f r a n c o , d o " P a r i s , o l C a t a l o g o i l i i s t r a c i o 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
0«i)<Sait«> u H n n f p a l : J o s é S a r r í S . 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s apreciada. 
Perfumis ta de l a Re ina de I n g l a t e r a y de l a Corte de Rusia . 
P A R I S — 10, FAUBOURQ SAINT-HONORÉ. 19 — P A R I S 
• V é n d e s e e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s Z P e r f u z n e r i a s . 
A L B U M I N O S O 
experimentado eo los Hospitales, 
: o i i l r a D i a r r e a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
G a s t r a l g i a s . D y s p e p s i a 
D R A T O d e Q U f l N S N A 
Sal y Pildoras, aprobados por la Academia 
de HedUiia da Paria, eontra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a . 
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